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Resumo 
 
A presente investigação foca-se no estudo da convergência e divergência de 
valores pessoais em três gerações, através da análise de díades familiares intra e inter-
geracionais. Os valores pessoais analisados foram expressos numa tipologia de oito 
dimensões: Relacional, Tradicionalismo, Aventura, Poder Social, Equilíbrio Pessoal, 
Realização Pessoal, Preocupação Social e Espiritualidade. A amostra consiste em 97 
famílias nucleares intactas com um filho adolescente, com idade entre os 15 e 19 anos. 
A Geração I é composta pelos avós, maternos e paternos, avaliados pela percepção dos 
pais. A Geração II é composta pelos pais e a Geração III é constituída pelos filhos 
adolescentes. Foram estabelecidas categorias qualitativas para o estudo da 
convergência/divergência: convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência.  
Na análise dos resultados, verificou-se que as dimensões de valores com maior 
convergência valorizante são a Relacional, o Tradicionalismo, a Realização Pessoal e o 
Equilíbrio Pessoal. As dimensões de valores com maior convergência desvalorizante e 
divergência foram a Aventura e o Poder Social. A convergência valorizante foi superior 
em todas as dimensões de valores comparativamente à convergência desvalorizante e 
divergência. Verificaram-se famílias totalmente convergentes valorizantes nas díades 
inter-geracionais da Geração I, II e III. Quando houve convergência valorizante intra-
geracional, também se verificou uma maior convergência valorizante inter-geracional 
nas dimensões de valores.  
 
Palavras-chave: valores, família, intra-geracional, inter-geracional, convergência, 
divergência.  
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Abstract 
 
The present investigation focuses in the study of personal values’ convergence 
and divergence, in three generations, through the analysis of intra and inter-generational 
family dyads. The analyzed personal values were expressed by an eight dimensions 
typology: Relational, Traditionalism, Adventure, Social Power, Personal Equilibrium, 
Personal Achievement, Social Preoccupation and Spirituality. The sample consists in 97 
intact nuclear families with one teenager child, aged 15 to 19 years old. The Generation 
I is composed by maternal and paternal grandparents, evaluated by parents’ perceptions. 
The Generation II is composed by parents and the Generation III is composed by 
teenager children. Qualitative categories were created for studying convergence and 
divergence: valorizing convergence, devaluing convergence and divergence.  
The analysis of results showed that Relational, Traditionalism, Personal 
Achievement and Personal Equilibrium were the values dimensions with higher 
valorizing convergence. Adventure and Social Power were the values dimensions with 
higher devaluing convergence and divergence. Valorizing convergence was higher in all 
values dimensions than devaluing convergence and divergence. There were totally 
valorizing convergence families, in inter-generational dyads from Generation I, II and 
III. When there was intra-generational valorizing convergence, there was a higher inter-
generational valorizing convergence on values dimensions too.  
 
Key-words: values, family, intra-generational, inter-generational, convergence, 
divergence.  
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Introdução 
 
Este estudo exploratório baseia-se num recorte de uma amostra de famílias com 
filhos adolescentes
1
. A investigação foca-se no estudo da convergência e divergência de 
valores pessoais em três gerações familiares, analisando díades familiares intra e inter-
geracionais.  
O estudo está organizado nas seguintes secções: (1) enquadramento teórico, 
onde se apresenta a revisão bibliográfica sobre os temas relevantes para esta 
investigação; (2) metodologia, onde se descreve o processo metodológico do estudo 
empírico; (3) apresentação dos resultados, onde se expõem os resultados obtidos; (4) 
discussão dos resultados, onde se apresenta uma reflexão crítica sobre os resultados 
obtidos; e, por fim, (5) conclusão, incluindo as limitações do estudo, propostas para 
estudos futuros e as possíveis implicações desta investigação.  
Espera-se que este estudo contribua para o enriquecimento dos conhecimentos 
sobre os valores partilhados na família, e para uma melhor compreensão da 
convergência e divergência de valores entre os membros da família de diferentes 
gerações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Esta investigação insere-se num estudo de doutoramento mais alargado, da autoria de Ana Prioste, no 
qual se pretende estudar a transmissão de valores e de padrões relacionais entre três gerações familiares. 
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1. Enquadramento Teórico 
 
O ser humano desenvolve-se numa constante interacção entre o seu organismo e 
o ambiente, composto por uma diversidade de contextos nos quais ele está inserido, 
desde o microssistema ao macrossistema: o microssistema reúne o padrão de 
actividades, papéis e relações interpessoais vividas num contexto particular, como por 
exemplo a família; o mesossistema envolve as inter-relações entre dois ou mais 
contextos nos quais o indivíduo participa directamente; o exossistema engloba dois ou 
mais contextos que afectam, ou são afectados, um contexto onde o indivíduo participa 
(Bronfenbrenner, 1979). Todos estes sistemas são compreendidos pelo macrossistema, 
que fornece a cultura e as ideologias específicas de cada grupo social, que contêm 
normas e valores (Bronfenbrenner, 1979). No macrossistema cultural de todas as 
sociedades estão presentes os valores humanos como ideias ou cognições determinantes 
para o comportamento social (Rokeach, 1979). Seguidamente, dado o foco deste estudo, 
são abordados os valores humanos, a sua socialização e transmissão, enfatizando o 
contexto familiar e as semelhanças e mudanças de valores entre pais e filhos, bem como 
as diferenças de sexo e de grupos etários.  
 
1.1. Valores Humanos 
 
Os valores são representações cognitivas de necessidades humanas, após serem 
transformadas numa linguagem socialmente aprovada, de forma a considerarem as 
exigências sociais (Rokeach, 1968, 1979). Schwartz e Bilsky (1987, 1990), baseados na 
premissa de que os valores têm uma natureza motivacional, definiram-nos como 
representações cognitivas de três necessidades humanas universais: necessidades 
biológicas, necessidades de interacção social e necessidades de sobrevivência e bem-
estar do grupo. Assim, os valores correspondem a objectivos conscientes servindo 
interesses individuais, colectivos ou ambos (Schwartz & Bilsky, 1990). São usados 
como princípios-guia ou critérios na vida das pessoas, para seleccionar e justificar 
acções e para avaliar pessoas e situações (Knafo & Schwartz, 2003), orientando as 
posições políticas, sociais, morais e religiosas (Rokeach, 1979). Existe uma prioridade 
ou hierarquia de valores que guia as decisões sobre interesses e permite escolher entre 
objectivos e acções e resolver conflitos (Rokeach, 1979).  
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Rokeach (1968, 1979) distinguiu dois tipos de valores: terminais e instrumentais: 
os valores terminais referem-se a objectivos ou estados finais desejados, como a 
felicidade e a sabedoria; os valores instrumentais referem-se a modos de 
comportamento desejados, tal como ser honesto e responsável. Schwartz (Schwartz & 
Bilsky, 1987, 1990; Schwartz, 1992, 1994) defende a existência de uma estrutura 
psicológica universal dos valores humanos, realizando estudos em diversos países e 
culturas.  
 
1.1.1. Teoria da Estrutura Universal dos Valores Humanos 
 
A Teoria da Estrutura Universal dos Valores Humanos (Schwartz & Bilsky, 
1987, 1990; Schwartz, 1992, 1994) estipula uma tipologia na qual os valores estão 
organizados em dez domínios motivacionais: poder, realização, hedonismo, 
estimulação, auto-direcção, universalismo, benevolência, tradicionalismo, conformismo 
e segurança. O poder inclui os valores cujo objectivo é o alcance de estatuto social e de 
prestígio e a dominância sobre as outras pessoas e os recursos externos, como por 
exemplo, o poder social, a autoridade e a riqueza. A realização engloba os valores que 
visam a demonstração de competência e a obtenção de sucesso pessoal de acordo com 
as normas sociais, tais como ser bem-sucedido, capaz, ambicioso e influente. O 
hedonismo agrupa os valores orientados para a obtenção de prazer e de gratificação 
sensorial. A estimulação centra-se na excitação, na novidade e no desafio. A auto-
direcção refere-se ao valores cujo objectivo é criar, explorar, pensar e escolher acções 
independentes, como por exemplo a criatividade, liberdade, independência, curiosidade, 
e escolha dos próprios objectivos. O universalismo contém os valores que expressam 
compreensão, apreciação e protecção do bem-estar de todos e da natureza, tais como a 
tolerância, a sabedoria, a justiça social, a igualdade, a paz no mundo, a união com a 
natureza, a protecção do ambiente e um mundo de beleza. A benevolência refere-se à 
preservação e ao fortalecimento do bem-estar daqueles com quem se mantém contacto 
pessoal constante, incluindo valores como honestidade, perdão, lealdade, ser prestativo 
e ser responsável. O tradicionalismo envolve os valores direccionados para o respeito 
pela tradição e a aceitação dos costumes e das ideias que a cultura e a religião fornecem. 
O conformismo reúne os valores cujo objectivo é a restrição de acções, de tendências e 
de impulsos prováveis de magoar os outros e de violar as expectativas e as normas 
sociais, tais como polidez, obediência, autodisciplina e honrar os pais e os mais velhos. 
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A segurança engloba valores cujo objectivo é a harmonia, a estabilidade e a segurança 
de si mesmo, das relações e da sociedade, como por exemplo a segurança familiar, a 
segurança nacional, a ordem social, a limpeza e a reciprocidade de favores.  
Os domínios de valores estabelecem relações dinâmicas entre si, organizando-se 
numa estrutura psicológica universal, expressa num espaço multidimensional. As 
relações dinâmicas entre os domínios de valores manifestam as compatibilidades e os 
conflitos que ocorrem entre eles. Os domínios são compatíveis quando dar prioridade a 
domínios motivacionais diferentes é conciliável. Os domínios são opostos quando dar 
prioridade a domínios motivacionais diferentes é contraditório (Schwartz & Bilsky, 
1987, 1990; Schwartz, 1992, 1994; Ros, Schwartz & Surkiss, 1999).  
No espaço multidimensional, os domínios motivacionais compatíveis são 
próximos e situam-se em zonas adjacentes, formando um continuum (Schwartz, 1992, 
1994; Ros, Schwartz & Surkiss, 1999). Os domínios de valores compatíveis são: poder 
e realização, porque enfatizam a estima e a superioridade social; realização e 
hedonismo, porque focam-se na satisfação própria; hedonismo e estimulação, pois 
centram-se no desejo da obtenção de prazer e excitação; estimulação e auto-direcção, 
porque ambos envolvem o interesse na novidade e na mestria; auto-direcção e 
universalismo, pois ambos expressam confiança nas próprias opiniões e conforto com a 
diversidade da existência; universalismo e benevolência, porque salientam a 
preocupação com os outros e a transcendência relativamente aos interesses egoístas; 
benevolência e conformismo, pois ambos interessam-se pelos comportamentos 
normativos que sustentam as relações mais próximas; benevolência e tradicionalismo, 
dado que ambos requerem devoção ao grupo a que se pertence; conformismo e 
tradicionalismo, porque ambos exigem a subordinação do sujeito às expectativas sociais 
impostas; tradicionalismo e segurança, já que ambos preservam os acordos sociais 
existentes que dão certeza e segurança à vida; conformismo e segurança, pois ambos 
envolvem a protecção da ordem e da harmonia nas relações; segurança e poder, dado 
que ambos evitam ou superam a ameaça das incertezas através do controlo dos recursos 
e das relações.  
No espaço multidimensional, os domínios de valores em conflito situam-se em 
direcções opostas (Schwartz, 1992, 1994; Ros, Schwartz & Surkiss, 1999). A estrutura 
dos valores organiza-se em duas dimensões bipolares que explicam os conflitos que 
ocorrem entre os domínios. Na dimensão abertura à mudança versus conservação 
opõem-se os valores focados na mudança e no pensamento e acção livres (domínios 
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auto-direcção e estimulação) e os valores focados na auto-restrição, na preservação das 
práticas tradicionais e na protecção da estabilidade (domínios segurança, conformismo, 
tradicionalismo). Na dimensão auto-melhoria versus auto-transcendência opõem-se os 
valores centrados na aceitação dos outros como iguais e na preocupação com o bem-
estar (domínios universalismo e benevolência) e os valores centrados no alcance de 
sucesso e dominância sobre os outros (domínios poder e realização). O domínio 
hedonismo está relacionado com um dos pólos abertura à mudança e auto-melhoria de 
ambas as duas dimensões referidas. 
 
1.2. Socialização e Transmissão de Valores: do macro ao microssistema  
 
A socialização é o processo através do qual os seres humanos aprendem e 
adoptam crenças, normas, valores e padrões de comportamento, tornando-se membros 
competentes da sua cultura (Maccoby, 2007), isto é, do seu macrossistema
2
. O processo 
de socialização envolve a transmissão cultural de valores, na qual ocorrem trocas inter-
geracionais entre os membros das gerações mais velhas e das gerações mais novas 
(Schönpflug, 2001; Maccoby, 2007). A socialização ocorre através de formas de 
aprendizagem social (Schönpflug, 2001). A aprendizagem dos valores pode ocorrer 
através de recompensas e punições e da vivência de experiências externas de 
gratificação ou privação, concretização ou frustração, aprovação ou desaprovação social 
(Williams, 1979; Grusec, Goodnow & Kuczynski, 2000). A socialização também 
envolve a modelagem dos indivíduos para que estes se tornem adaptados ao ambiente 
social (Schönpflug, 2001), através da observação e identificação com modelos que 
exibem o repertório cultural acumulado nos seus comportamentos (Bandura, 1969). 
Muitas vezes, os métodos usados para a transmissão de valores consistem no treino das 
crianças por modelos educacionais (Schönpflug, 2001; Bengtson, Biblarz & Roberts, 
2002). A consecução dos valores pode tornar-se progressivamente auto-regulada ou 
autónoma através do processo de internalização (Deci & Ryan, 2000). Na internalização, 
os indivíduos assimilam os valores da sociedade como seus, de tal forma que os 
                                                          
2
 O macrossistema fornece a cultura e as ideologias específicas de cada grupo social, que contêm normas 
e valores (Bronfenbrenner, 1979). No macro sistema cultural de todas as sociedades estão presentes os 
valores humanos como ideias ou cognições determinantes para o comportamento social (Rokeach, 1979). 
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comportamentos passam a ser motivados internamente em vez de motivados pela 
antecipação de consequências externas (Grusec & Goodnow, 1994).  
A socialização e transmissão de valores ocorrem em diversos contextos 
organizacionais tais como a família, a escola, o trabalho, o grupo de pares, a igreja, 
entre outras instituições sociais (Gecas, 1981; Coltrane, 1998; França, 2011), ou seja, 
em micro
3
 e mesossistemas
4
 onde os indivíduos participam e que são essenciais ao seu 
desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1979). Um dos principais microssistemas de 
socialização é a família, o primeiro grupo de inserção social providenciando uma 
primeira exposição à cultura (Coltrane, 1998; França, 2011). Os pais são, por isso, os 
principais agentes de socialização das crianças (Coltrane, 1998). Assim, a transmissão 
inter-geracional de valores ocorre tanto ao nível macrossistémico como ao nível 
microssistémico: o nível macrossistémico corresponde à sociedade, onde as influências 
inter-geracionais dependem da história e das condições sociais que caracterizam um 
período de tempo; no nível microssistémico, as influências inter-geracionais são 
estabelecidas no meio intra-familiar (Bengtson, Biblarz & Roberts, 2002). 
 
1.3. Valores no microssistema familiar  
 
1.3.1. A família como microssistema 
 
A família consiste num conjunto de elementos que se encontram inter-
relacionados, formando um todo organizado e funcional (Zastrow & Kirst-Ashman, 
2010). Sendo um microssistema, está em contínua relação com outros contextos 
(Bronfenbrenner, 1986; Relvas, 2004), definindo fronteiras com o exterior, que lhe 
permitem regular a passagem de informação com o meio e proteger a sua diferenciação 
e a dos seus membros (Alarcão, 2002).  
A família é um sistema em constante evolução, tendo duas funções essenciais 
durante o seu desenvolvimento: a criação do sentimento de pertença e a 
individualização e autonomização dos seus membros (Relvas, 2004). Assim, a família 
                                                          
3
 O micro sistema reúne o padrão de actividades, papéis e relações interpessoais vividas num contexto 
particular, como por exemplo a família (Bronfenbrenner, 1979). 
4
 O meso sistema envolve as inter-relações entre dois ou mais contextos nos quais o indivíduo participa 
directamente (Bronfenbrenner, 1979). 
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promove o desenvolvimento e a protecção dos membros bem como a sua socialização, 
adequação e transmissão cultural (Relvas, 2004).  
O desenvolvimento da família processa-se segundo uma sequência de etapas 
com tarefas definidas, designada por ciclo vital da família (Relvas, 2004). Para Carter e 
McGoldrick (1989), o ciclo familiar ocorre segundo seis fases: (1) entre famílias: o 
jovem adulto independente; (2) junção de famílias pelo novo casamento: novo casal; (3) 
famílias com filhos pequenos; (4) famílias com adolescentes; (5) saída dos filhos; e (6) 
última fase da vida da família. Seguidamente, será abordada a transmissão inter-
geracional de valores na família e os valores no subsistema conjugal, subsistema 
parental com filhos adolescentes e subsistema individual, no que diz respeito às 
diferenças de sexo e ao grupo etário.   
 
1.3.2. Transmissão inter-geracional de valores na família 
 
A transmissão inter-geracional de valores na família é um processo bilateral no 
qual os pais e filhos influenciam-se reciprocamente (Cashmore & Goodnow, 1985; 
Bengtson, Biblarz & Roberts, 2002; Knafo & Schwartz, 2004; Pinquart & Silbereisen, 
2004; Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). A bidireccionalidade pode incluir trocas 
recíprocas de comportamento imediatas ou um processo de construção de significado 
por cada indivíduo como agente (Kuczynski & Parkin, 2007). Para haver transmissão de 
valores intra-familiar, os tópicos sobre os valores devem ter alguma relevância para os 
membros da família, provocando o debate sobre valores e tornando os membros 
dispostos a influenciarem-se mutuamente (Pinquart & Silbereisen, 2004).  
A transmissão de valores pode traduzir-se em semelhanças ou mudanças inter-
geracionais (Kuczynski & Parkin, 2007; Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). Estas 
diferenças inter-geracionais advêm das escolhas que os pais e os filhos fazem (Barni, 
Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). Embora os pais procurem transmitir certos valores, 
são os filhos que têm de adoptá-los para o alcance da congruência de valores entre pais 
e filhos (Knafo & Schwartz, 2004).  
A percepção dos filhos sobre a posição dos pais é importante para a 
compreensão das semelhanças e diferenças inter-geracionais de valores (Cashmore & 
Goodnow, 1985). O acordo entre pais e filhos pode ser de dois tipos: acordo actual e 
acordo percebido (Cashmore & Goodnow, 1985). O acordo actual refere-se à 
correspondência entre as posições pessoais dos pais e dos filhos. O acordo percebido 
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ocorre entre as posições pessoais dos filhos e o que eles acham que são as respostas dos 
seus pais. Grusec e Goodnow (1994) propuseram dois passos fundamentais para a 
internalização dos valores parentais pelos filhos: percepção e aceitação. Primeiramente, 
os filhos percepcionam, com precisão ou não, os valores que os pais apoiam. 
Seguidamente, os filhos escolhem aceitar ou rejeitar os valores parentais 
percepcionados. As semelhanças ou diferenças de valores entre pais e filhos são 
explicadas pelo êxito ou pelas falhas durante qualquer uma das duas etapas do processo 
(Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). Quando há êxito nas duas etapas, isto é, 
quando os filhos percepcionam com precisão os valores parentais e, posteriormente, os 
aceitam, então, a congruência de valores é elevada (Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 
2011). No seu estudo, Cashmore e Goodnow (1985) verificaram que quanto maior a 
precisão na percepção dos valores dos pais, mais provável é o acordo entre os pais e os 
filhos. Além disso, os pais também têm um papel activo, podendo diferenciar entre os 
seus valores pessoais e os valores que querem para os filhos (Barni, Ranieri, Scabini & 
Rosnati, 2011).  
Apesar do foco na interacção entre pais e filhos, na transmissão de valores na 
família ressaltam-se, no entanto, dois tipos possíveis: transmissão inter-geracional e 
intra-geracional (Hitlin & Piliavin, 2004).  
 
1.3.3. Valores no subsistema conjugal 
 
Na junção do casal, dois indivíduos comprometem-se numa relação e originam 
um novo sistema, o subsistema conjugal, nascendo uma nova família nuclear (Alarcão, 
2002; Relvas, 2004). O casal é composto pelo eu, tu e nós: o eu e o tu correspondem a 
cada um dos sujeitos e às suas características físicas, cognitivas, emocionais e morais, 
tais como necessidades, desejos, atitudes, valores ou comportamentos; o nós diz 
respeito ao projecto de casal que criam juntos (Alarcão, 2002). Cada cônjuge traz 
consigo as vivências com a família de origem e os seus modelos de vida pessoais, que 
são confrontados e negociados com os do outro parceiro, tornando-se essencial que o 
novo casal defina o seu modelo conjugal, articulando os modelos individuais (Alarcão, 
2002). Além disso, como a socialização é contínua, marido e mulher continuam a 
influenciar-se ao longo da vida (Roest, Gerris & Dubas, 2009).  
A semelhança entre os cônjuges relaciona-se com a satisfação do casal 
(Berscheid & Lopes, 1997; Gaunt, 2006). As semelhanças nas atitudes e valores 
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parecem ser importantes para o sentido de proximidade, de tal forma que muitas vezes 
os cônjuges distorcem as opiniões dos parceiros para aumentar a consensualidade 
(Narciso & Ribeiro, 2009). De facto, existe uma relação entre semelhança e atracção, 
dado que os indivíduos mantêm relações de proximidade com outros semelhantes com 
quem partilham ideias, porque os seus pontos de vista pessoais podem ser validados 
(Byrne, 1971, citado por Roest, Dubas, Gerris & Engels, 2006). No estudo de 
Skaldeman e Montgomery (1999), a percepção da congruência entre os valores pessoais 
e os valores do parceiro teve um papel importante para a adaptação marital, porque a 
congruência de valores percebida era maior para os casais ainda casados do que para os 
divorciados. A semelhança de valores no casal pode ser o resultado da maximização das 
semelhanças e da influência mútua durante o namoro (Roest, Gerris & Dubas, 2009). 
Skaldeman e Montgomery (1999) verificaram que, nas relações funcionais, os cônjuges 
percepcionavam um aumento na congruência de valores ao longo do tempo; mas nas 
relações disfuncionais, os cônjuges percepcionavam uma diminuição na congruência de 
valores. No entanto, em casais na meia-idade, Roest, Dubas, Gerris e Engels (2006) não 
detectaram um aumento na convergência de valores ao longo de 5 anos; em vez disso, a 
semelhança manteve-se nos valores tradicionais familiares, auto-determinação e crítica 
social e diminuiu nos valores hedonistas.  
Roest, Gerris e Dubas (2009) verificaram a ocorrência de transmissão intra-
geracional de valores hedonistas nos casais, provavelmente porque as relações maritais 
são activas no desenvolvimento de valores orientados para a persecução de prazer na 
própria vida. A transmissão bidireccional de valores hedonistas ocorreu principalmente 
nos contextos familiares onde existia mais flexibilidade e laços emocionais, sendo, por 
isso, a receptividade face aos valores do cônjuge maior. Em casais na meia-idade, Roest, 
Dubas, Gerris e Engels (2006) constataram que a transmissão de valores hedonistas 
ocorria das esposas para os maridos, mas não vice-versa, talvez porque, nesta fase de 
vida, as mulheres enfrentam uma maior perda da intensidade no seu papel parental 
devido à saída dos filhos de casa. Interessantemente, no estudo de Skaldeman e 
Montgomery (1999), os homens casados percepcionaram a benevolência como os 
valores mais importantes da esposa, enquanto as esposas divorciadas referiram que estes 
valores eram os menos importantes para o ex-parceiro.  
 
1.3.4. Valores nas famílias com filhos adolescentes 
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As famílias com filhos adolescentes enfrentam uma transformação estrutural e 
uma renegociação dos papéis e das relações entre pais e filhos (Preto, 1989; Relvas, 
2004). Estas transformações familiares são originadas pela entrada dos filhos na 
adolescência, fase de desenvolvimento marcada pela procura de independência e 
autonomia, pela conformidade às expectativas sociais e pela formação da identidade 
(Erikson, 1978; Preto, 1989; Relvas, 2004; Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). As 
famílias, nesta etapa, devem alargar os espaços individuais, regular a autoridade 
parental, aumentar a flexibilidade nos limites e permitir a abertura do sistema a 
contextos extra-familiares, como a escola e o grupo de pares (Preto, 1989; Relvas, 2004). 
A função familiar da socialização e individualização dos seus membros torna-se fulcral, 
dado que os adolescentes necessitam explorar o mundo social extra-familiar, satisfazer 
as suas próprias necessidades e assumir valores, juízos e decisões (Relvas, 2004).  
Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011) estudaram tríades familiares com filhos 
adolescentes e verificaram que as semelhanças de valores entre pais e filhos ocorreram 
nos domínios universalismo, benevolência e auto-direcção: os adolescentes aceitaram 
valores que encorajavam a autonomia e a independência e, simultaneamente, valores 
que enfatizavam a preocupação e o respeito pelo bem-estar dos outros. As diferenças de 
valores entre pais e filhos verificaram-se na dimensão abertura à mudança versus 
conservação: para os adolescentes, os pais queriam que eles apoiassem valores 
conservadores, mas eles procuravam valores abertos a novas experiências e desafios, 
devido à fase de exploração e desenvolvimento da identidade em que se encontravam. 
No estudo de Roest, Dubas, Gerris e Engels (2009), a semelhança entre pais e filhos foi 
mais baixa nos valores hedonistas. No estudo longitudinal sobre transmissão 
bidireccional de valores, Roest, Gerris e Dubas (2009) notaram que os pais 
influenciaram os filhos adolescentes nos valores relativos ao dever do trabalho, em 
famílias estruturadas e flexíveis, em termos de estrutura de poder, papéis e regras, e em 
famílias separadas e conectadas, em termos de laços emocionais entre os membros. Por 
sua vez, os filhos influenciaram os pais nos valores hedonistas, provavelmente porque 
os adolescentes são considerados peritos nesta área. Pinquart e Silbereisen (2004) 
descobriram a transmissão de valores dos filhos para os pais maioritariamente nos 
valores relativos à utilidade da nova tecnologia e importância da religião. No estudo de 
Schönpflug (2001), a transmissão bidireccional de valores entre pais e filhos restringiu-
se à dimensão colectivista, como o universalismo, a segurança, o tradicionalismo e o 
conformismo, com excepção da auto-direcção, que também foi transmitida. 
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Contrariamente, o poder não foi transmitido entre pais e filhos. Quanto aos valores 
religiosos, os adolescentes parecem tornar-se menos tradicionais nos valores religiosos 
do que os seus pais, porque avaliam a sua independência e libertam-se de restrições 
parentais, para estabelecerem a sua identidade pessoal (Dudley & Dudley, 1986). 
Dudley e Dudley (1986) constataram que os valores religiosos da mãe eram mais 
preditivos dos valores dos filhos do que os do pai. Além disso, Okagaki e Bevis (1999) 
notaram que as filhas tinham maior probabilidade de adoptar os valores religiosos do 
pai quando acreditavam que a religião era importante para ele.  
Os adolescentes exploram não só os valores dos pais como também outras 
alternativas ideológicas (Knafo & Schwartz, 2004; Hardy, Padilla-Walker & Carlo, 
2008). Knafo e Schwartz (2004) verificaram que os adolescentes numa fase de 
formação da identidade mais exploratória percebiam os valores parentais com maior 
precisão do que os adolescentes menos exploratórios, porque questionavam as velhas 
verdades, exploravam alternativas e procuravam informação sobre valores nos 
professores ou grupo de pares. No estudo de Hardy, Padilla-Walker e Carlo (2008), o 
apoio da autonomia por parte dos pais, isto é, o encorajamento do sentido agência e da 
iniciação das acções, contribuiu para a internalização dos valores: os adolescentes que 
avaliaram os pais como apoiantes da sua autonomia revelaram uma regulação interna 
dos valores. Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011) constataram que quando as 
mensagens parentais não eram percebidas como ameaçadoras à autonomia, existia uma 
elevada abertura dos filhos face a estas, além de acreditarem que os valores eram auto-
gerados. Também Knafo e Assor (2007) notaram que o apoio parental da autonomia dos 
filhos relacionava-se com a motivação autónoma dos adolescentes para concordarem 
com os valores parentais. Assim, os pais que apoiam a autonomia promovem a 
internalização dos valores porque são sensíveis aos pontos de vista dos filhos e aos seus 
sentimentos, explicam as suas expectativas e permitem a escolha pelos filhos (Knafo & 
Assor, 2007).  
Cashmore e Goodnow (1985) constataram que o acordo de valores entre os pais 
encontrava-se positivamente relacionado com a semelhança de valores entre pais e 
filhos. No estudo de Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011), a percepção dos 
adolescentes sobre o acordo parental nos valores foi mais relevante para a aceitação dos 
valores parentais do que o acordo real entre os pais. Quando os filhos adolescentes 
percepcionam a semelhança de valores entre os pais, tendem a identificar-se mais com 
eles e estão mais dispostos a aceitar os seus valores (Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 
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2011). Schönpflug (2001) descobriu que a percepção dos filhos sobre a qualidade 
marital positiva correlacionava-se com a transmissão de valores hedonistas entre pais e 
filhos adolescentes. Knafo e Schwartz (2003) notaram que o acordo de valores entre os 
pais contribuía para a precisão na percepção dos valores pelos filhos adolescentes, 
provavelmente porque quando os pais estavam de acordo era mais provável que as 
mensagens parentais fossem claras e coerentes, aumentando a compreensão dos valores 
parentais. Okagaki e Bevis (1999) verificaram que as filhas tinham mais precisão na 
percepção dos valores religiosos dos pais quando percepcionavam que estes estavam de 
acordo sobre esses valores. Por outro lado, Knafo e Schwartz (2003) constataram que o 
conflito de valores reduzia a precisão na percepção dos valores parentais, pois levava a 
reacções emocionais negativas que podiam afectar a motivação dos filhos adolescentes 
para atenderem aos valores parentais. Além da relação conjugal dos pais, algumas 
variáveis da parentalidade relacionam-se com a percepção e aceitação dos valores 
parentais por parte dos adolescentes (Grusec & Goodnow, 1994).  
A qualidade da vinculação entre pais e filhos é importante para a internalização 
dos valores parentais (Grusec & Goodnow, 1994; Grusec, Goodnow & Kuczynski, 
2000). Knafo e Schwartz (2004) verificaram que a aceitação dos valores parentais era 
maior para os adolescentes próximos dos seus pais e que se identificavam com eles. No 
estudo de Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011), a aceitação dos valores dependeu da 
qualidade positiva da relação de pais e filhos. Quando a intimidade e afecto são 
elevados e o conflito é baixo, a motivação dos adolescentes para aceitarem as 
mensagens dos pais aumenta, porque identificam-se com eles e, consequentemente, 
desejam a concordância de valores (Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). Para 
Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011) poderá existir uma relação bidireccional entre a 
aceitação dos valores e a intimidade e afectividade na família: quanto mais próximos os 
filhos são dos pais, mais disposição têm para aceitar os valores parentais, e quanto mais 
semelhantes os valores dos adolescentes são dos valores parentais, mais os filhos se 
percepcionam como próximos dos seus pais. Okagaki e Bevis (1999) descobriram que a 
percepção das filhas sobre a relação afectiva positiva com os seus pais relacionava-se 
com o acordo percebido nos valores religiosos entre pais e filhas. Knafo e Schwartz 
(2003) notaram que as expressões de afecto e a satisfação das necessidades dos filhos 
adolescentes relacionavam-se positivamente com a precisão na percepção dos valores.  
A comunicação parental parece estar relacionada com a precisão na percepção 
dos filhos sobre os valores dos pais (Grusec & Goodnow, 1994). No estudo de Barni, 
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Ranieri, Scabini e Rosnati (2011), a consistência e a clareza das mensagens parentais, 
bem como a atenção dos filhos, correlacionaram-se positivamente com a precisão na 
percepção dos filhos sobre os valores dos pais, porque aumentaram a compreensão 
dessas mensagens e reduziram a confusão. Quando os pais comportam-se 
diferentemente do que dizem e exigem aos filhos, enviam mensagens pouco claras e 
consistentes (Grusec & Goodnow, 1994). Knafo e Schwartz (2003) verificaram que a 
inconsistência das mensagens parentais relacionava-se negativamente com a precisão na 
percepção dos valores parentais, porque prejudicava a motivação dos filhos para as 
acolherem.  
A relação do estilo parental autoritativo com os valores também tem sido 
estudada. Knafo e Schwartz (2003) verificaram que o estilo autoritativo contribuía para 
a precisão na percepção dos valores parentais, porque estava associado a relações 
positivas entre pais e filhos e, simultaneamente, à clarificação de regras e limites, 
aumentando a motivação dos filhos para atenderem aos valores parentais. Por sua vez, 
neste estudo, os estilos autoritário e permissivo correlacionaram-se negativamente com 
a precisão na percepção. Pinquart e Silbereisen (2004) defenderam que a influência dos 
adolescentes nos pais era mais provável nas famílias com um estilo parental autoritativo, 
porque os pais mostravam um grande interesse nos filhos, permitiam-lhes participar nas 
decisões familiares, discutiam questões, consideravam as opiniões dos seus filhos e 
providenciavam níveis elevados de apoio.  
Pratt, Norris, Hebblethwaite e Arnold (2008) compararam as narrativas de 
adolescentes filhos de pais com maior ou menor generatividade, uma característica da 
fase da meia-idade que procura o legado do self através do cuidado e orientação das 
gerações futuras. Descobriram que os adolescentes filhos de pais generativos 
lembravam o ensino de valores de forma mais positiva e revelavam uma menor 
probabilidade de mensagens negativas e de rejeição dos valores. No estudo de Hardy, 
Padilla-Walker e Carlo (2008), a internalização dos valores foi maior nos adolescentes 
que avaliaram os seus pais como pessoas que se interessavam pela vida dos filhos e que 
investiam nas suas escolhas e actividades.  
 
1.4. Valores no subsistema individual 
 
1.4.1. Diferenças de sexo 
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Estudos em diversas culturas mostraram que, em termos de prioridade de valores, 
os homens parecem atribuir mais importância a valores dos domínios poder, realização, 
estimulação, hedonismo e auto-direcção, enquanto as mulheres parecem atribuir maior 
importância aos valores dos domínios universalismo, benevolência e segurança 
(Schwartz & Rubel, 2005; Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). Onesimo, Murphy e 
Greenwood (2010) exploraram as diferenças de valores de homens e mulheres em 
países orientais e ocidentais, verificando que os homens focaram-se em valores com 
uma orientação mais pessoal e individualista e as mulheres focaram-se em valores com 
uma orientação social e interpessoal. No estudo de Casas, Figuer, González e Malo 
(2007), os rapazes preferiram valores materialistas e relacionados com capacidades e 
conhecimento, e as raparigas preferiram valores relativos a relações interpessoais. O 
estudo de Prioste, Narciso e Gonçalves (2010), mostrou que as dimensões de valores 
Relacional, Espiritualidade e Equilíbrio Pessoal eram mais centrais para as mulheres. 
Kohn, Shao e Wang (2009) verificaram que, em famílias do leste asiático, os pais 
influenciaram mais os filhos nos valores relacionados com a realização e as mães nos 
valores sobre os relacionamentos. Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009) notaram que 
homens e mulheres mostravam diferir menos na dimensão de valores da conservação, 
não havendo diferenças significativas no conformismo e tradição, embora noutro estudo 
as mulheres parecessem favorecer um pouco mais a segurança e a tradição (Schwartz 
& Rubel, 2005). Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011) constataram que a aceitação 
dos valores era maior nas raparigas do que nos rapazes, porque o conformismo às 
expectativas dos outros é mais encorajado nas raparigas. Além disso, Schwartz e Rubel 
(2005) verificaram que nos estudantes existia uma maior homogeneidade entre o sexo 
feminino e masculino, provavelmente como resultado da socialização e das iguais 
oportunidades, que promovem a semelhança entre rapazes e raparigas, o que enfraquece 
as diferenças de sexo nos valores. 
A igualdade de género, definida segundo características sociais como a riqueza 
do país, a democracia e a autonomia cultural, pode facilitar a liberdade individual e a 
expressão livre de determinados valores (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). Schwartz 
e Rubel-Lifschitz (2009) verificaram que, nas sociedades com uma igualdade de género 
elevada, homens e mulheres atribuíam maior importância a valores como a 
benevolência, o universalismo, a auto-direcção, o hedonismo e a estimulação. Por outro 
lado, atribuíam menor importância a valores como o poder, a realização, o conformismo 
e a tradição. No entanto, Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009) notaram que, mesmo 
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quando a igualdade de género era elevada, os valores que tendem a ser mais importantes 
para um dos sexos continuavam a ter uma expressão relativamente maior para o sexo 
que lhe atribui mais importância: os valores benevolência e universalismo revelavam 
uma expressão maior nas mulheres e a estimulação, poder e realização tinham uma 
maior expressividade nos homens.  
Levey e Silver (2006) retorquiram que, apesar das diferenças de género nos 
valores, o género não pode ser isolado do contexto onde ocorre, pois é moldado por 
factores sociais e é sensível às variações culturais. A cultura é uma moderadora das 
diferenças de sexo nas prioridades de valores (Schwartz & Rubel, 2005). Schwartz e 
Rubel (2005), no seu estudo, perceberam que a diferença de sexo nos valores parece ser 
menor nos países com culturas mais autónomas e individualistas, porque a diferenciação 
de papéis de género diminuía com a industrialização e individualização cultural, 
reduzindo as diferenças de sexo nos valores.  
As diferenças de sexo nos valores podem ter uma explicação evolucionista. Os 
homens podem investir mais no poder, na realização e na estimulação devido à maior 
competitividade masculina, porque como as mulheres estão envolvidas na maternidade 
e precisam de parceiros que contribuam com recursos para o desenvolvimento dos filhos, 
a competitividade por estatuto torna-se um objectivo fulcral para os homens (Schwartz 
& Rubel, 2005; Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). A benevolência e o universalismo 
podem ser mais importantes para as mulheres porque estas procuram maximizar o seu 
investimento na maternidade, no cuidado e desenvolvimento das crianças e nas relações 
familiares, o que pode ser generalizado do intra-grupo para toda a sociedade (Schwartz 
& Rubel, 2005; Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). Como as mulheres investem na 
preocupação com o bem-estar dos outros, podem também preocupar-se com a 
segurança, a harmonia e a estabilidade (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). O 
conformismo e a tradição parecem ser importantes para ambos os sexos, porque 
derivam da necessidade de estabelecer e manter coligações, através da inibição do 
comportamento que pode interromper as relações sociais (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 
2009). Relativamente ao hedonismo, homens e mulheres procuram a diversão através de 
actividades diferentes, não havendo base evolutiva para assumir que este valor é mais 
importante para um dos sexos (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009).  
A socialização de género refere que os rapazes e as raparigas são socializados de 
diferentes formas, sendo expostos a aprendizagens diferentes e desenvolvendo 
necessidades, desejos e competências diferentes (Coltrane, 1998; Barni, Ranieri, Scabini 
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& Rosnati, 2011). Os rapazes são encorajados a dar mais importância ao sentido de 
realização e agência e ao poder social, enquanto às raparigas é exigida uma maior 
importância das relações, do cuidado, da intimidade e do conformismo às expectativas 
dos outros (Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). As mulheres podem desenvolver 
mais mecanismos relacionais, baseados em valores relacionais e também espirituais 
(Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010), dado que a união com os outros é um princípio 
da religião e espiritualidade (Oliveira, 2000, citado por Prioste, Narciso & Gonçalves, 
2010). Para Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009), os papéis estabelecidos socialmente e as 
expectativas sobre o papel de género também podem providenciar experiências 
diferenciadas pelo sexo, influenciando os valores. Assim, a maior importância dada ao 
poder pelos homens pode ser explicada pela predominância masculina em ocupações de 
maior poder e estatuto nas sociedades, experienciando mais oportunidades para exercer 
directamente o poder do que as mulheres. A maior importância dada à benevolência e 
ao universalismo pelas mulheres pode ser explicada pelas expectativas sobre o papel e a 
responsabilidade no cuidado dos filhos e dos entes próximos. Os homens podem atribuir 
mais importância ao hedonismo porque têm mais oportunidades de exercer a 
gratificação dos desejos sensoriais do que as mulheres, que são constringidas para o 
investimento e manutenção da família (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009).  
 
1.4.2. Grupo etário 
 
A transmissão dos valores parece suceder-se ao longo do ciclo de vida (Williams, 
1979; Deci & Ryan, 2000; Schönpflug, 2001; França, 2011). Menezes e Campos (1997) 
defenderam que a construção de valores evolui ao longo do ciclo de vida e, por isso, são 
esperadas diferenças de valores entre grupos etários, decorrentes das características de 
desenvolvimento específicas de cada grupo.  
Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011) verificaram que os valores pessoais dos 
adolescentes consistiam nos domínios hedonismo, estimulação e auto-direcção, 
interessando-se menos pelos valores das dimensões conservação e auto-melhoria. Casas, 
Figuer, González e Malo (2007) estudaram os valores que os adolescentes aspiravam, e 
notaram que os adolescentes mais novos (12 anos) enfatizavam valores materialistas, 
mas os adolescentes mais velhos (16 anos) privilegiavam valores focados nas relações 
interpessoais.  
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Menezes e Campos (1997) analisaram as diferenças de valores entre amostras de 
adolescentes, jovens adultos e adultos portugueses. Descobriram que os adolescentes 
não discriminaram os domínios universalismo e benevolência, dada a sua incapacidade 
para se separarem do seu mundo relacional íntimo e assumirem pontos de vista 
colectivos, condições necessárias para estabelecer uma distinção clara entre estes 
domínios. Por sua vez, os adultos não discriminaram entre os domínios segurança e 
conformismo e entre os domínios hedonismo e estimulação, o que, para os autores, pode 
dever-se aos desafios da vida adulta, como o casamento, a educação dos filhos e o 
progresso na carreira, que visam a estabilidade social. Os autores verificaram ainda que 
o valor liberdade localizava-se no domínio auto-direcção para os adolescentes, mas 
movimentava-se para a periferia da região, perto do domínio universalismo, nos adultos. 
Para os autores, na adolescência haverá uma perspectiva autocentrada da liberdade, pois 
há uma luta pela autonomia e construção da identidade. Mas à medida que os indivíduos 
crescem, a liberdade passa a ser encarada como um valor misto, considerando-se que 
não é possível desejar liberdade sem o querer para os outros. Prioste, Narciso e 
Gonçalves (2010) também investigaram as diferenças de valores entre grupos etários. 
Constataram que os adolescentes privilegiaram a Aventura, a Realização Pessoal e o 
Tradicionalismo, indicando uma prioridade na gratificação e liberdade pessoal, mas 
também no conformismo e manutenção da cultura social e familiar, provavelmente 
como resposta compensatória face à necessidade de individuação. A Aventura e a 
Realização Pessoal foram superiores no grupo dos jovens adultos, relativamente aos 
adultos e adultos seniores, provavelmente porque esta fase caracteriza-se pela realização 
profissional e independência familiar e económica, o que se reflecte nos valores que 
promovem a realização de desejos pessoais. Os adultos seniores valorizaram mais a 
Espiritualidade, em comparação com os adolescentes, jovens adultos e adultos.  
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2. Metodologia 
 
2.1. Desenho da Investigação 
 
A presente investigação insere-se no âmbito de um estudo de doutoramento mais 
alargado
5
. Esta investigação, baseada num recorte de uma amostra de famílias com 
filhos adolescentes, foca-se no estudo da convergência e divergência de valores 
pessoais em três gerações familiares, através da análise de díades familiares intra e 
intergeracionais. Este estudo exploratório é sustentado por uma abordagem quantitativa, 
embora, inicialmente, os dados quantitativos tenham sido trabalhados qualitativamente, 
através da criação de categorias de convergência/divergência qualitativamente distintas.  
 
2.2. Questão Inicial 
 
A questão de partida deste estudo que orientou todo o percurso metodológico é a 
seguinte:  
"Que semelhanças e diferenças existem entre as convergências (valorizantes e 
desvalorizantes
6
) e as divergências de valores pessoais em díades intra-
geracionais (Avós Maternos e Avós Paternos da Geração I e Pais da Geração 
II), e em díades inter-geracionais (Avós Maternos-Mãe, Avós Paternos-Pai, 
Pais-Filho)?”  
 
2.3. Mapa Conceptual 
 
Foi construído um mapa conceptual deste estudo empírico, traduzindo-se 
graficamente a questão inicial e as variáveis que esta investigação pretende analisar. 
                                                          
5
 Esta investigação insere-se num estudo de doutoramento mais alargado, da autoria de Ana Prioste, no 
qual se pretende estudar a transmissão de valores e de padrões relacionais entre três gerações familiares.  
6
 Para uma compreensão sobre convergências valorizantes e desvalorizantes, veja-se o ponto 2.6.5 
Análise dos Dados, no presente capítulo, onde tais termos são operacionalmente definidos do seguinte 
modo: “Quando as médias obtidas nas dimensões de valores pelos dois sujeitos são superiores ou iguais a 
3.5, a díade é convergente valorizante; quando são inferiores ou iguais a 3.49, a díade é convergente 
desvalorizante; e quando a média obtida nas dimensões e valores por um sujeito é inferior ou igual a 3.49, 
enquanto a média obtida pelo outro sujeito é superior ou igual a 3.5, ocorre uma divergência.” 
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Figura 1. Mapa conceptual do estudo empírico. 
 
A fim de estudar as convergências e as divergências de valores pessoais na 
família, foram analisados os valores pessoais de cada sujeito em três gerações: avós 
maternos e paternos (Geração I), pais (Geração II) e filhos adolescentes (Geração III). 
Os valores pessoais analisados foram expressos, posteriormente, numa tipologia de oito 
dimensões de valores: Relacional, Tradicionalismo, Aventura, Poder Social, Equilíbrio 
Pessoal, Realização Pessoal, Preocupação Social e Espiritualidade. Para cada 
dimensão de valores, analisaram-se as convergências e divergências, obtidas através da 
comparação de díades familiares, as quais podem ser intra-geracionais, comparando 
indivíduos da mesma geração, ou inter-geracionais, comparando indivíduos de gerações 
diferentes. A convergência/divergência intra-geracional na Geração I refere-se às díades 
Avô/Avó, tanto na linha materna como na linha paterna, e a convergência/divergência 
intra-geracional na Geração II refere-se à díade Mãe/Pai. A convergência/divergência 
inter-geracional entre a Geração I e a Geração II refere-se às díades Avô Materno/Mãe e 
Avó Materna/Mãe, no caso da linha materna, e às díades Avô Paterno/Pai e Avó 
Paterna/Pai, no caso da linha paterna. A convergência/divergência inter-geracional entre 
a Geração II e a Geração III refere-se às díades Mãe/Filho e Pai/Filho. Não foram 
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abordadas, no presente estudo, comparações inter-geracionais entre a Geração I e a 
Geração III. 
 
2.4. Objectivos 
 
Em coerência com a questão inicial, constituem objectivos do presente estudo: 
(1) analisar as semelhanças e diferenças existentes nas convergências e nas divergências 
intra-geracionais em cada uma das dimensões de valores pessoais (Relacional, 
Tradicionalismo, Aventura, Poder Social, Equilíbrio Pessoal, Realização Pessoal, 
Preocupação Social e Espiritualidade); e (2) analisar as semelhanças e diferenças 
existentes nas convergências e nas divergências inter-geracionais em cada uma das 
dimensões de valores pessoais (Relacional, Tradicionalismo, Aventura, Poder Social, 
Equilíbrio Pessoal, Realização Pessoal, Preocupação Social e Espiritualidade).  
 
2.5. Questões de Investigação 
 
Neste estudo, foram formuladas várias questões de investigação, centradas nas 
semelhanças e diferenças existentes nas convergências e nas divergências intra e inter-
geracionais.  
No que concerne ao estudo das díades intra-geracionais, foram formuladas as 
seguintes questões:  
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência intra-geracional nas díades de Avós Maternos e Paternos da Geração 
I? 
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência intra-geracional na díade de Pais da Geração II? 
 
Relativamente ao estudo das semelhanças e diferenças inter-geracionais nas 
díades dos Avós Maternos da Geração I e a Mãe da Geração II, e dos Avós Paternos da 
Geração I e o Pai da Geração II, foram formuladas as seguintes questões:  
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência inter-geracional entre o Avô Materno da Geração I e a Mãe da 
Geração II? 
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 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência inter-geracional entre a Avó Materna da Geração I e a Mãe da 
Geração II? 
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência inter-geracional entre o Avô Paterno da Geração I e o Pai da 
Geração II? 
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência inter-geracional entre a Avó Paterna da Geração I e o Pai da 
Geração II? 
 
Quanto às semelhanças e diferenças das convergências e divergências inter-
geracionais entre a Geração II e a Geração III, colocaram-se as questões:  
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência inter-geracional entre o Pai da Geração II e o Filho da Geração III? 
 Quais as dimensões onde há maior convergência (valorizante e desvalorizante) e 
divergência inter-geracional entre a Mãe da Geração II e o Filho da Geração III? 
 
Para uma análise inter-geracional das famílias totalmente convergentes 
(valorizantes e desvalorizantes) e divergentes nas Gerações I, II e III, em cada dimensão 
de valores, foi desenvolvida a seguinte questão:  
 Qual a percentagem de famílias totalmente convergentes valorizantes, 
totalmente convergentes desvalorizantes e totalmente divergentes, para cada 
dimensão de valores, nas díades inter-geracionais entre a Geração I e II (materna 
e paterna) e, simultaneamente, entre a Geração II e III? Existem diferenças 
significativas? 
 
Para uma análise da convergência valorizante intra-geracional na Geração I e da 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracionais na 
Geração II em todas as dimensões de valores, foram formuladas as questões:  
 Nas famílias em que há convergência valorizante intra-geracional na Geração I, 
há mais convergência valorizante do que divergência e convergência 
desvalorizante intra-geracional na Geração II?  
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 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) intra-geracional na Geração II, havendo convergência 
valorizante intra-geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência intra-geracional na 
Geração II, havendo convergência valorizante intra-geracional na Geração I?  
 
Na análise da convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I e da 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracionais na 
Geração II em todas as dimensões de valores, foram formuladas as questões:  
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) intra-geracional na Geração II, havendo convergência 
desvalorizante intra-geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência intra-geracional na 
Geração II, havendo convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I? 
 
Na análise da divergência intra-geracional na Geração I e da convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracionais na Geração II em todas 
as dimensões de valores, foram formuladas as questões: 
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) intra-geracional na Geração II, havendo divergência intra-
geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência intra-geracional na 
Geração II, havendo divergência intra-geracional na Geração I? 
 
Para uma análise da convergência valorizante intra-geracional e da convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracionais nas dimensões de 
valores, foram formuladas as questões:  
 Nas famílias em que há convergência valorizante intra-geracional na Geração I, 
há mais convergência valorizante do que divergência e convergência 
desvalorizante inter-geracional entre a Geração I e a Geração II?  
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) inter-geracional entre a Geração I e a Geração II, havendo 
convergência valorizante intra-geracional na Geração I? 
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 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência inter-geracional entre 
a Geração I e a Geração II, havendo convergência valorizante intra-geracional 
na Geração I? 
 Nas famílias em que há convergência valorizante intra-geracional na Geração II, 
há mais convergência valorizante do que divergência e convergência 
desvalorizante inter-geracional entre a Geração II e a Geração III? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) inter-geracional entre a Geração II e a Geração III, havendo 
convergência valorizante intra-geracional na Geração II? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência inter-geracional entre 
a Geração II e a Geração III, havendo convergência valorizante intra-geracional 
na Geração II?  
 
Para uma análise da convergência desvalorizante intra-geracional e da 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracionais nas 
dimensões de valores, foram formuladas as questões:  
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) inter-geracional entre a Geração I e a Geração II, havendo 
convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência inter-geracional entre 
a Geração I e a Geração II, havendo convergência desvalorizante intra-
geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) inter-geracional entre a Geração II e a Geração III, havendo 
convergência desvalorizante intra-geracional na Geração II? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência inter-geracional entre 
a Geração II e a Geração III, havendo convergência desvalorizante intra-
geracional na Geração II?  
 
Para uma análise da divergência intra-geracional e da convergência (valorizante 
e desvalorizante) ou divergência inter-geracionais nas dimensões de valores, foram 
formuladas as questões:  
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 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) inter-geracional entre a Geração I e a Geração II, havendo 
divergência intra-geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência inter-geracional entre 
a Geração I e a Geração II, havendo divergência intra-geracional na Geração I? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior convergência (valorizante e 
desvalorizante) inter-geracional entre a Geração II e a Geração III, havendo 
divergência intra-geracional na Geração II? 
 Quais as dimensões de valores onde há maior divergência inter-geracional entre 
a Geração II e a Geração III, havendo divergência intra-geracional na Geração II?  
 
2.6. Estratégia Metodológica 
 
2.6.1. Selecção da Amostra 
 
A amostra seleccionada consiste nos pais e nos seus respectivos filhos 
adolescentes e advém de um recorte do estudo de doutoramento anteriormente referido. 
Como critério de inclusão, consideram-se as tríades familiares nucleares intactas, 
incluindo, portanto, pai, mãe e filho adolescente, sendo que, quando as famílias tinham 
mais do que um filho, definiu-se como critério a inclusão somente do filho mais velho. 
Dado que a amostra deste estudo não inclui os avós maternos e paternos das famílias 
estudadas, a análise das dimensões de valores da Geração I baseia-se na percepção dos 
pais da Geração II sobre os valores dos seus pais. A investigação obedeceu ao processo 
de amostragem não probabilística designado por amostragem de conveniência (Maroco, 
2010).  
 
2.6.2. Caracterização da Amostra  
 
A amostra deste estudo é composta por 97 famílias nucleares intactas com um 
filho adolescente, com idade entre os 15 e 19 anos, num total de 291 sujeitos (N = 291), 
dos quais 194 são pais e 97 são filhos.  
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De acordo com as variáveis sociodemográficas, na amostra dos filhos
7
, 52,6% 
dos participantes são do sexo feminino (N = 51) e 47.4% são do sexo masculino (N = 
46), com idade média de 16.72 (DP = 1.48). Todos os participantes são estudantes, 
sendo que a maioria (57.7%) frequenta o Ensino Secundário. A maioria dos 
participantes reside na zona da Grande Lisboa (42.3%, N = 41) e na região Norte 
(36,1%, N = 35). 85.6% dos filhos habita com a família nuclear intacta e 10,3% habita 
com a família trans-nuclear. Quanto à religiosidade, 45.4% (N = 44) dos filhos 
consideram-se crentes praticantes.  
Na amostra dos pais
8
, os participantes possuem uma idade média de 30.9 anos 
(DP = 14.64) e a maioria (43.3%) tem entre o 10º e 12º anos de escolaridade. A maioria 
dos participantes (40.7%) reside na zona da Grande Lisboa. 81.4% dos pais viveu com a 
sua família nuclear na infância. Quanto à religiosidade, os pais classificam-se 
maioritariamente como crentes praticantes (43,3%).  
 
2.6.3. Instrumentos utilizados 
 
Nesta investigação, os instrumentos utilizados foram o Questionário Sócio-
Demográfico, para recolher os dados sociodemográficos dos sujeitos, e o Questionário 
de Valores Pessoais Readaptado (versão original: Schwartz, 1989; Tradução e 
adaptação: Menezes & Campos, 1991; versão readaptada: Prioste, Narciso & Gonçalves, 
2010), a fim de analisar os valores pessoais.  
 
2.6.3.1. Questionário Sócio-Demográfico 
 
O Questionário Sócio-Demográfico é constituído por questões de resposta rápida 
organizadas em duas partes: dados pessoais e dados familiares. Quanto aos dados 
pessoais, são pedidas informações relativas ao sexo, idade, profissão, situação relacional, 
nível de escolaridade, zona de residência habitual, acompanhamentos psicológicos e/ou 
psiquiátricos, problemas ou doenças de saúde física, religiosidade, pessoas com quem 
habita, pessoas com quem viveu durante a infância e adolescência e ambiente familiar 
actual. Nos dados familiares, são pedidas respostas relacionadas com a sua família 
                                                          
7
 Para uma caracterização mais detalhada, vide Tabela 1 do Apêndice I. 
8
 Para uma caracterização mais detalhada, vide Tabela 2 do Apêndice II. 
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nuclear, como o número, idade, sexo e acompanhamentos psicológicos e/ou 
psiquiátricos dos filhos, e com a família de origem, tais como situação relacional, idade, 
profissão, nível de escolaridade, religiosidade e acompanhamentos psicológicos e/ou 
psiquiátricos dos pais dos sujeitos questionados.  
 
2.6.3.2. Questionário de Valores Pessoais Readaptado  
 
O Questionário de Valores Pessoais Readaptado (QVPR, Prioste, Narciso & 
Gonçalves, 2010) consiste numa readaptação do Questionário de Valores Pessoais 
elaborado por Schwartz (1992). O QVPR (versão original: Schwartz, 1989; Tradução e 
adaptação: Menezes & Campos, 1991; versão readaptada: Prioste, Narciso & Gonçalves, 
2010) é um questionário de auto-relato que procura avaliar a importância de 63 valores 
enquanto princípios orientadores da vida do participante. Cada valor é apresentado e 
seguido por uma definição, para uma interpretação semântica menos subjectiva. Para 
cada um dos 63 itens, os participantes avaliam a importância que cada valor tem, 
enquanto princípio orientador da sua vida, numa escala de 6 pontos, que vai de (0) 
"Nada importante" a (6) "De importância fundamental".  
Os itens estão distribuídos por oito dimensões: Relacional, Tradicionalismo, 
Aventura, Poder Social, Equilíbrio Pessoal, Realização Pessoal, Preocupação Social e 
Espiritualidade. A dimensão Relacional é composta por doze itens referentes à 
valorização, ao respeito e à preocupação com o bem-estar dos outros. O 
Tradicionalismo engloba doze itens relacionados com o controlo de impulsos, a adesão 
aos costumes e ideologias e a conformidade face aos padrões sócio-culturais. A 
dimensão Aventura contém seis itens sobre a procura de desafios, de excitação e de 
prazer. O Poder Social consiste em oito itens que expressam a necessidade de domínio 
sobre os outros ou sobre os recursos. O Equilíbrio Pessoal é a dimensão que integra 
nove itens sobre os valores relativos à harmonia pessoal e à necessidade de 
independência. A Realização Pessoal consiste na aquisição de êxito pessoal e 
reconhecimento social e é constituída por seis itens. A dimensão Preocupação Social é 
composta por cinco itens e refere-se às preocupações ecológicas e pró-sociais. Por fim, 
a dimensão Espiritualidade contém quatro itens relacionados com a transcendência 
(Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010).  
As oito dimensões de valores, por sua vez, estão organizadas em dois domínios: 
hedonismo e colectivismo. O domínio Hedonismo inclui as dimensões de valores 
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focadas no Eu sem os Outros e no Eu e os Outros, sendo elas: Aventura, Poder Social, 
Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal. O domínio Colectivismo inclui as dimensões 
de valores focadas no Eu com os Outros e no Eu e os Outros, sendo elas: Relacional, 
Tradicionalismo, Preocupação Social e Espiritualidade (Prioste, Narciso & Gonçalves, 
2010).  
O estudo da consistência interna da escala revelou valores adequados para as 
oito dimensões: alfa para a dimensão Relacional é de .86; alfa para a dimensão 
Tradicionalismo é de .80; alfa para a dimensão Aventura é de .70; alfa para a dimensão 
Poder Social é de .70; alfa para a dimensão Equilíbrio Pessoal é de .74; alfa para a 
dimensão Realização Pessoal é de .76; alfa para a dimensão Preocupação Social é 
de .73; alfa para a dimensão Espiritualidade é de .68.  
 
2.6.4. Procedimento de Recolha de Dados 
 
Para a realização deste estudo, foram aplicados dois protocolos: versão pais e 
versão filhos. Os protocolos entregues aos participantes eram constituídos, inicialmente, 
pela folha do Consentimento Informado, a qual clarificava sobre o carácter voluntário 
do estudo, os objectivos e a garantia o anonimato dos sujeitos e a confidencialidade dos 
dados. Os filhos responderam a uma versão do QVPR (versão original: Schwartz, 1989; 
Tradução e adaptação: Menezes & Campos, 1991; versão readaptada: Prioste, Narciso 
& Gonçalves, 2010), avaliando os valores enquanto princípios orientadores das suas 
vidas. Os pais, por sua vez, responderam a duas versões do QVPR (versão original: 
Schwartz, 1989; Tradução e adaptação: Menezes & Campos, 1991; versão readaptada: 
Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010). Numa versão, avaliaram os valores enquanto 
princípios das suas próprias vidas, e, noutra versão, avaliaram, segundo a sua percepção, 
os valores que os seus pais tinham enquanto princípios orientadores da vida.  
A recolha de dados foi realizada através de um processo de amostragem não 
probabilística designado amostragem de conveniência, desde Março de 2010 até Maio 
de 2011. Através de um procedimento informal, foi recolhida 80% da amostra, com o 
método bola-de-neve (Maroco, 2010). Os restantes 20% da amostra foram recolhidos 
através de um procedimento formal, enviando os protocolos por correio às famílias 
sócias da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas que aceitaram a participação 
voluntária, e utilizando um envelope pré-pago para a posterior devolução dos protocolos. 
Os participantes colaboraram voluntariamente e sem remuneração. 
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2.6.5. Análise dos Resultados 
 
Após a recolha dos dados quantitativos obtidos através do Questionário Sócio-
Demográfico e do QVPR (versão original: Schwartz, 1989; Tradução e adaptação: 
Menezes & Campos, 1991; versão readaptada: Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010) 
preenchido pelos sujeitos das 97 famílias, procedeu-se à análise dos resultados, a qual 
consistiu, inicialmente, numa abordagem qualitativa dos dados quantitativos e, 
posteriormente, numa análise quantitativa. Num primeiro momento, efectuou-se à 
análise da estatística descritiva, através do software Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) 17.0, a fim de caracterizar a amostra de acordo com as variáveis 
consideradas no Questionário Sócio-Demográfico.  
Seguidamente, realizou-se o estudo da convergência e divergência nas 
dimensões de valores. Este estudo baseou-se, inicialmente, numa análise qualitativa dos 
dados quantitativos obtidos. Esta análise qualitativa consistiu na criação de categorias 
de convergência, sendo elas: convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência. Esta categorização
9
 foi estabelecida por cada díade intra e inter-geracional, 
através da comparação das médias obtidas pelos sujeitos no QVPR (versão original: 
Schwartz, 1989; Tradução e adaptação: Menezes & Campos, 1991; versão readaptada: 
Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010) em cada dimensão de valores. Na díade intra-
geracional da Geração II e nas díades inter-geracionais da Geração II e III, compararam-
se as médias provenientes da auto-avaliação dos sujeitos face às dimensões de valores. 
Nas díades intra-geracionais da Geração I, linha materna e paterna, foram comparadas 
as médias provenientes da percepção da mãe e do pai da Geração II sobre as dimensões 
de valores dos avós maternos e paternos da Geração I, respectivamente. Nas díades 
inter-geracionais da Geração I e II, linha materna e paterna, compararam-se as médias 
provenientes da auto-avaliação dos pais da Geração II face às dimensões de valores e as 
médias provenientes da percepção dos pais face aos valores dos avós da Geração I. O 
critério para o estabelecimento desta categorização é: quando as médias obtidas nas 
dimensões de valores pelos dois sujeitos são superiores ou iguais a 3.5, a díade é 
convergente valorizante; quando são inferiores ou iguais a 3.49, a díade é convergente 
                                                          
9
 Ver Tabela do estudo qualitativo das categorias de convergência valorizante, convergência 
desvalorizante e divergência no Apêndice III. 
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desvalorizante; e quando a média obtida nas dimensões de valores por um sujeito é 
inferior ou igual a 3.49, enquanto a média obtida pelo outro sujeito é superior ou igual a 
3.5, ocorre uma divergência. A concepção deste critério permite aceder a categorias de 
convergência qualitativamente distintas, sendo possível aprofundar, assim, a 
compreensão sobre os processos de convergência intra e inter-geracional familiar dos 
valores.  
Após o estudo qualitativo, procedeu-se à análise quantitativa dos dados, a qual 
consistiu na realização de tabelas de frequências, sendo os resultados apresentados em 
percentagem.  
Primeiramente, foi elaborada uma tabela de frequências
10
 para cada dimensão de 
valores, contabilizando a percentagem de famílias com convergência valorizante, 
convergência desvalorizante e divergência em cada díade intra e inter-geracional. 
Assim, foi possível analisar quais as dimensões de valores com maior convergência e 
divergência em cada díade familiar.  
Em segundo lugar, realizou-se o estudo inter-geracional das famílias totalmente 
convergentes valorizantes, convergentes desvalorizantes ou divergentes nas dimensões 
de valores. As famílias totalmente convergentes valorizantes ou desvalorizantes são as 
famílias cujas díades inter-geracionais Avós Maternos/Mãe, Avós Paternos/Pai e 
Pais/Filho são todas convergentes valorizantes ou desvalorizantes, respectivamente. As 
famílias totalmente divergentes são as famílias cujas díades inter-geracionais Avós 
Maternos/Mãe, Avós Paternos/Pai e Pais/Filho são todas divergentes. Assim, elaborou-
se uma tabela de frequências
11
 contabilizando, para cada dimensão de valores, as 
famílias totalmente convergentes valorizantes, totalmente convergentes desvalorizantes 
e totalmente divergentes, em todas as díades inter-geracionais da Geração I e II materna 
e paterna e, simultaneamente, da Geração II e III. Esta análise teve um carácter tri-
geracional, possibilitando a contagem de famílias que apresentam sempre convergência 
ou sempre divergência inter-geracional nas três gerações em simultâneo. Posteriormente, 
realizaram-se duas categorizações das famílias totalmente convergentes valorizantes. A 
                                                          
10
 Ver Tabela de frequências da convergência valorizante, convergência desvalorizante e divergência 
para cada dimensão de valores no Apêndice IV 
11
 Ver tabela de frequências das famílias totalmente convergentes valorizantes, totalmente convergentes 
desvalorizantes e totalmente divergentes nas díades inter-geracionais da Geração I, II e III no Apêndice V. 
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primeira categorização
12
 teve como critério o número de dimensões de valores nas quais 
as famílias são totalmente convergentes valorizantes. Esta categorização consistiu em 
três categorias diferentes: até 2 dimensões, de 3 a 5 dimensões, e de 6 a 8 dimensões. A 
segunda categorização
13
 teve como critério o domínio ao qual pertencem as dimensões 
de valores em que as famílias são totalmente convergentes valorizantes. Esta 
categorização organizou-se em três categorias diferentes: número de dimensões do 
hedonismo > número de dimensões do colectivismo, número de dimensões do 
colectivismo > número de dimensões do hedonismo, e número de dimensões do 
hedonismo = número de dimensões do colectivismo.  
Em terceiro lugar, efectuou-se a análise da convergência valorizante intra-
geracional da Geração I e da convergência (valorizante e desvalorizante) e divergência 
intra-geracional da Geração II. Realizou-se, para cada dimensão de valores, uma tabela 
de frequências
14
, a fim de obter a percentagem de famílias que, havendo convergência 
valorizante intra-geracional na Geração I (linha materna e paterna), apresentavam 
convergência valorizante, desvalorizante ou divergência intra-geracional na Geração II.  
Em quarto lugar, analisou-se a convergência valorizante intra-geracional e a 
convergência (valorizante e desvalorizante) e divergência inter-geracional. Foi 
elaborada, para cada dimensão de valores, uma tabela de frequências
15
 das famílias que, 
havendo convergência valorizante na Geração I, apresentavam convergência 
valorizante, convergência desvalorizante ou divergência inter-geracional entre as 
Gerações I e II (linha materna e paterna). Depois analisou-se, através de uma tabela de 
frequências
16
, as famílias que apresentavam convergência valorizante, convergência 
                                                          
12
 Ver tabela de frequências da categorização das famílias totalmente convergentes valorizantes tendo 
como critério o número de dimensões de valore no Apêndice VI. 
13
 Ver tabela de frequências da categorização das famílias totalmente convergentes valorizantes tendo 
como critério o domínio a que pertencem as dimensões de valores no Apêndice VII.  
14
 Ver tabela de frequências das famílias com convergência valorizante intra-geracional na Geração I e 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracional da Geração II no Apêndice 
VIII. 
15
 Ver tabela de frequências das famílias com convergência valorizante intra-geracional na Geração I e 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração I e II no 
Apêndice IX. 
16
 Ver tabela de frequências das famílias com convergência valorizante intra-geracional na Geração II e 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração II e III no 
Apêndice X.  
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desvalorizante ou divergência inter-geracional entre a Geração II e III, havendo 
convergência valorizante intra-geracional da Geração II.  
Em quinto lugar, efectuou-se a análise da convergência desvalorizante intra-
geracional da Geração I e da convergência (valorizante e desvalorizante) e divergência 
intra-geracional da Geração II. Desta forma, realizou-se uma tabela de frequências
17
, 
para cada dimensão de valores, a fim de obter a percentagem de famílias que, havendo 
convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I, apresentavam convergência 
valorizante, convergência desvalorizante ou divergência intra-geracional na Geração II.  
Em sexto lugar, realizou-se a análise da convergência desvalorizante intra-
geracional e a convergência (valorizante e desvalorizante) e divergência inter-
geracional. Para tal, foi feita uma tabela de frequências
18
 das famílias que, havendo 
convergência desvalorizante intra-geracional da Geração I, apresentavam convergência 
valorizante, desvalorizante ou divergência inter-geracional entre a Geração I e II. Foi 
também feita uma tabela de frequências
19
 para a análise das famílias com convergência 
desvalorizante intra-geracional da Geração II, e convergência valorizante, convergência 
desvalorizante ou divergência inter-geracional entre a Geração II e III.  
Em sétimo lugar, analisou-se a divergência intra-geracional da Geração I e a 
convergência (valorizante e desvalorizante) e divergência intra-geracional da Geração 
II, através de uma tabela de frequências
20
, para cada dimensão de valores, a fim de obter 
a percentagem de famílias que, havendo divergência intra-geracional na Geração I, 
apresentavam convergência valorizante, convergência desvalorizante ou divergência 
intra-geracional na Geração II.  
                                                          
17
 Ver tabela de frequências das famílias com convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I e 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracional da Geração II no Apêndice 
XI. 
18
 Ver tabela de frequências das famílias com convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I e 
convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração I e II no 
Apêndice XII.  
19
 Ver tabela de frequências das famílias com convergência desvalorizante intra-geracional na Geração II 
e convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração II e III no 
Apêndice XIII.  
20
 Ver tabela de frequências das famílias com divergência intra-geracional na Geração I e convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracional da Geração II no Apêndice XIV.  
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Em oitavo lugar, analisou-se a divergência intra-geracional e a convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional. Foram analisadas
21
 as 
famílias que, havendo divergência intra-geracional na Geração I, apresentavam 
convergência valorizante, convergência desvalorizante ou divergência inter-geracional 
entre a Geração I e II. Foi feita uma tabela de frequências
22
 para as famílias que, 
havendo divergência intra-geracional na Geração II, apresentavam convergência 
valorizante, convergência desvalorizante ou divergência inter-geracional entre a 
Geração II e III.  
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
21
 Não há tabela de frequências porque não há famílias que, havendo divergência intra-geracional na 
Geração I, apresentam convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre 
a Geração I e II, na linha materna e paterna 
22
 Ver tabela de frequências das famílias com divergência intra-geracional na Geração II e convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração II e III no Apêndice XV. 
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3. Apresentação dos Resultados 
 
3.1. Análise das dimensões de valores com maior convergência e divergência nas 
díades intra-geracionais da Geração I, na linha materna e na linha paterna 
 
No quadro 1, são apresentados os resultados relativos à percentagem de famílias 
com convergência valorizante, convergência desvalorizante e divergência em cada 
dimensão de valores na díade intra-geracional materna da Geração I.  
 
Quadro 1 – Percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada uma das dimensões de valores na díade intra-geracional materna da Geração I 
Díade G1 Dimensões Convergência 
Valorizante (%) 
Convergência 
Desvalorizante 
(%) 
Divergência (%) 
 
 
 
 
Avó/Avô 
Maternos 
Relacional 94.85 1.03 4.12 
Tradicionalismo 97.94 0 2.06 
Aventura 51.55 29.90 18.56 
Poder Social 73.20 14.43 12.37 
Equilíbrio Pessoal 89.69 3.09 7.22 
Realização Pessoal 93.81 1.03 5.15 
Preocupação Social 83.51 6.19 10.31 
Espiritualidade 86.60 3.09 10.31 
 
Estes resultados indicam que as dimensões de valores com maior convergência 
valorizante entre os avós maternos, segundo a percepção da mãe da Geração II, são o 
Tradicionalismo, o Relacional e a Realização Pessoal. As dimensões de valores com 
maior convergência desvalorizante e também com maior divergência são a Aventura 
seguido de Poder Social. Salienta-se que em todas as dimensões de valores, verifica-se a 
ocorrência de mais convergência valorizante do que convergência desvalorizante e 
divergência nesta díade.  
No quadro 2, apresentam-se os resultados relativos à percentagem de famílias 
com convergência valorizante, convergência desvalorizante e divergência em cada 
dimensão de valores na díade intra-geracional paterna da Geração I.  
 
Quadro 2 - Percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada uma das dimensões de valores na díade intra-geracional paterna da Geração I 
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Díade G1 Dimensões Convergência 
Valorizante (%) 
Convergência 
Desvalorizante 
(%) 
Divergência (%) 
 
 
 
 
Avó/Avô 
Paternos 
Relacional 92.78 1.03 6.19 
Tradicionalismo 93.81 3.09 3.09 
Aventura 59.79 24.74 15.46 
Poder Social 79.38 13.40 7.22 
Equilíbrio Pessoal 92.78 3.09 4.12 
Realização Pessoal 95.88 0 4.12 
Preocupação Social 81.44 13.40 5.15 
Espiritualidade 79.38 7.22 13.40 
 
Os resultados da linha paterna intra-geracional da Geração I indicam que as 
dimensões de valores onde se verifica maior convergência valorizante são a Realização 
Pessoal, o Tradicionalismo, o Relacional e o Equilíbrio Pessoal. As dimensões com 
maior convergência desvalorizante são a Aventura, seguido de Poder Social e 
Preocupação Social. As dimensões com maior divergência são a Aventura seguido de 
Espiritualidade. Semelhantemente à díade intra-geracional materna, também na linha 
paterna, verifica-se que todas as dimensões de valores apresentam maior convergência 
valorizante do que convergência desvalorizante e divergência.  
 
3.2. Análise das dimensões de valores com maior convergência e divergência na 
díade intra-geracional da Geração II  
 
No quadro 3, estão indicados os resultados da díade intra-geracional da Geração 
II, relativamente à percentagem de famílias com convergência valorizante, 
convergência desvalorizante e divergência em cada dimensão de valores.  
 
Quadro 3 - Percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada uma das dimensões de valores na díade intra-geracional da Geração II 
Díade G2 Dimensões Convergência 
Valorizante (%) 
Convergência 
Desvalorizante 
(%) 
Divergência 
(%) 
 
 
 
Relacional 100 0 0 
Tradicionalismo 98.97 0 1.03 
Aventura 73.20 2.06 24.74 
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Pai/Mãe 
Poder Social 77.32 6.19 16.49 
Equilíbrio Pessoal 100 0 0 
Realização Pessoal 100 0 0 
Preocupação Social 94.85 0 5.15 
Espiritualidade 89.69 0 10.31 
 
Verifica-se que as dimensões de valores com maior convergência valorizante no 
casal são a dimensão Relacional, o Equilíbrio Pessoal e a Realização Pessoal (todas as 
famílias da amostra revelaram-se convergentes valorizantes nestas três dimensões de 
valores), seguido de Tradicionalismo e Preocupação Social. A dimensão de valores com 
maior convergência desvalorizante é o Poder Social. Por sua vez, a dimensão de valores 
com maior divergência entre o casal é a Aventura, seguido de Poder Social e 
Espiritualidade. Todas as dimensões de valores apresentam maior convergência 
valorizante do que convergência desvalorizante e divergência.  
 
3.3. Análise das dimensões de valores com maior convergência e divergência nas 
díades inter-geracionais da Geração I e II na linha materna  
 
Os resultados das díades inter-geracionais maternas da Geração I e II relativos à 
percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada dimensão de valores são assinalados no quadro 4.   
 
Quadro 4 - Percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada uma das dimensões de valores na díade inter-geracional da Geração I e II na linha 
materna 
Díade 
G1/G2 
Materna 
Dimensões Convergência 
Valorizante (%) 
Convergência 
Desvalorizante 
(%) 
Divergência (%) 
 
 
 
Avó/Mãe  
Relacional 96.91 0 3.09 
Tradicionalismo 96.91 0 3.09 
Aventura 47.42 13.40 39.18 
Poder Social 68.04 8.25 23.71 
Equilíbrio Pessoal 91.75 0 8.25 
Realização Pessoal 94.85 0 5.15 
Preocupação Social 87.63 2.06 10.31 
Espiritualidade 91.75 0 8.25 
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Avô/Mãe  
Relacional 96.91 0 3.09 
Tradicionalismo 97.94 0 2.06 
Aventura 56.70 10.31 32.99 
Poder Social 71.13 8.25 20.62 
Equilíbrio Pessoal 94.85 1.03 4.12 
Realização Pessoal 96.91 0 3.09 
Preocupação Social 86.60 2.06 11.34 
Espiritualidade 88.66 2.06 9.28 
 
Na díade Avó/Mãe, as dimensões de valores que revelam maior convergência 
valorizante são a dimensão Relacional e o Tradicionalismo, seguido de Realização 
Pessoal, Equilíbrio Pessoal e Espiritualidade. Por sua vez, a dimensão com maior 
convergência desvalorizante e divergência é a Aventura, seguindo-se Poder Social. Na 
díade Avô/Mãe, as dimensões de valores com maior convergência valorizante são o 
Tradicionalismo, o Relacional, a Realização Pessoal e o Equilíbrio Pessoal, enquanto a 
Aventura e o Poder Social são as dimensões de valores com maior convergência 
desvalorizante e divergência. Em ambas as díades a convergência valorizante é maior 
do que a convergência desvalorizante e a divergência para todas as dimensões de 
valores.  
 
3.4. Análise das dimensões de valores com maior convergência e divergência nas 
díades inter-geracionais da Geração I e II na linha paterna  
 
São assinalados no quadro 5 os resultados das díades inter-geracionais paternas 
da Geração I e II, relativos à percentagem de famílias com convergência valorizante, 
convergência desvalorizante e divergência em cada dimensão de valores.  
 
Quadro 5 - Percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada uma das dimensões de valores na díade inter-geracional da Geração I e II na linha 
paterna 
Díade 
G1/G2 
Paterna 
Dimensões Convergência 
Valorizante (%) 
Convergência 
Desvalorizante 
(%) 
Divergência (%) 
 
 
 
Relacional 96.91 0 3.09 
Tradicionalismo 95.88 0 4.12 
Aventura 62.89 6.19 30.93 
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Avó/Pai  Poder Social 74.23 7.22 18.56 
Equilíbrio Pessoal 93.81 0 6.19 
Realização Pessoal 96.91 0 3.09 
Preocupação Social 84.54 3.09 12.37 
Espiritualidade 86.60 2.06 11.34 
 
 
 
Avô/Pai  
Relacional 93.83 0 6.19 
Tradicionalismo 96.91 0 3.09 
Aventura 68.04 3.09 28.87 
Poder Social 74.23 5.15 20.62 
Equilíbrio Pessoal 95.88 0 4.12 
Realização Pessoal 98.97 0 1.03 
Preocupação Social 82.47 4.12 13.40 
Espiritualidade 76.29 7.22 16.49 
 
Estes resultados mostram que na díade Avó/Pai as dimensões com maior 
convergência valorizante são a dimensão Relacional, a Realização Pessoal, o 
Tradicionalismo e o Equilíbrio Pessoal. O Poder Social é a dimensão com maior 
convergência desvalorizante, seguido de Aventura e a Aventura, seguida de Poder 
Social são as dimensões com maior divergência. Na díade Avô/Pai as dimensões de 
valores com maior convergência valorizante são a Realização Pessoal, o 
Tradicionalismo, o Equilíbrio Pessoal e o Relacional. A dimensão com maior 
convergência desvalorizante é a Espiritualidade seguida de Poder Social. A Aventura e 
o Poder Social são as dimensões com maior divergência nesta díade. Em todas as 
dimensões de valores a convergência valorizante é maior do que a convergência 
desvalorizante e a divergência para ambas as díades inter-geracionais paternas. 
 
3.5. Análise das dimensões de valores com maior convergência e divergência nas 
díades inter-geracionais da Geração II e III  
 
Apresentam-se os resultados das díades inter-geracionais da Geração II e III no 
quadro 6, relativos à percentagem de famílias com convergência valorizante, 
convergência desvalorizante e divergência em cada dimensão de valores.  
 
Quadro 6 - Percentagem de famílias com convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência em cada uma das dimensões de valores na díade inter-geracional da Geração II e III 
Díade Dimensões Convergência Convergência Divergência (%) 
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G2/G3 Valorizante (%) Desvalorizante 
(%) 
 
 
 
Mãe/Filho  
Relacional 98.97 0 1.03 
Tradicionalismo 95.88 0 4.12 
Aventura 72.16 0 27.84 
Poder Social 67.01 4.12 28.87 
Equilíbrio Pessoal 98.97 0 1.03 
Realização Pessoal 97.94 0 2.06 
Preocupação Social 92.78 0 7.22 
Espiritualidade 83.51 0 16.49 
 
 
 
Pai/Filho  
Relacional 98.97 0 1.03 
Tradicionalismo 96.91 0 3.09 
Aventura 83.51 0 16.49 
Poder Social 71.13 4.12 24.74 
Equilíbrio Pessoal 98.97 0 1.03 
Realização Pessoal 97.94 0 2.06 
Preocupação Social 91.75 2.06 6.19 
Espiritualidade 79.38 1.03 19.59 
 
As dimensões de valores com maior convergência valorizante em ambas as 
díades são a dimensão Relacional, o Equilíbrio Pessoal, a Realização Pessoal, o 
Tradicionalismo e a Preocupação Pessoal. O Poder Social é a única dimensão de valores 
em que ocorre convergência desvalorizante. A Aventura e o Poder Social são as 
dimensões de valores com maior divergência. Salienta-se que também nestas díades 
inter-geracionais se verifica uma maior convergência valorizante em todas as dimensões 
de valores do que convergência desvalorizante e divergência. 
 
3.6. Dimensões de valores com convergência valorizante superior a 90% 
 
Nos quadros 7, 8 e 9, apresentam-se, para cada díade, as dimensões de valores 
nas quais ocorreu uma convergência valorizante superior a 90%.  
 
Quadro 7 – Dimensões de valores com convergência valorizante superior a 90% nas díades intra-
geracionais 
Intra Convergência Valorizante (>90%) 
 
 
Avó/Avô Maternos Avó/Avô Paternos Pai/Mãe 
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Tradicionalismo 
Relacional 
Realização Pessoal 
 
Realização Pessoal 
Tradicionalismo 
Relacional 
Equilíbrio Pessoal 
 
Relacional 
Equilíbrio Pessoal 
Realização Pessoal 
Tradicionalismo 
Preocupação Social 
 
 
Quadro 8 – Dimensões de valores com convergência valorizante superior a 90% nas díades inter-
geracionais da Geração I e II 
Inter G1/G2 Convergência Valorizante (> 90%) 
 
Avó/Mãe 
 
Avó/Mãe Avó/Pai Avô/Pai 
 
Relacional 
Tradicionalismo 
Realização Pessoal 
Equilíbrio Pessoal 
Espiritualidade 
 
Tradicionalismo 
Relacional  
Realização Pessoal 
Equilíbrio Pessoal 
 
Relacional 
Realização Pessoal 
Tradicionalismo 
Equilíbrio Pessoal 
 
 
 
Realização Pessoal 
Tradicionalismo 
Equilíbrio Pessoal 
Relacional 
 
Quadro 9 – Dimensões de valores com convergência valorizante superior a 90% nas díades inter-
geracionais da Geração II e III 
Inter G2/G3 Convergência Valorizante (> 90%) 
 
Mãe/Filho 
 
Pai/Filho 
 
Relacional 
Equilíbrio Pessoal 
Realização Pessoal 
Tradicionalismo 
Preocupação Social 
 
 
Relacional 
Equilíbrio Pessoal 
Realização Pessoal 
Tradicionalismo 
Preocupação Social 
 
3.7. Análise das famílias totalmente convergentes valorizantes, convergentes 
desvalorizantes ou divergentes nas díades inter-geracionais das Gerações I, II e III 
 
A análise tri-geracional da percentagem de famílias totalmente convergentes 
valorizantes, convergentes desvalorizantes e divergentes em cada dimensão de valores é 
apresentada no quadro 10.  
 
Quadro 10 – Percentagem de famílias totalmente convergentes valorizantes, convergentes 
desvalorizantes e divergentes em cada dimensão de valores nas díades inter-geracionais GI/GII e, 
simultaneamente, GII/GIII 
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Domínio Famílias Totalmente Convergentes 
Valorizantes GI/GII/GIII (%) 
Famílias Totalmente 
Divergentes GI/GI/GIII (%) 
Relacional 85.57 0 
Tradicionalismo 88.66 0 
Aventura 27.84 0 
Poder Social 46.39 1.03 
Equilíbrio Pessoal 85.57 0 
Realização Pessoal 87.63 0 
Preocupação Social 63.92 0 
Espiritualidade 58.76 0 
 
Verifica-se que em todas as dimensões de valores há mais famílias totalmente 
convergentes valorizantes do que totalmente divergentes nas díades inter-geracionais 
entre a Geração I e II e simultaneamente entre a Geração II e III. Não há famílias 
totalmente convergentes desvalorizantes nesta análise. Há mais famílias totalmente 
convergentes valorizantes nas dimensões Relacional, Tradicionalismo, Equilíbrio 
Pessoal e Realização Pessoal. Por sua vez, apenas na dimensão Aventura há uma família 
totalmente divergente.  
Posteriormente, as famílias totalmente convergentes valorizantes entre as 
Gerações I, II e III foram categorizadas usando dois critérios diferentes, como é 
apresentado no quadro 11.  
 
Quadro 11 – Percentagem de famílias totalmente convergentes valorizantes segundo o nº de dimensões e 
o domínio de valores em que convergem 
Categorização das Famílias Totalmente Convergentes Valorizantes % 
 
Nº de dimensões  
Até 2 dimensões 2.06 
De 3 a 5 dimensões 35.05 
De 6 a 8 dimensões 56.70 
 
Domínio de valores  
Hedonismo > Colectivismo 14.43 
Colectivismo > Hedonismo  48.45 
Hedonismo = Colectivismo 31.96 
 
Relativamente ao número de dimensões, verifica-se que há mais famílias 
totalmente convergentes valorizantes no intervalo de 6 a 8 dimensões de valores. 
Relativamente ao domínio de valores, salienta-se que há mais famílias totalmente 
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convergentes valorizantes num maior número de dimensões de valores pertencentes ao 
domínio colectivista do que ao domínio hedonista.  
 
3.8. Análise da convergência valorizante intra-geracional na Geração I e da 
convergência e divergência intra-geracional na Geração II 
 
Está indicada, no quadro 12, a percentagem das famílias em que, havendo 
convergência valorizante intra-geracional materna e paterna na Geração I, apresentam 
na díade intra-geracional da Geração II convergência valorizante, convergência 
desvalorizante ou divergência.  
 
Quadro 12 – Percentagem de famílias com convergência intra-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência na Geração II, havendo convergência valorizante intra-geracional materna e paterna na 
Geração I 
 
Domínios 
Convergência Valorizante 
Intra-geracional G1 e 
Convergência Valorizante 
Intra-geracional G2 (%) 
Convergência Valorizante 
Intra-geracional G1 e 
Convergência 
Desvalorizante Intra-
geracional G2 (%) 
Convergência 
Valorizante Intra-
geracional G1 e 
Divergência Intra-
geracional G2 (%) 
Relacional 86.60 0 0 
Tradicionalismo 90.72 0 1.03 
Aventura 29.90 0 4.12 
Poder Social 56.70 1.03 7.22 
Equilíbrio 
Pessoal 
86.60 0 0 
Realização 
Pessoal 
90.72 0 0 
Preocupação 
Social 
67.01 0 1.03 
Espiritualidade 69.07 0 4.12 
 
Nas famílias em que os avós maternos e os avós paternos da Geração I são 
percepcionados como convergentes valorizantes, verifica-se que há mais casais da 
Geração II também convergentes valorizantes em todas as dimensões de valores. Nas 
dimensões Tradicionalismo e Realização Pessoal, há mais casais da Geração II 
convergentes valorizantes, semelhantemente aos avós maternos e paternos da Geração I. 
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O Poder Social é a dimensão em que mais casais da Geração II apresentam divergência, 
sendo os avós maternos e paternos da Geração I convergentes valorizantes.  
 
3.9. Análise da convergência valorizante intra-geracional na Geração I e da 
convergência e divergência inter-geracional entre a Geração I e II 
 
No quadro 13 é assinalada a percentagem de famílias que, havendo 
convergência valorizante intra-geracional materna e paterna na Geração I, apresentam 
nas díades inter-geracionais da Geração I e II convergência valorizante, convergência 
desvalorizante ou divergência, para cada dimensão de valores estudada.   
 
Quadro 13 - Percentagem de famílias com convergência inter-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência materna e paterna entre as Gerações I e II, havendo convergência valorizante intra-
geracional materna e paterna na Geração I 
 
Domínios 
Convergência Valorizante 
Intra-geracional G1 e 
Convergência Valorizante 
Inter-geracional G1/G2 
(%) 
Convergência Valorizante 
Intra-geracional G1 e 
Convergência 
Desvalorizante Inter-
geracional G1/G2 (%) 
Convergência 
Valorizante Intra-
geracional G1 e 
Divergência Inter-
geracional G1/G2 (%) 
Relacional 85.57 2.06 0 
Tradicionalismo 88.66 0 0 
Aventura 30.93 0 0 
Poder Social 57.73 0 1.03 
Equilíbrio 
Pessoal 
85.57 0 0 
Realização 
Pessoal 
90.72 0 0 
Preocupação 
Social 
64.95 0 0 
Espiritualidade 70.10 0 0 
 
Nas famílias em que os avós maternos e paternos são percepcionados como 
convergentes valorizantes, existe mais convergência valorizante entre os avós maternos 
e a mãe e entre os avós paternos e o pai em todas as dimensões de valores. A Realização 
Pessoal é a dimensão com mais convergência valorizante entre os avós maternos e 
paternos e, simultaneamente, entre os avós e os pais da Geração II.  
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3.10. Análise da convergência valorizante intra-geracional na Geração II e da 
convergência e divergência inter-geracional entre a Geração II e III 
 
A percentagem de famílias que, havendo convergência valorizante intra-
geracional na Geração II, apresenta nas díades inter-geracionais da Geração II e III 
convergência valorizante, convergência desvalorizante ou divergência, para cada 
dimensão de valores, é mostrada no quadro 14.  
 
Quadro 14 - Percentagem de famílias com convergência inter-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência materna e paterna entre as Gerações II e III, havendo convergência valorizante intra-
geracional na Geração II 
 
Domínios 
Convergência Valorizante Intra-
geracional G2 e Convergência 
Valorizante Inter-geracional G2/G3 
(%) 
Convergência Valorizante Intra-
geracional G2 e Divergência Inter-
geracional G2/G3 (%) 
Relacional 98.97 1.03 
Tradicionalismo 95.88 2.06 
Aventura 65.98 5.15 
Poder Social 69.82 12.37  
Equilíbrio Pessoal 98.97 1.03 
Realização Pessoal 96.91 1.03 
Preocupação Social 90.72 4.12 
Espiritualidade 75.26 8.25 
 
Quando os pais da Geração II são convergentes valorizantes, verifica-se que 
existe mais convergência valorizante entre os pais e os filhos da Geração III em todas as 
dimensões de valores. Sendo o casal convergente valorizante, as dimensões Relacional, 
Tradicionalismo, Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal revelam maior convergência 
valorizante entre pais e filhos, enquanto o Poder Social é a dimensão com maior 
divergência entre pais e filhos. Não ocorrem casos de convergência desvalorizante entre 
pais e filhos nesta análise. 
 
3.11. Análise da convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I e da 
convergência e divergência intra-geracional da Geração II 
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No quadro 15 é mostrada a percentagem de famílias em que, havendo 
convergência desvalorizante intra-geracional materna e paterna na Geração I, 
apresentam convergência valorizante, convergência desvalorizante ou divergência na 
díade intra-geracional da Geração II.  
 
Quadro 15 - Percentagem de famílias com convergência intra-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência na Geração II, havendo convergência desvalorizante intra-geracional materna e paterna na 
Geração I 
 
Domínios 
Convergência Desvalorizante Intra-
geracional G1 e Convergência 
Valorizante Intra-geracional G2 
(%) 
Convergência Desvalorizante Intra-
geracional G1 e 
Divergência Intra-geracional G2 (%) 
Relacional 0 0 
Tradicionalismo 0 0 
Aventura 7.22 3.09 
Poder Social 2.06 1.03 
Equilíbrio Pessoal 1.03 0 
Realização Pessoal 0 0 
Preocupação Social 0 0 
Espiritualidade 0 0 
 
Nas famílias em que os avós maternos e os avós paternos da Geração I são 
percepcionados como convergentes desvalorizantes, verifica-se que há casais da 
Geração II convergentes valorizantes nas dimensões Aventura, Poder Social e 
Equilíbrio Pessoal. Não há casais da Geração II convergentes desvalorizantes, 
semelhantemente aos avós. Os casais da Geração II apresentam divergência nas 
dimensões Aventura e Poder Social, sendo os avós maternos e paternos da Geração I 
convergentes desvalorizantes.  
 
3.12. Análise da convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I e da 
convergência e divergência inter-geracional entre a Geração I e II 
 
No quadro 16 é assinalada a percentagem de famílias que, havendo 
convergência desvalorizante intra-geracional materna e paterna na Geração I, 
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apresentam nas díades inter-geracionais da Geração I e II convergência valorizante, 
convergência desvalorizante ou divergência, para cada dimensão de valores estudada.   
 
Quadro 16 - Percentagem de famílias com convergência inter-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência materna e paterna entre as Gerações I e II, havendo convergência desvalorizante intra-
geracional materna e paterna na Geração I 
Domínios Convergência Desvalorizante Intra-geracional G1 e 
Divergência Inter-geracional G1/G2 (%) 
Relacional 0 
Tradicionalismo 0 
Aventura 6.19 
Poder Social 1.03 
Equilíbrio Pessoal 1.03 
Realização Pessoal 0 
Preocupação Social 0 
Espiritualidade 0 
 
Nas famílias em que os avós maternos e paternos são percepcionados como 
convergentes desvalorizantes, verifica-se apenas a ocorrência de divergência entre os 
avós maternos e a mãe e entre os avós paternos e o pai. A Aventura é a dimensão com 
mais divergência entre os avós maternos e paternos e os pais da Geração II, sendo os 
avós convergentes desvalorizantes.  
 
3.13. Análise da convergência desvalorizante intra-geracional na Geração II e da 
convergência e divergência inter-geracional entre a Geração II e III 
 
A percentagem de famílias que, havendo convergência desvalorizante intra-
geracional na Geração II, apresenta nas díades inter-geracionais da Geração II e III 
convergência valorizante, convergência desvalorizante ou divergência, para cada 
dimensão de valores, é mostrada no quadro 17.  
 
Quadro 17 - Percentagem de famílias com convergência inter-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência materna e paterna entre as Gerações II e III, havendo convergência desvalorizante intra-
geracional na Geração II 
 
Domínios 
Convergência Desvalorizante Intra-
geracional G2 e Convergência 
Convergência Desvalorizante Intra-
geracional G2 e Divergência Inter-
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Desvalorizante Inter-geracional 
G2/G3 (%) 
geracional G2/G3 (%) 
Relacional 0 0 
Tradicionalismo 0 0 
Aventura 0 2.06 
Poder Social 3.09 2.06 
Equilíbrio Pessoal 0 0 
Realização Pessoal 0 0 
Preocupação Social 0 0 
Espiritualidade 0 0 
 
Quando os pais da Geração II são convergentes desvalorizantes, verifica-se a 
ocorrência de convergência desvalorizante entre pais e filhos na dimensão Poder Social, 
e de divergência entre pais e filhos nas dimensões Aventura e Poder Social. Não 
ocorrem casos de convergência valorizante entre pais e filhos nesta análise.  
 
3.14. Análise da divergência intra-geracional na Geração I e da convergência e 
divergência intra-geracional da Geração II 
 
Seguidamente assinala-se, no quadro 18, a percentagem de famílias que, 
havendo divergência intra-geracional na Geração I, apresentam convergência 
valorizante, convergência desvalorizante ou divergência intra-geracional na Geração II, 
para cada dimensão de valores.   
 
Quadro 18 - Percentagem de famílias com convergência intra-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência na Geração II, havendo divergência intra-geracional materna e paterna na Geração I 
 
Domínios 
Divergência Intra-
geracional G1 e 
Convergência Valorizante 
Intra-geracional G2 (%) 
Divergência Intra-
geracional G1 e 
Convergência 
Desvalorizante Intra-
geracional G2 (%) 
Divergência Intra-
geracional G1 e 
Divergência Intra-
geracional G2 (%) 
Relacional 0 0 0 
Tradicionalismo 0 0 0 
Aventura 1.03 0 2.06 
Poder Social 1.03 1.03 0 
Equilíbrio 2.06 0 0 
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Pessoal 
Realização 
Pessoal 
0 0 0 
Preocupação 
Social 
0 0 0 
Espiritualidade 2.06 0 0 
 
Nas famílias em que os avós maternos e os avós paternos da Geração I são 
percepcionados como divergentes, ocorre convergência valorizante nos casais da 
Geração II nas dimensões Aventura, Poder Social, Equilíbrio Pessoal e Espiritualidade. 
Havendo divergência nos avós maternos e paternos da Geração I, verifica-se a 
convergência desvalorizante dos pais da Geração II na dimensão Poder Social, e a 
divergência na dimensão Aventura.  
Quando ocorre divergência intra-geracional na Geração I, não se verificam casos 
de convergência (valorizante ou desvalorizante) e divergência inter-geracional entre os 
avós maternos da Geração I e a mãe da Geração II e, simultaneamente, os avós paternos 
da Geração I e o pai da Geração II.  
 
3.15. Análise da divergência intra-geracional na Geração II e da convergência e 
divergência inter-geracional entre a Geração II e III 
 
A percentagem de famílias que, havendo divergência intra-geracional na 
Geração II, apresenta nas díades inter-geracionais da Geração II e III convergência 
valorizante, convergência desvalorizante ou divergência, para cada dimensão de valores, 
é mostrada no quadro 19.  
 
Quadro 19 - Percentagem de famílias com convergência inter-geracional valorizante, desvalorizante ou 
divergência materna e paterna entre as Gerações II e III, havendo divergência intra-geracional na 
Geração II 
 
Domínios 
Divergência Intra-geracional G2 e 
Convergência Valorizante Inter-
geracional G2/G3 (%) 
Divergência Intra-geracional G2 e 
Divergência Inter-geracional G2/G3 
(%) 
Relacional 0 0 
Tradicionalismo 0 0 
Aventura 0 1.03 
Poder Social 1.03 0 
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Equilíbrio Pessoal 0 0 
Realização Pessoal 0 0 
Preocupação Social 0 0 
Espiritualidade 0 0 
 
Quando os pais da Geração II são divergentes, verifica-se a ocorrência de 
convergência valorizante entre pais e filhos na dimensão Poder Social, e de divergência 
entre pais e filhos na dimensão Aventura. Não ocorrem casos de convergência 
desvalorizante entre pais e filhos nesta análise. 
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4. Discussão dos Resultados  
 
4.1. Dimensões de valores com maior convergência e divergência intra e inter-
geracional 
 
As dimensões de valores com maior convergência valorizante intra e inter-
geracional são a Relacional e o Tradicionalismo, pertencentes ao domínio Colectivo, e a 
Realização Pessoal e o Equilíbrio Pessoal, pertencentes ao domínio Hedonismo. A 
convergência valorizante em valores orientados para o Eu com os Outros - Domínio 
Colectivo - sugere a relevância atribuída a valores relacionais, bem como aos padrões 
sócio-culturais, costumes e ideologias, o que é coerente com a manutenção do 
sentimento de pertença inerente ao sistema familiar (Relvas, 2004). A convergência 
valorizante em valores orientados para o Eu sem os Outros – Domínio Hedonista -, 
correspondendo a valores de êxito pessoal e independência, por sua vez, é coerente com 
a função da família de individualização e autonomização dos membros (Relvas, 2004).  
A Preocupação Social surge com maior convergência valorizante na díade 
Pai/Mãe e nas díades Pai/Filho e Mãe/Filho. Uma vez que a Preocupação Social não é 
valorizada na Geração I, esta dimensão pode ter sido transmitida à Geração II por 
influência do macrossistema cultural, porque a transmissão inter-geracional de valores 
pode ocorrer tanto ao nível microssistémico como ao nível macrossistémico (Bengtson, 
Biblarz & Roberts, 2002). A convergência valorizante na Preocupação Social entre a 
Geração II e III poderá indicar que esta dimensão ou foi transmitida pela Geração II à 
Geração III, ou a Geração III transmitiu-a à Geração II, dado que a transmissão inter-
geracional de valores na família é um processo bilateral (Cashmore & Goodnow, 1985; 
Bengtson, Biblarz & Roberts, 2002; Knafo & Schwartz, 2004; Pinquart & Silbereisen, 
2004; Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). Os filhos, actualmente, são 
sensibilizados por outros sistemas, como a escola, para a protecção do ambiente, 
podendo, assim, influenciar os próprios pais.  
O Poder Social é a dimensão com maior convergência desvalorizante em todas 
as díades analisadas. Assim, as famílias que convergem nesta dimensão, desvalorizam-
na enquanto princípio orientador das suas vidas, provavelmente devido a influências 
macrossistémicas. Por exemplo, de acordo com o estudo de Schwartz e Rubel-Lifschitz 
(2009), nas sociedades democráticas com igualdade de género, os indivíduos parecem 
atribuir menor importância a valores como o poder.  
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A dimensão Aventura também apresenta maior convergência desvalorizante nas 
díades intra-geracionais da Geração I e nas díades inter-geracionais entre a Geração I e 
II, excepto na díade Avô Paterno/Pai. Num estudo de Prioste, Narciso e Gonçalves 
(2010), a Aventura foi superior nos adolescentes e jovens adultos, comparativamente 
aos adultos e adultos seniores. Assim, neste estudo, a Aventura pode ser desvalorizada 
enquanto princípio orientador da vida pelos sujeitos das Gerações I e II, que se 
encontram numa fase do ciclo de vida mais avançada.  
As dimensões com maior divergência são a Aventura e o Poder Social, excepto 
na díade Avó/Avô Paternos. A divergência na Aventura pode estar relacionada com o 
grupo etário. Os adolescentes podem valorizar mais a Aventura devido à fase de 
desenvolvimento em que se encontram, caracterizada pela procura de independência e 
autonomia e pela necessidade de explorar o mundo social (Preto, 1989; Relvas, 2004; 
Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). Apesar de, na Aventura, as díades inter-
geracionais entre a Geração I e II convergirem desvalorizando-a em termos de princípio 
orientador da vida (como referido anteriormente), esta dimensão surge também como 
uma divergência inter-geracional, indicando que, neste estudo, os pais adultos podem 
também ter valorizado mais a Aventura do que os avós, os adultos mais velhos. Além 
do grupo etário, a divergência na Aventura pode ser explicada pela socialização de 
género. Neste estudo, os homens e as mulheres podem variar na forma como obtêm 
desafios, prazer e gratificação, procurando a diversão através de actividades diferentes. 
Assim, como notado por Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009), os homens podem 
valorizar mais do que as mulheres a Aventura, porque têm mais oportunidades de 
exercer a gratificação dos desejos sensoriais do que as mulheres, que são constrangidas 
pelo investimento e manutenção da família. Também a divergência no Poder Social 
pode ser explicada pela socialização de género nos valores. Os homens podem atribuir 
maior importância ao Poder Social, enquanto as mulheres o desvalorizam. Como 
verificado em estudos anteriores, os homens tendem a dar mais importância ao poder do 
que as mulheres (Schwartz & Rubel, 2005; Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009).  
Salienta-se que, em todas as díades analisadas, a convergência valorizante é 
sempre maior do que a convergência desvalorizante e a divergência, para todas as 
dimensões de valores. Desta forma, os elementos das famílias deste estudo parecem 
identificar-se, maximizando as semelhanças e, por isso, convergindo nas dimensões de 
valores. Estes resultados podem também sugerir uma qualidade relacional positiva 
nestas famílias, dado que, como verificado por outros estudos, quando há proximidade, 
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intimidade e afecto entre pais e filhos, os elementos identificam-se, verificando-se uma 
maior concordância de valores (Knafo & Schwartz, 2004; Barni, Ranieri, Scabini & 
Rosnati, 2011). A semelhança de valores é também importante para o sentido de 
proximidade nos casais (Narciso & Ribeiro, 2009).  
 
4.1.1. Díades intra-geracionais da Geração I 
 
Nas díades Avó/Avô Maternos e Avó/Avô Paternos, estudou-se a 
convergência/divergência percepcionada pelos pais da Geração II. As dimensões com 
maior convergência valorizante entre os avós maternos são o Tradicionalismo e o 
Relacional, seguido da Realização Pessoal. As dimensões com maior convergência 
valorizante entre os avós paternos são a Realização Pessoal e o Tradicionalismo, 
seguidos do Relacional e Equilíbrio Pessoal.  
As mães da Geração II percepcionam uma maior convergência valorizante entre 
os avós maternos na dimensão Relacional, seguida da Realização Pessoal. Por sua vez, 
os pais
23
 da Geração II percepcionam uma maior convergência valorizante entre os avós 
paternos na dimensão Realização Pessoal, seguida da Relacional. Devido à socialização 
de género, as mães da Geração II, sendo expostas a uma maior importância das relações 
e do cuidado, podem valorizar mais a convergência de valores relacionais entre os avós 
maternos. Os pais da Geração II, sendo expostos a uma maior importância da realização 
e agência pessoal, podem valorizar mais a convergência de valores orientados para a 
Realização Pessoal entre os avós paternos. Além disso, os pais da Geração II também 
percepcionam uma maior convergência valorizante entre os avós paternos na dimensão 
Equilíbrio Pessoal, caracterizada pela harmonia pessoal e necessidade de independência 
(Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010), o que também pode relacionar-se com diferenças 
de género. Também Onesimo, Murphy e Greenwood (2010) notaram que os homens 
focavam-se nos valores com uma orientação mais pessoal e individualista. No entanto, 
para ambos os pais, os avós são convergentes valorizantes tanto na dimensão Relacional, 
do domínio colectivista, como na dimensão Realização Pessoal, do domínio hedonista.  
Na díade Avó/Avô Maternos, a maior divergência ocorre nas dimensões 
Aventura e Poder Social, e na díade Avó/Avô Paternos, a maior divergência ocorre nas 
dimensões Aventura e Espiritualidade. Provavelmente, devido a diferenças de género, 
                                                          
23
 A palavra “pais” é utilizada neste capítulo para referir os progenitores do sexo masculino da Geração II 
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as avós maternas valorizam mais a Espiritualidade do que os avôs paternos, porque as 
mulheres são encorajadas para valores relacionais e a união com os outros é um 
princípio da religião e espiritualidade (Oliveira, 2000, citado por Prioste, Narciso & 
Gonçalves, 2010; Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011).  
 
4.1.2. Díades inter-geracionais da Geração I e II 
 
As mães da Geração II percepcionam uma maior convergência valorizante com 
as avós maternas nas dimensões Relacional e Tradicionalismo, seguidas da Realização 
Pessoal, Equilíbrio Pessoal e Espiritualidade. Percepcionam também uma maior 
convergência valorizante com os avôs maternos nas dimensões Tradicionalismo, 
Relacional e Realização Pessoal, seguidos do Equilíbrio Pessoal. Na percepção das 
mães da Geração II, as avós maternas e as mães partilham valores orientados para as 
relações e a espiritualidade, provavelmente porque dão importância às relações e à 
união com os outros (Oliveira, 2000, citado por Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010; 
Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). A maior convergência valorizante na 
Espiritualidade ocorre na díade Avó Materna/Mãe, e não na díade Avô Materno/Mãe. 
Isto parece estar de acordo com o estudo de Dudley e Dudley (1986), no qual os valores 
religiosos da mãe eram mais preditivos dos valores dos filhos do que os do pai. As mães 
também percepcionam a partilha de valores relacionais com os avôs maternos. As mães, 
sendo expostas a uma maior importância das relações e do cuidado, podem valorizar 
também a convergência de valores relacionais com os avôs maternos. Além disso, como 
visto anteriormente, na análise intra-geracional da Geração I, as mães percepcionam 
convergência valorizante entre os avós maternos nos valores relacionais. Desta forma, 
elas não só percepcionam a convergência valorizante entre os avós maternos nos 
valores relacionais, como também se percepcionam como estando de acordo com eles. 
A convergência valorizante percepcionada pelas mães, nas díades Avós Maternos/Mãe, 
na dimensão Relacional, parece corroborar estudos anteriores, nos quais as mulheres 
atribuíram maior importância à benevolência e ao universalismo, devido às expectativas 
sobre o papel e a responsabilidade no cuidado dos filhos e dos entes próximos 
(Schwartz & Rubel, 2005; Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009). A convergência 
valorizante na Realização Pessoal e no Equilíbrio Pessoal pode indicar que as mães 
percepcionam que, tanto elas como ambos os avós, valorizam estas dimensões como 
princípios orientadores da vida. Ainda assim, as mães parecem identificar-se mais com 
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os avôs maternos nestes valores orientados para o Eu sem os Outros, provavelmente 
porque os avôs são um modelo mais focado na obtenção de êxito pessoal e necessidade 
de independência, devido à socialização de género. Salienta-se que, se as mães, como 
mulheres, valorizam a Realização Pessoal e identificam-se com os avôs como modelos, 
na Geração II as diferenças de sexo devidas à socialização de género podem não ser tão 
marcadas.  
Os pais da Geração II percepcionam uma maior convergência valorizante com 
as avós paternas nas dimensões Relacional e Realização Pessoal, seguidas do 
Tradicionalismo e Equilíbrio Pessoal. Percepcionam também uma maior convergência 
valorizante com os avôs paternos nas dimensões Realização Pessoal e Tradicionalismo, 
seguidos do Relacional e Equilíbrio Pessoal. Os pais da Geração II percepcionam uma 
maior convergência valorizante na dimensão Relacional com as avós paternas do que 
com os avôs. Devido à socialização de género, as avós paternas podem ser 
percepcionadas pelos pais como um modelo mais orientado para as relações do que os 
avôs paternos. Os pais percepcionam uma maior convergência valorizante na dimensão 
Realização Pessoal com os avôs paternos. Da mesma forma, devido à socialização de 
género, os pais podem percepcionar os avôs paternos como modelos mais orientados 
para a realização e êxito pessoal do que as avós paternas. Esta convergência valorizante 
percepcionada pelos pais, na díade Avô Paterno/Pai, parece corroborar estudos 
anteriores, nos quais os homens atribuíram mais importância a valores dos domínios 
realização e auto-direcção (Schwartz & Rubel, 2005; Schwartz & Rubel-Lifschitz, 
2009). No entanto, a convergência valorizante com as avós paternas na Realização 
Pessoal também é elevada. Salienta-se que, se os pais, como homens, valorizam a 
dimensão Relacional e identificam-se com as avós como modelo, na Geração II as 
diferenças de sexo devidas à socialização de género podem não ser tão marcadas.  
Ambos os pais e mães da Geração II percepcionam a convergência valorizante 
na dimensão Tradicionalismo com os avós paternos e maternos. O Tradicionalismo 
parece ser importante como princípio orientador da vida para homens e mulheres, o que 
está de acordo com o estudo de Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009).  
As dimensões com maior convergência desvalorizante e divergência são a 
Aventura e o Poder Social. Na díade Avô Paterno/Pai, a convergência desvalorizante é 
maior nas dimensões Espiritualidade e Poder Social. Desta forma, segundo a percepção 
dos pais da Geração II, a Espiritualidade é desvalorizada enquanto princípio orientador 
da vida, para os pais e os avôs paternos. Entre homens, parece que os valores espirituais 
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foram desvalorizados, provavelmente devido a diferenças de género. Contrariamente, 
entre as mulheres, ou seja, na díade Avó Materna/Mãe, a Espiritualidade é valorizada 
como princípio orientador da vida.  
 
4.1.3. Díade intra-geracional da Geração II 
 
As dimensões Relacional, Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal, seguidas do 
Tradicionalismo e Preocupação Social têm uma maior convergência valorizante entre o 
casal, ou seja, ambos os parceiros valorizam-nas como princípios orientadores das suas 
vidas.  
A convergência valorizante na dimensão Relacional indica que os casais 
partilham valores orientados para as relações. Como casais, marido e esposa estão 
comprometidos numa relação conjugal (Alarcão, 2002; Relvas, 2004) e, por isso, 
procuram investir nela, valorizando a dimensão Relacional.  
A convergência valorizante nas dimensões Realização Pessoal e Equilíbrio 
Pessoal indica que os casais partilham valores focados no êxito pessoal, independência e 
harmonia pessoal. Dado que um casal é composto pelo eu, tu e nós (Alarcão, 2002), 
neste estudo, os casais parecem ter valorizado, também, o eu e o tu da relação, porque 
os valores focados no Eu sem os Outros parecem ser importantes como princípios 
orientadores da vida para ambos. Num estudo de Roest, Gerris e Dubas (2009), com 
casais, verificou-se transmissão intra-geracional de valores hedonistas focados na 
persecução de prazer na própria vida. Neste estudo, os casais assemelham-se 
principalmente nas dimensões hedonistas da Realização Pessoal e do Equilíbrio Pessoal.  
Os casais também demonstram uma maior convergência valorizante no 
Tradicionalismo. Os casais partilham os valores focados nos padrões sócio-culturais, as 
ideologias e costumes. Provavelmente, na formação do casal, os cônjuges foram capazes 
de articular os modelos individuais, oriundos dos avós maternos e paternos, definindo o 
seu modelo conjugal (Alarcão, 2002).  
A maior divergência ocorre na Aventura, no Poder Social e na Espiritualidade. 
A divergência na Espiritualidade pode relacionar-se com as diferenças de género. 
Embora maridos e mulheres sejam convergentes valorizantes nos valores relacionais, as 
mulheres podem, ainda assim, valorizar a Espiritualidade mais do que os seus maridos.  
Na díade conjugal, a convergência valorizante é maior do que a convergência 
desvalorizante e a divergência, em todas as dimensões de valores. Assim, estes casais 
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parecem ser casais satisfeitos, porque a semelhança entre os cônjuges relaciona-se com 
a satisfação do casal (Berscheid & Lopes, 1997; Gaunt, 2006), e eles revelam uma 
elevada semelhança nos valores. Nas dimensões Relacional, Realização Pessoal e 
Equilíbrio Pessoal, todas os casais foram convergentes valorizantes. Estas dimensões 
parecem ser fulcrais para o estabelecimento duma relação conjugal saudável, que 
investe no eu, no tu e no nós que compõem a relação (Alarcão, 2002).  
 
4.1.4. Díades inter-geracionais entre a Geração II e III 
 
As dimensões Relacional, Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal, seguidas do 
Tradicionalismo e Preocupação Social têm uma maior convergência valorizante entre 
pais, mães e filhos, ou seja, tanto os pais e as mães como os filhos adolescentes 
valorizam-nas como princípios orientadores das suas vidas. Como referido 
anteriormente, a maior convergência valorizante nas dimensões Relacional e 
Tradicionalismo pode relacionar-se com a manutenção do sentimento de pertença 
inerente ao sistema familiar (Relvas, 2004). Além disso, os adolescentes são 
conformistas face às expectativas sociais (Barni, Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011), o 
que pode explicar a sua convergência valorizante com os pais, os seus principais 
agentes de socialização (Coltrane, 1998). A dimensão Tradicionalismo parece ser 
importante para os adolescentes, como princípio orientador da vida (Prioste, Narciso & 
Gonçalves, 2010). A maior convergência valorizante nas dimensões Realização Pessoal 
e Equilíbrio Pessoal pode relacionar-se com a função familiar de individualização e 
autonomização dos elementos (Relvas, 2004). Principalmente na adolescência, a função 
familiar da socialização e individualização dos seus membros torna-se fulcral (Relvas, 
2004), porque os adolescentes necessitam de explorar o mundo social e procurar a 
independência e a autonomia (Preto, 1989; Relvas, 2004; Barni, Ranieri, Scabini & 
Rosnati, 2011). Os pais e as mães valorizam, como notado na análise intra-geracional da 
Geração II, as dimensões Relacional, Tradicionalismo, Realização Pessoal e Equilíbrio 
Pessoal; então, provavelmente, os filhos percepcionam estes valores nos pais e 
posteriormente aceitam-nos, identificando-se com eles. Além disso, os filhos também 
podem ter influenciado os pais nestes valores.  
A maior convergência valorizante nas díades Mãe/Filho e Pai/Filho é igual para 
as dimensões Relacional, Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal. Isto pode ser 
explicado pela homogeneidade dos papéis dos homens e das mulheres na parentalidade. 
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Pais e mães têm, actualmente, papéis mais homogéneos na educação dos filhos, 
dividindo mais igualitariamente as tarefas parentais, ao mesmo tempo que também se 
envolvem no mundo do trabalho. Desta forma, os pais investem mais activamente nas 
relações, valorizando a dimensão Relacional, considerada com maior importância para 
as mulheres. As mães investem no seu percurso profissional e na obtenção de êxito 
pessoal, valorizando as dimensões Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal, 
consideradas com maior importância para os homens. Assim, os filhos partilham com os 
pais e mães os valores relacionais e individuais, igualmente. A convergência valorizante 
entre a Geração II e a Geração III parece não ter sido afectada pela socialização de 
género. De acordo com o estudo de Schwartz e Rubel (2005), a diferença de sexo nos 
valores parece ser menor nos países com culturas mais autónomas e individualistas, 
porque a diferenciação de papéis de género diminui com a industrialização e 
individualização cultural. Os adolescentes rapazes e raparigas deste estudo dão 
importância a valores relacionais e individuais, provavelmente porque actualmente 
ambos os sexos têm iguais oportunidades para investir nas relações e na individualidade. 
Como Schwartz e Rubel (2005) notaram, parece existir uma maior homogeneidade entre 
os sexos nos estudantes, porque a socialização e as iguais oportunidades promovem a 
semelhança entre rapazes e raparigas e enfraquecem as diferenças de sexo nos valores.  
A maior divergência ocorreu nas dimensões Aventura e Poder Social. A 
Aventura é uma dimensão hedonista caracterizada pela procura de desafios, excitação e 
prazer (Prioste, Narciso & Gonçalves, 2010), sendo, portanto, importante para os 
adolescentes, pois estes precisam de explorar o mundo social e satisfazer as suas 
próprias necessidades (Relvas, 2004). Desta forma, os filhos adolescentes neste estudo 
podem valorizar a Aventura, enquanto os seus pais, estando noutra fase de 
desenvolvimento, desvalorizam-na, ocorrendo assim uma divergência. Também de 
acordo com o estudo de Prioste, Narciso e Gonçalves (2010), a Aventura foi superior 
nos adolescentes comparativamente aos adultos. A divergência no Poder Social pode 
estar relacionada com os diferentes papéis sociais que pais e filhos desempenham, 
procurando o poder de diferentes formas: os adolescentes podem valorizar o poder 
porque investem na escola e no grupo de pares, mas podem desvalorizá-lo na hierarquia 
familiar, porque necessitam que a família alargue os espaços individuais e regule a 
autoridade parental (Preto, 1989; Relvas, 2004); os pais podem valorizar o poder em 
termos de papéis laborais.  
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Outros estudos sobre valores com famílias com filhos adolescentes revelaram 
resultados semelhantes. A convergência valorizante entre pais e filhos adolescentes 
focada em valores colectivistas como o Relacional e o Tradicionalismo, e em valores 
individuais como a Realização Pessoal e o Equilíbrio Pessoal, está de acordo com as 
semelhanças nos valores entre pais e filhos adolescentes encontradas por Barni, Ranieri, 
Scabini e Rosnati (2011). Além disso, Barni, Ranieri, Scabini e Rosnati (2011), notaram 
diferenças entre pais e filhos nos valores abertos ao desafio e a novas experiências. 
Também neste estudo, os pais e os filhos divergiram nos valores orientados para a 
procura de desafios e excitação.  
 
4.2. Famílias totalmente convergentes valorizantes, totalmente convergentes 
desvalorizantes e totalmente divergentes 
 
Nesta análise, há mais famílias totalmente convergentes valorizantes nas díades 
inter-geracionais do que totalmente convergentes desvalorizantes e totalmente 
divergentes. Este resultado está de acordo com os resultados obtidos na análise das 
dimensões de valores com maior convergência e divergência. A convergência 
valorizante entre os membros das famílias é sempre maior para todas as dimensões de 
valores e, portanto, também existem mais famílias em que essa convergência 
valorizante se mantém nas díades inter-geracionais. A identificação e maximização das 
semelhanças parece ocorrer entre as Gerações I e II e, simultaneamente, entre as 
Gerações II e III, mantendo o sentimento de pertença do sistema familiar (Relvas, 2004). 
Assim, os pais e mães da Geração II percepcionam-se como semelhantes com os avós 
da Geração I, e, por sua vez, os pais e mães da Geração II e os filhos da Geração III 
também tendem a ser semelhantes. 
As dimensões de valores com mais famílias totalmente convergentes 
valorizantes nas díades inter-geracionais são a Relacional, o Tradicionalismo, o 
Equilíbrio Pessoal e a Realização Pessoal. Este resultado também está de acordo com os 
resultados obtidos na análise das dimensões de valores com maior convergência e 
divergência. As dimensões com maior convergência valorizante parecem manter-se, ao 
longo das díades inter-geracionais das três gerações, como as mais partilhadas e 
valorizadas entre os membros da família. As dimensões Relacional, Tradicionalismo, 
Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal podem ser valores fundamentais da família, 
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importantes para fomentar a qualidade das relações familiares e, por isso, são 
partilhados ao longo das três gerações.  
Não há famílias totalmente convergentes desvalorizantes nas díades inter-
geracionais. Provavelmente, as dimensões de valores que são desvalorizadas por uma 
geração, podem ser mais valorizadas pela outra geração. Por isso, não ocorre uma 
desvalorização constante nas díades entre a Geração I e II e entre a Geração II e III. Há 
apenas uma família totalmente divergente na dimensão Aventura. A Aventura é, de 
facto, a dimensão de valores na qual ocorre maior divergência entre os indivíduos, 
provavelmente devido a diferenças de sexo ou de fases do desenvolvimento, como 
referido anteriormente.  
As famílias totalmente convergentes valorizantes nas díades inter-geracionais 
foram categorizadas segundo o número de dimensões e o domínio de valores. Há mais 
famílias totalmente convergentes valorizantes no intervalo de 6 a 8 dimensões. Desta 
forma, as famílias são totalmente convergentes valorizantes na maior parte das 
dimensões de valores estudadas. Há mais famílias totalmente convergentes valorizantes 
num maior número de dimensões de valores pertencentes ao domínio Colectivista do 
que ao domínio Hedonista. Provavelmente, os membros das famílias tendem a partilhar 
valores focados no Eu com os Outros. Como a família é um sistema (Zastrow & Kirst-
Ashman, 2010), os elementos podem procurar assemelhar-se em dimensões de valores 
que privilegiem o grupo. Apesar de, como visto anteriormente, as dimensões Realização 
Pessoal e Equilíbrio Pessoal serem importantes na família, outras dimensões de valores 
focadas no Eu sem os Outros, como a Aventura e o Poder Social, têm maior divergência 
ou são mais desvalorizadas. Por isso, na análise sobre o domínio de valores, as famílias 
partilham valores do domínio Colectivista, mas nem sempre partilham todos os valores 
do domínio Hedonista.  
 
4.3. Convergência valorizante intra-geracional na Geração I e convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracional na Geração II 
 
Nas famílias em que os avós (maternos e paternos) da Geração I são 
percepcionados como convergentes valorizantes, há mais casais da Geração II também 
convergentes valorizantes em todas as dimensões de valores. Parece que, quando os 
pais e mães da Geração II percepcionam os avós (maternos e paternos) da Geração I 
como partilhando e valorizando as dimensões de valores como princípios orientadores 
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da vida, tendem a ser também convergentes valorizantes no projecto de casal que 
assumiram e negociaram com o parceiro.  
As dimensões Tradicionalismo e Realização Pessoal têm uma maior 
convergência valorizante nos casais da Geração II, quando os avós são percepcionados 
como convergentes valorizantes. Esta análise inclui os avós maternos e paternos e, por 
isso, provavelmente não é sensível a diferenças de género (observadas na análise 
anterior). O Tradicionalismo e a Realização parecem ser dimensões de valores que 
continuam a ser valorizadas nos casais da Geração II, sendo também valorizadas nos 
casais da Geração I. Assim, os pais e mães da Geração II deste estudo parecem tender à 
manutenção dos costumes e ideologias que percepcionam nos avós, favorecendo uma 
menor mudança nos valores tradicionais. Parecem também valorizar a obtenção de êxito 
pessoal, provavelmente porque a entrada no mundo do trabalho e a manutenção da 
carreira são princípios orientadores da vida importantes para eles, e percepcionam os 
avós como apoiando esses valores.  
O Poder Social é a dimensão com maior divergência nos casais da Geração II, 
quando os avós da Geração I são percepcionados como convergentes valorizantes. O 
Poder Social parecer ser a dimensão que pode não continuar a ser valorizada pelos 
casais da Geração II, mesmo que seja valorizada nos casais da Geração I. 
Provavelmente, os pais e mães percepcionam os avós da Geração I como valorizando 
mais o Poder Social, enquanto os pais e mães da Geração II, devido à influência 
macrossistémica, desvalorizam o Poder Social.  
 
4.4. Convergência valorizante intra-geracional na Geração I e convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração I e II 
 
Nas famílias em que os avós (maternos e paternos) são percepcionados como 
convergentes valorizantes, há uma maior convergência valorizante nas díades Avós 
Maternos/Mãe e Avós Paternos/Pai, em todas as dimensões de valores, do que 
convergência desvalorizante e divergência. Parece que, quando os pais e mães da 
Geração II percepcionam os avós (maternos e paternos) da Geração I como 
convergentes valorizantes, tendem a assemelhar-se a eles, sendo também convergentes 
valorizantes. Este resultado está de acordo com os resultados obtidos nas análises 
anteriores.  
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A dimensão Realização Pessoal tem uma maior convergência valorizante entre 
os avós (maternos e paternos) da Geração I e as mães e os pais da Geração II, quando os 
avós são percepcionados como convergentes valorizantes. Esta análise engloba as 
díades Avós Maternos/Mãe e Avós Paternos/Pai, o que, provavelmente, leva a uma 
atenuação das diferenças de género observadas anteriormente. A percepção do acordo 
com os avós da Geração I, sobre os valores de obtenção de êxito pessoal, parece ter sido 
importante para os pais e mães da Geração II.  
 
4.5. Convergência valorizante intra-geracional na Geração II e convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração II e 
III 
 
Nas famílias em que os pais e mães da Geração II são convergentes valorizantes, 
há também uma maior convergência valorizante nas díades inter-geracionais Pai/Filho e 
Mãe/Filho. Parece que, quando os pais e mães da Geração II são convergentes 
valorizantes, os filhos tendem a assemelhar-se a eles, sendo também convergentes 
valorizantes. Provavelmente, os filhos podem percepcionar o acordo de valores entre os 
seus pais
24
, desejando também a convergência com eles. O estudo de Cashmore e 
Goodnow (1985) indicou que o acordo de valores entre os pais encontrava-se 
positivamente relacionado com a semelhança de valores entre pais e filhos.  
As dimensões Relacional, Tradicionalismo, Realização Pessoal e Equilíbrio 
Pessoal têm uma maior convergência valorizante entre pais, mães e filhos, quando os 
pais e mães eram também convergentes valorizantes. Este resultado está de acordo com 
os resultados obtidos na análise anterior sobre as dimensões de valores com maior 
convergência e divergência. Os pais e mães podem ser os modelos dos filhos para a 
persecução da autonomia, da realização e do reconhecimento, importantes na etapa da 
adolescência, para assumir papéis e escolhas escolares. Ao mesmo tempo, os filhos 
adolescentes também podem necessitar conformar-se aos modelos relacionais e padrões 
sociais dos pais e mães.  
O Poder Social é a dimensão com maior divergência inter-geracional entre os 
pais e mães da Geração II e os filhos da Geração III, quando os pais e mães são 
                                                          
24
 Neste caso, a palavra “pais” refere-se ao subsistema parental. 
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convergentes valorizantes. Este resultado também está de acordo com os resultados 
anteriores, porque a maior divergência entre pais, mães e filhos ocorre no Poder Social.  
 
4.6. Convergência desvalorizante intra-geracional na Geração I e da convergência 
(valorizante e desvalorizante) ou divergência intra-geracionais na Geração II  
 
Não há muitos casos de convergência desvalorizante intra-geracional na 
Geração I. Os poucos casos encontrados ocorrem nas dimensões de valores Aventura e 
Poder Social, as dimensões com maior convergência desvalorizante, como visto nas 
análises anteriores. Dos poucos casos em que os avós são percepcionados como 
convergentes desvalorizantes, a Geração II parece não ter mantido essa convergência 
desvalorizante. Apesar de os membros das famílias tenderem a identificar-se e a 
assemelhar-se nos valores, como referido anteriormente, essa identificação não parece 
ocorrer quando a díade é convergente desvalorizante.  
 
4.7. Convergência desvalorizante intra-geracional e da convergência (valorizante e 
desvalorizante) ou divergência inter-geracionais nas dimensões de valores 
 
Não há muitos casos de convergência desvalorizante intra-geracional na 
Geração I e na Geração II. Os poucos casos encontrados ocorrem nas dimensões de 
valores Aventura e Poder Social, as dimensões com maior convergência desvalorizante, 
como visto nas análises anteriores. Quando há convergência desvalorizante nos avós da 
Geração I, verifica-se a divergência inter-geracional entre a Geração I e II. Assim, a 
convergência desvalorizante parece não ser mantida nas díades inter-geracionais entre a 
Geração I e II. Quando há convergência desvalorizante nos pais e mães da Geração II, 
verifica-se algumas famílias com convergência valorizante e divergência inter-
geracional entre a Geração II e III. Desta forma, a convergência desvalorizante também 
parece não ser mantida nas díades inter-geracionais entre a Geração II e III.  
 
4.8. Divergência intra-geracional na Geração I e da convergência (valorizante e 
desvalorizante) ou divergência intra-geracionais na Geração II  
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Não há muitos casos de divergência intra-geracional na Geração I. Dos poucos 
casos encontrados, verifica-se a convergência valorizante, convergência desvalorizante 
e divergência intra-geracional na Geração II.  
 
4.9. Divergência intra-geracional e da convergência (valorizante e desvalorizante) ou 
divergência inter-geracionais nas dimensões de valores 
 
Não há casos em que, sendo os avós da Geração I divergentes, as díades inter-
geracionais Avós Maternos/Mãe e Avós Paternos/Pai, apresentem, conjuntamente, 
convergência (valoriante e desvalorizante) ou divergência inter-geracional.  
Não há muitos casos de divergência intra-geracional na Geração II. Dos poucos 
casos encontrados, verifica-se a convergência valorizante e a divergência inter-
geracional entre a Geração II e III. Quando os familiares são próximos, desejam 
semelhança de valores, por isso, provavelmente, a divergência na família não é desejada.  
 
 
Conclusão  
 
Neste estudo, ao analisar as convergências e divergências de valores, verifica-se 
que as dimensões de valores Relacional, Tradicionalismo, Realização Pessoal e 
Equilíbrio Pessoal são as mais partilhadas e valorizadas como princípios orientadores da 
vida, nas díades familiares intra e inter-geracionais. As famílias são convergentes 
valorizantes nestas dimensões de valores provavelmente devido às funções da família: a 
criação do sentimento de pertença e a individualização e autonomização dos seus 
membros (Relvas, 2004). A convergência valorizante nas dimensões de valores focadas 
no Eu com os Outros pode manter o sentimento de pertença inerente ao sistema familiar, 
e a convergência valorizante nas dimensões de valores focadas no Eu sem os Outros 
pode promover a individualização e a autonomia dos membros da família. A 
convergência valorizante nas dimensões de valores nos casais da Geração II pode 
relacionar-se com o eu, o tu e o nós da relação (Alarcão, 2002): os casais partilham 
valores orientados para as relações e os padrões sociais, mas também partilham valores 
orientados para o êxito pessoal e a independência, respeitando o eu e o tu da relação. A 
convergência valorizante entre os pais e mães da Geração II e os filhos adolescentes da 
Geração III, nas dimensões Relacional e Tradicionalismo, também pode estar 
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relacionada com o conformismo dos adolescentes face às expectativas sociais (Barni, 
Ranieri, Scabini & Rosnati, 2011). A convergência valorizante entre os pais e mães da 
Geração II e os filhos adolescentes da Geração III, nas dimensões Realização Pessoal e 
Equilíbrio Pessoal, pode relacionar-se com a necessidade de os adolescentes procurarem 
a independência e a autonomia (Preto, 1989; Relvas, 2004; Barni, Ranieri, Scabini & 
Rosnati, 2011). A convergência valorizante na díade intra-geracional da Geração I e nas 
díades inter-geracionais entre a Geração I e II pode estar relacionada com diferenças de 
sexo, devido à socialização de género (Coltrane, 1998). Além disso, as diferenças de 
sexo não parecem estar relacionadas com a convergência valorizante inter-geracional 
entre a Geração II e III: a maior convergência valorizante nas dimensões de valores foi 
igual nas díades Pai/Filho e Mãe/Filho. A Preocupação Social é a dimensão de valores 
que surge com maior convergência valorizante nas Gerações II e III, provavelmente 
devido a influências macrossistémicas. Além disso, pode haver uma transmissão 
bilateral da Preocupação Social, na qual os pais da Geração II e os filhos da Geração III 
influenciam-se reciprocamente (Cashmore & Goodnow, 1985; Bengtson, Biblarz & 
Roberts, 2002; Knafo & Schwartz, 2004; Pinquart & Silbereisen, 2004; Barni, Ranieri, 
Scabini & Rosnati, 2011).  
As dimensões com maior convergência desvalorizante e divergência são a 
Aventura e o Poder Social. Desta forma, a Aventura e o Poder Social são as dimensões 
mais desvalorizadas como princípios orientadores da vida para os indivíduos. Esta 
desvalorização pode estar relacionada com o grupo etário e a fase de desenvolvimento: 
a Aventura parece ser um valor menos importante para os adultos, comparativamente 
aos mais novos, provavelmente porque na adolescência haverá um maior investimento 
na procura de gratificação e excitação, devido à exploração do mundo social inerente a 
esta fase (Relvas, 2004). O Poder Social, em termos macrossistémicos, pode ser 
desvalorizado em sociedades democráticas e com igualdade de género, como verificado 
no estudo de Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009). No entanto, as dimensões Aventura e 
Poder Social também revelam uma maior divergência nesta amostra, indicando que, nas 
díades intra e inter-geracionais, enquanto alguns indivíduos as desvalorizam, outros 
valorizam-nas como princípios orientadores da vida. É provável que indivíduos 
pertencentes a grupos etários diferentes, com tarefas de desenvolvimento diferentes, 
avaliem a dimensão Aventura, como princípio orientador da vida, de forma diferente: os 
adolescentes valorizam-na, enquanto os mais velhos desvalorizam-na. As diferenças de 
sexo podem explicar as divergências nas dimensões Aventura e Poder Social. Os 
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homens podem ter dado mais importância à Aventura e ao Poder Social, porque, de 
acordo com Schwartz e Rubel-Lifschitz (2009), os homens têm mais oportunidades para 
exercer o poder directamente, predominando em ocupações de maior poder e estatuto 
nas sociedades, e têm mais oportunidades de exercer a gratificação dos desejos 
sensoriais do que as mulheres.  
Verifica-se uma maior convergência valorizante em todas as dimensões de 
valores, comparativamente à convergência desvalorizante e divergência. Assim, os 
elementos das famílias parecem identificar-se, maximizar as semelhanças e desejar a 
concordância com a geração anterior ou com os parceiros da mesma geração. Há mais 
famílias totalmente convergentes valorizantes nas díades inter-geracionais. A 
identificação e maximização das semelhanças parece ocorrer entre as Gerações I e II e, 
simultaneamente, entre as Gerações II e III, mantendo o sentimento de pertença do 
sistema familiar (Relvas, 2004).  
 
Limitações  
Apesar de sustentado por uma abordagem quantitativa, neste estudo exploratório, 
inicialmente os dados quantitativos foram trabalhados qualitativamente, através da 
criação das categorias: convergência valorizante, convergência desvalorizante e 
divergência. Desta forma, os resultados obtidos estão dependentes da categorização 
estabelecida.  
A amostra deste estudo não é considerada representativa da população 
portuguesa. Este estudo tem um carácter exploratório, não se podendo generalizar os 
resultados para a população.  
 
Estudos Futuros 
Neste estudo, para analisar a convergência e divergência de valores na família, 
desenvolveu-se uma abordagem qualitativa dos dados quantitativos, através da criação 
das categorias: convergência valorizante, convergência desvalorizante e divergência. 
Seria pertinente estudar a convergência e a divergência de valores pessoais na família 
utilizando outras metodologias, nomeadamente uma abordagem totalmente quantitativa.  
Neste estudo, analisaram-se as dimensões com maior convergência e 
divergência nas díades intra e inter-geracionais. Noutro estudo, seria pertinente 
investigar que dimensões de valores, dos indivíduos de uma geração, predizem as 
dimensões de valores dos indivíduos da geração seguinte. Por exemplo, poderia 
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analisar-se quais as dimensões de valores dos avós que predizem as dimensões de 
valores dos pais, e quais as dimensões de valores dos pais que predizem as dimensões 
de valores dos filhos.  
Os resultados obtidos neste estudo indicam que a convergência entre os 
membros da família era superior à divergência e, por isso, os familiares pareceram 
identificar-se e procurar a maximização das semelhanças. Desta forma, seria pertinente 
investigar a implicação das convergências de valores na família para o bem-estar dos 
seus elementos.  
 
Implicações  
Nesta investigação, verifica-se que a convergência valorizante é superior à 
convergência desvalorizante e divergência, em todas as dimensões de valores. Este 
resultado pode ter implicações para a compreensão e intervenção em sistemas familiares.  
Em primeiro lugar, as pessoas parecem tender a replicar os padrões de valores 
aprendidos, e a formação de casais pode englobar uma tendência à homogeneização de 
valores entre os indivíduos.  
Em segundo lugar, para a manutenção de relações familiares saudáveis, pode ser 
importante a partilha de valores semelhantes, levando a um menor grau de conflito e a 
um aumento da identidade familiar.  
Em terceiro lugar, as quatro dimensões de valores mais valorizadas nas díades 
familiares, como princípios orientadores da vida (Relacional, Tradicionalismo, 
Realização Pessoal e Equilíbrio Pessoal) podem ser valores importantes para a 
manutenção da família, possibilitando um equilíbrio entre as suas duas funções: 
sentimento de pertença e individualização (Relvas, 2004).  
Em quarto lugar, a ocorrência de alguma divergência de valores pode ser 
saudável na família, levando a uma diminuição da homogeneidade. É saudável que as 
pessoas sejam criativas e explorem o meio extra-familiar, experimentando outros 
valores, principalmente os adolescentes, devido à fase de desenvolvimento em que se 
encontram.  
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Apêndices 
 
 
 
 
Apêndice I – Tabela e outputs da 
caracterização da amostra de filhos adolescentes do 
estudo empírico. 
 
Tabela 1 
Caracterização da amostra de filhos do estudo empírico (N=97) 
  N (%) 
Sexo 
Masculino 
Feminino 
46 
51 
47.4 
52.6 
Idade 
15  
16 
17 
18 
19 
28 
21 
16 
14 
18 
28.9 
21.6 
16.5 
14.4 
18.6 
Zona de Residência 
Habitual 
Zona Norte 
Zona Centro 
Grande Lisboa 
Alentejo 
Açores 
Outro 
35 
17 
2 
41 
1 
1 
36.5 
17.5 
2.1 
42.3 
1.0 
1.0 
Nível de 
Escolaridade 
0-4 anos de escolaridade 
7-9 anos de escolaridade 
10-12 anos de escolaridade  
Frequência Universitária  
Ensino Superior 
2 
17 
56 
19 
3 
2.1 
17.5 
57.7 
19.6 
3.1 
Habita com 
Família nuclear intacta 
Família trans-nuclear (nuclear+alargada) 
Amigos 
Sozinho 
Outros 
83 
10 
2 
1 
1 
85.6 
10.3 
2.1 
1.0 
1.0 
Religiosidade 
Crente Praticante 
Crente não praticante 
Não crente 
44 
30 
23 
45.4 
30.9 
23.7 
 
 
Output 1 - Estatística Descritiva 
 
Sexo Idade 
Profissã
o 
Nivel_escol
aridade 
Zona_Resi
dência_Ha
bitual 
Religiosida
de Habita_com 
N Valid 97 97 97 97 97 97 97 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean ,53 16,72  4,02 3,23 1,78 2,58 
Std. Deviation ,502 1,484  ,829 1,868 ,807 1,909 
Minimum 0 15  1 1 1 2 
Maximum 1 19  6 8 3 14 
 
 
Output 2 – Frequência da variável sexo. 
Sexo 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Masculino 46 47,4 47,4 47,4 
Feminino 51 52,6 52,6 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Output 3 – Frequência da variável idade.  
Idade 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 28 28,9 28,9 28,9 
16 21 21,6 21,6 50,5 
17 16 16,5 16,5 67,0 
18 14 14,4 14,4 81,4 
19 18 18,6 18,6 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Output 4 – Frequência da variável escolaridade. 
Nivel_escolaridade 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0-4 anos de escolaridade 2 2,1 2,1 2,1 
7-9 anos de escolaridade 17 17,5 17,5 19,6 
10-12 anos de escolaridade 56 57,7 57,7 77,3 
Frequência Universitária 19 19,6 19,6 96,9 
Ensino Superior 3 3,1 3,1 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Output 5 – Frequência da variável zona residência habitual. 
Zona_Residência_Habitual 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Norte 35 36,1 36,1 36,1 
Centro 17 17,5 17,5 53,6 
Alentejo 2 2,1 2,1 55,7 
Grande Lisboa 41 42,3 42,3 97,9 
Açores 1 1,0 1,0 99,0 
Outro 1 1,0 1,0 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Output 6 – Frequência da variável habita com.  
 
Habita_com 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Família nuclear intacta 83 85,6 85,6 85,6 
Família trans-nuclear 
(nuclear+alargada) 
10 10,3 10,3 95,9 
Amigos 2 2,1 2,1 97,9 
Sozinho 1 1,0 1,0 99,0 
Outros 1 1,0 1,0 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Output 7 – Frequência da variável religiosidade.  
Religiosidade 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Crente Praticante 44 45,4 45,4 45,4 
Crente não praticante 30 30,9 30,9 76,3 
Não crente 23 23,7 23,7 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
 
 
  
Apêndice II – Tabela e outputs da 
caracterização da amostra de pais do estudo 
empírico. 
 
Tabela 2 
Caracterização da amostra de pais do estudo empírico (N = 194). 
  N (%) 
Zona de Residência 
Habitual 
Zona Norte 
Zona Centro 
Grande Lisboa 
Alentejo 
Açores 
Algarve 
Outro 
70 
36 
79 
4 
1 
1 
3 
36.1 
18.6 
40.7 
2.1 
.5 
.5 
1.5 
Nível de 
Escolaridade 
0-4 anos de escolaridade 
5-6 anos de escolaridade  
7-9 anos de escolaridade 
10-12 anos de escolaridade  
Frequência Universitária  
Ensino Superior 
6 
3 
39 
84 
22 
39 
3.1 
1.5 
20.1 
43.3 
11.3 
20.1 
Religiosidade 
Crente Praticante 
Crente não praticante 
Não crente 
84 
79 
31 
43.3 
40.7 
16.0 
Com quem viveu na 
infância 
Família monoparental 
Família nuclear intacta 
4 
158 
2.1 
81.4 
Família trans-nuclear (nuclear e alargada) 
Família alargada 
Família monoparental e alargada 
29 
1 
2 
14.9 
.5 
1.0 
 
 
Output 1 – Estatística Descritiva 
 
Sexo Idade 
Nivel_escolar
idade 
Zona_Residê
ncia_Habitual Religiosidade 
Com_quem_
viveu_na_inf
ância 
N Valid 194 194 194 194 194 194 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean ,76 30,90 4,21 3,20 1,73 2,35 
Std. Deviation ,426 14,641 1,227 1,873 ,722 ,917 
Minimum 0 15 1 1 1 1 
Maximum 1 55 8 8 3 7 
 
Output 2 – Frequência da variável idade do pai. 
Idade_Pai 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 33 1 ,5 ,6 ,6 
35 1 ,5 ,6 1,3 
38 2 1,0 1,3 2,6 
39 1 ,5 ,6 3,2 
41 3 1,5 1,9 5,2 
42 4 2,1 2,6 7,7 
43 5 2,6 3,2 11,0 
44 3 1,5 1,9 12,9 
45 11 5,7 7,1 20,0 
46 10 5,2 6,5 26,5 
47 5 2,6 3,2 29,7 
48 6 3,1 3,9 33,5 
49 11 5,7 7,1 40,6 
50 7 3,6 4,5 45,2 
51 3 1,5 1,9 47,1 
52 6 3,1 3,9 51,0 
53 7 3,6 4,5 55,5 
54 3 1,5 1,9 57,4 
55 4 2,1 2,6 60,0 
58 2 1,0 1,3 61,3 
59 1 ,5 ,6 61,9 
60 2 1,0 1,3 63,2 
61 1 ,5 ,6 63,9 
62 1 ,5 ,6 64,5 
65 3 1,5 1,9 66,5 
66 2 1,0 1,3 67,7 
67 3 1,5 1,9 69,7 
68 1 ,5 ,6 70,3 
69 2 1,0 1,3 71,6 
70 3 1,5 1,9 73,5 
71 3 1,5 1,9 75,5 
72 5 2,6 3,2 78,7 
73 4 2,1 2,6 81,3 
74 7 3,6 4,5 85,8 
75 2 1,0 1,3 87,1 
76 2 1,0 1,3 88,4 
77 4 2,1 2,6 91,0 
78 5 2,6 3,2 94,2 
79 2 1,0 1,3 95,5 
80 1 ,5 ,6 96,1 
83 1 ,5 ,6 96,8 
85 1 ,5 ,6 97,4 
86 2 1,0 1,3 98,7 
87 1 ,5 ,6 99,4 
88 1 ,5 ,6 100,0 
Total 155 79,9 100,0  
Missing 999 39 20,1   
Total 194 100,0   
 
 
Output 3 – Frequência da variável idade da mãe. 
 
Idade_Mãe 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 32 1 ,5 ,6 ,6 
33 1 ,5 ,6 1,2 
34 2 1,0 1,2 2,3 
38 1 ,5 ,6 2,9 
39 1 ,5 ,6 3,5 
40 6 3,1 3,5 7,0 
41 6 3,1 3,5 10,5 
42 7 3,6 4,1 14,5 
43 5 2,6 2,9 17,4 
44 10 5,2 5,8 23,3 
45 7 3,6 4,1 27,3 
46 9 4,6 5,2 32,6 
47 8 4,1 4,7 37,2 
48 7 3,6 4,1 41,3 
49 8 4,1 4,7 45,9 
50 4 2,1 2,3 48,3 
51 1 ,5 ,6 48,8 
52 5 2,6 2,9 51,7 
53 3 1,5 1,7 53,5 
54 3 1,5 1,7 55,2 
56 1 ,5 ,6 55,8 
57 1 ,5 ,6 56,4 
59 2 1,0 1,2 57,6 
60 1 ,5 ,6 58,1 
61 1 ,5 ,6 58,7 
63 1 ,5 ,6 59,3 
64 5 2,6 2,9 62,2 
65 5 2,6 2,9 65,1 
66 6 3,1 3,5 68,6 
68 3 1,5 1,7 70,3 
69 3 1,5 1,7 72,1 
70 1 ,5 ,6 72,7 
71 4 2,1 2,3 75,0 
72 3 1,5 1,7 76,7 
73 7 3,6 4,1 80,8 
74 3 1,5 1,7 82,6 
75 3 1,5 1,7 84,3 
76 3 1,5 1,7 86,0 
77 4 2,1 2,3 88,4 
78 4 2,1 2,3 90,7 
79 1 ,5 ,6 91,3 
80 1 ,5 ,6 91,9 
81 1 ,5 ,6 92,4 
82 4 2,1 2,3 94,8 
83 3 1,5 1,7 96,5 
84 2 1,0 1,2 97,7 
85 1 ,5 ,6 98,3 
86 1 ,5 ,6 98,8 
87 1 ,5 ,6 99,4 
88 1 ,5 ,6 100,0 
Total 172 88,7 100,0  
Missing 999 22 11,3   
Total 194 100,0   
 
 
Output 4 – Frequência da variável escolaridade.  
Nivel_escolaridade 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0-4 anos de escolaridade 6 3,1 3,1 3,1 
5-6 anos de escolaridade 3 1,5 1,5 4,6 
7-9 anos de escolaridade 39 20,1 20,1 24,7 
10-12 anos de escolaridade 84 43,3 43,3 68,0 
Frequência Universitária 22 11,3 11,3 79,4 
Ensino Superior 39 20,1 20,1 99,5 
8 1 ,5 ,5 100,0 
Total 194 100,0 100,0  
 
 
Output 5 – Frequência da variável zona de residência habitual. 
Zona_Residência_Habitual 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Norte 70 36,1 36,1 36,1 
Algarve 1 ,5 ,5 36,6 
Centro 36 18,6 18,6 55,2 
Alentejo 4 2,1 2,1 57,2 
Grande Lisboa 79 40,7 40,7 97,9 
Açores 1 ,5 ,5 98,5 
Outro 3 1,5 1,5 100,0 
Total 194 100,0 100,0  
 
 
Output 6 – Frequência da variável com quem viveu na infância.  
Com_quem_viveu_na_infância 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Família monoparental 4 2,1 2,1 2,1 
Família nuclear intacta 158 81,4 81,4 83,5 
Família trans-nuclear 
(nuclear e alargada) 
29 14,9 14,9 98,5 
Família alargada 1 ,5 ,5 99,0 
Família monoparental e 
alargada 
2 1,0 1,0 100,0 
Total 194 100,0 100,0  
 
 
Output 7 – Frequência da variável religiosidade.  
Religiosidade 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Crente Praticante 84 43,3 43,3 43,3 
Crente não praticante 79 40,7 40,7 84,0 
Não crente 31 16,0 16,0 100,0 
Total 194 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice III – Tabela do estudo qualitativo das categorias de convergência 
valorizante, convergência desvalorizante e divergência 
 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
 
1 
Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-5.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.77-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.77-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.52-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-2.50  
Divergente 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
4.00-3.54 
Convergência Valorizante 
4.67-3.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-2.50  
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.50  
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.94-4.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.94-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.44 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.22-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.11-5.22 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.43 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-3.80 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.02-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.02-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-2.25 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
 
2 
Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.62-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-5.62 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5-54-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.62-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.54-5.15 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1)~ 
5.08-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.92 
Convergência Valorizante 
5.00-4.92 
Convergência Valorizante 
4.58-4.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.88-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.67-5.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.50 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.83 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.25 
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-4.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
 
3 
Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-3.77  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.32 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.08-4.77  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-3.77  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-4.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
3.82-4.25 
Convergência Valorizante 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.38-3.63 
Divergente  
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.63 
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-3.63 
Divergente  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.38-3.75 
Divergente  
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.89 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.44 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.33 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-3.40 
Divergente 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.60 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-2.50 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.50-6.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
 
4 
Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.77-4.46  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.45  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.85 
Convergência Valorizante 
5.54-5.77 
Convergência Valorizante 
6.00-3.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.45-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.45-3.00  
Divergência 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-2.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-2.50 
Divergência 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.00-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.00 
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.0 
 Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.63-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-5.25 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.89-5.00 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-5.11 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.89-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.56-5.67  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.56-5.67  
DIvergência 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.67-3.17  
DIvergência 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-2.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-2.80 
Divergência 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.57-4.29 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.57-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.75-6.00 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.29-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-2.75 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
 
5 
Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.31-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.08-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-5.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.89-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-4.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.99-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.99-2.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.99-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.99-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-3.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-3.88 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.13 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.88 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.89-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.11 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.89-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.20-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.40-4.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-3.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.85-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-2.92 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-2.92 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.58-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-3.75 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-5.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-5.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.47-3.83 
Divergente 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-5.67 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.83 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.17-3.67 
Convergência Valorizante Divergência Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.88 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.00-3.50 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-3.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.89-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.67-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-4,60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-2.75 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-3.75 
Convergencia Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.75-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.25 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
7 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.46-3.85   
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-3.46 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-3.85  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.31-4.38 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-4.61 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.83 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.61 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.64 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
1.67-2.83 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.17 
Divergência Convergência Desvalorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
1.67-4.17  
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-2.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.64-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-2.67 
Divergência 
  Triádica Inter-Geracional (G1/G2/G3) 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-4.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.25-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.25 
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-3.13 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.22-4.53 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.67 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.22-4.78 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-5.33 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-5.33 
Convergencia Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-4.17 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-3.17 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.57 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.67 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.57 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.60-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.20-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-2.60 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.40-4.80 
DIvergência 
 Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-4.29 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.00-1.75 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
2.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.25-2.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.50 
Convergencia Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.29-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
1.75-2.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-2.25 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
8 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-4.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.54-4.62 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.08 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.58 
Convergência Valorizante 
5.00-4.42 
Convergência Valorizante 
4.58-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.32-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.32-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.31-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-3.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.14-4.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.15-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.89-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-4.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.68-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.68-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.68-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.57-5.67 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-5.67 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-4.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.57-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.67 
Convergência Valorizante 
 Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.40 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.40-4.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-4.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.40-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-6.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-4.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-3.50 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
9 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.85-5.49 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-2.92 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.85-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.31-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.49 
Convergência Valorizante 
2.92-5.08 
Divergência 
5.08-5.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.13-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.13-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.13-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.13-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.44 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.33 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-4.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
4.80-5.00 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-5.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
11 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-4.78 
Convergência Valorizante 
3.46-3.85  
Divergência 
4.38-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.46-4.31 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.85-4.31  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.31-4.38 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-4.00 
Divergência  
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.50 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.38 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.38 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1)  
5.75-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
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5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-4.15  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.15-5.54  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.54-4.62 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-4.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.33-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.17-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.33-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.50-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.13 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.88 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-3.75 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 4.20-
4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3)  
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-3.25 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-4.00 
Divergência  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.54-4.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.63-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.63-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.62-5.63  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.63-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.63-5.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.41 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58.4.41 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.41 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.41-3.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.33 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.80 cor 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.83-3.17 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.80 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.17 
Convergência Desvalorizante Convergência Valorizante Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.80-3.17 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.38 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-3.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.38-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-3.63 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.28-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.28 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.28 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.28-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-3.97 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.87 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-3.97 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-3.97 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.97-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
 Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.25 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
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14 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.09-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.77-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.83 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.17 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-4.92 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-3.67 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.23-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.23-3.33 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.00-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.34 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.34-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.34-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.56-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 4.33-
4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.80-5.20  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.00-4.75 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-2.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
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15 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-5.46 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.31-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.31-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.31-5.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.58 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.42-3.67 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.00 
Convergência Valorizante Divergência Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.42 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.33 
Divergência 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.33-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.63-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.88 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.22 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-4.56 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.22-4.56 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.33  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-4.33  
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.41-4.41 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.20-3.20 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.41-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-3.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-2.60  
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-3.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-2,60 
Divergência 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.75-2.75 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.75-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.75-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-4.25 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
16 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.08 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 5.08-4.62 Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.42-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.42-5.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.17 
Convergência Valorizante 
  Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-2.38 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.38-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-4.38 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.11-5.44 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.80-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-5.80  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
Familia 
17 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.93-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.99-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.99-4.93 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.31-4.99 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.99-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.31-5.46 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.42-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.42-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.25 
Convergência Valorizante 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
19 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.38-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-5.23 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.23-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.23-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.46 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-2.67 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-3.17  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.67-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
 Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-4.33  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.15-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.15-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.89-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17.4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.80-4.40 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-5.00 
Convergência Valorizante 
 Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.75-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-2.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-4.00 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.75-2.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-4.00 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.50-2.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.00-4.50 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
21 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.58-5.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.63-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-4.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.89-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
5.17-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-5.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-5.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
22 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.64-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.46-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.64-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.46-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.62-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.62-4.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.45-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.11 
Convergência Valorizante 
4.33-4.78 
Convergência Valorizante 
4.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 5.40-
5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-4.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
23 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.23-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.15-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.23-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.15-5.23 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.42-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-3.83  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 4.00-
4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.13-4.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.88-3.88 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.13-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-4.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.44 
Convergência Valorizante 
4.89-5.00 
Convergência Valorizante 
5.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.00 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.50 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
24 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-4.97 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-4.23 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.92-5.15 
Convergência Valorizante 
 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.92-5.15  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.97-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.15-5.62 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.08  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.08-4.75 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-5.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.07 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-5.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.07-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.56-5.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.52-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.79 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.79-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.80-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.51 
Convergência Valorizante 
5.75-2.25 
DIvergência 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.51-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-2.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-3.92  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.69-3.92  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.69-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-3.92  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.08 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
3.58-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-2.67 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.67-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.88-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-3.38 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-4.22 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-5.22 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.40-4.80 
Divergência 
5.00-3.80 
Convergência Valorizante 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
 Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-3.50 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
26 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.69-4.54  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.46-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-3.69  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.46-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-5.31 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-4.25 
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-3.38 
Divergente  
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.44-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.89-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.11-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.44-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.75 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-3.50 
Convergencia Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
27 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.77-3.62  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.46-4.98 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.77-4.98  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.46-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.62-4.98  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.98-4.547 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.25-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-2.83 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-4.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.19 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.19 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.19 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.19-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.44  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.20 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-3.20 
Divergência  
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-5.45 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.24-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.45 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
28 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-4.08 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.08-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-5.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.58-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.58-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-5.08 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
1.67-2.00 
Convergência desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.67 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
2.67-3.33 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-1.67 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.00 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.67-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.67-2.00 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.33 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.88-2.75 
Convergência desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-4.63 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.13-2.63 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.63-2.88  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.13 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.88-2.63 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.75-2.88 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.13-2.88 
Convergência desvalorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.92 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-4.67 
Divergência 
5.11-4.22 
Convergência Valorizante 
4.67-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.80-3.80 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-2.80  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
29 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.77-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-4.85  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1)  
4.92-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-6.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-5.08 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-4.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.83 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.33-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.83-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.33-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.25 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-4.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.38-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-3.13 
Divergência 
3.25-4.13 
Divergência 
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-4.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.78-4.56 
Convergente 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-5.33 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-4.20 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-5.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.75 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.75 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.75 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
30 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-4.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.15-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-4.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.15-5.99 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.83-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.84 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.84 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.84 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.84 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.00 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-3.40 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante Divergência Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.25 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-3.50 
Convergente Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.54-4.46 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.38-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.54-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.31-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-5.15 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-3.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.50 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
2.67-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
2.50-2.67 
Convergência Desvalorizante 
4.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.50-2.67 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.67-4.67 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.38-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.89-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.20 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.20 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.60-4.80 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.20  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
4.25-5.00 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
32 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.46 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.69-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-3.75 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
3.50-4.67 
Convergência Valorizante 
3.33-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.33-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.17 
Convergencia Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.63-4.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.25-4.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.38-3.25 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.67 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.17 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.17 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-5.75  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
33 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.46-4.62 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.46-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.62-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.62-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.54-5.15 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.50 
Convergência Valorizante 
4.58-3.75 
Convergência Valorizante 
4.58-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.37-4.17 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-4.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-3.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.56-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.00 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-5.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.25-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.25 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
34 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.77-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.62-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.69-5.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.62-4.92 
Convergência Valorizante 
5.32-4.77 
Convergência Valorizante 
4.69-5.23 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.37-4.28 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.37-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.28-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.97-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-2.50  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-2.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.97-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-2.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-2.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.38 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.38-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-3.84 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.38-3.38 
Convergência desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.84-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.67 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-4.67 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
35 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
5.15-5.22 
Convergência Valorizante 
5.23-5.15 
Convergência Valorizante 
5.62-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.62-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.62-5.62 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergencia valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergencia valorizante  
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.17-3.83 
Divergência  
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.88 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-3.88 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.88 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.75 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.38 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.44 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3)  
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-5.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.50 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-5.00 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-5.50 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
36 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.15-4.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.69-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.69-4.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-2.67 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2-67-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-3.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.11-4.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.40 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.60 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
37 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.86-3.77  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.15-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.46-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-3.86  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.15-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.46-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-3.77  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.46-4.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-4.89  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.89-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.80 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
38 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-5.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.85-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.69-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.77-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.92-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.69-5.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.98-5.81 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.98-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
5.81-5.25 
Convergência Valorizante 
4.83-5.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-5.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.63-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.63-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.88-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.22-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-5.83 
Convergente 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.00 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.50 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 5.00-
5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.25  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.25  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-4.25  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.25  
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
39 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-1.92 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.62-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
1.92-5.08 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.62-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.62 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-1.75 
DIvergência 
5.00-4.92 
Convergência Valorizante 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.14 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
1.75-4.67 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.14 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-1.67 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-1.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.73-2.38  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-3.73 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.38-2.38 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.74-1.97 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.74-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
1.97-4.67 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.11 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.11 
DIvergência Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.89-2.75 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.50 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-2.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-2.20  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-2.20  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-5.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-1.25 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-1.25 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
40 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.85-4.38 
Convergência Valorizante 
4.94-4.85 
Convergência Valorizante 
4.38-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.46 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.08-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-3.17 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.39-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 3.33-
4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.83-4.39 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 3.33-
4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-4.39 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.39-3.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.13-3.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.53-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.13-3.53 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.53 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.53-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.22 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.33 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.86-4.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.86-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.57-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 4.50-
4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.57-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
41 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.77-4.78 
Convergente 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.38-5.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.31-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.23-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.31-5.23 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.58-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.58-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.42-4.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-3.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.66-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.66 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.66-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.66 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-4.27 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.25 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.13 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-3.63 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.27-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.64-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.56-5.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.64-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.56-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.56-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.78-5.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-4.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.32 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.32 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.29 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.29 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.29 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.29-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-4.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.38 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.23-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.62-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.62-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.59-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.62-4.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.95-4.02 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.95-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.02-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.05-3.05 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.05-3.50 
Divergente 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.05-3.50 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.00 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.00 
Divergente  Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.53-3.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.88 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.38-4.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.53-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.56-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-3.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.62-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.41-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-4.33 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.41-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.28-4.28 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.28-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.28-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.25 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.25-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.25  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.25 3.75-4.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
43 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-3.31 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-5.46 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.92-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.92-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.92-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.92-3.31 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.92-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.67-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-5.83 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.50 
Divergência Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50-5.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.38-3.38 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-4.50  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-3.38  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-3.38  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.38-4.25 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.98-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.98 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.98 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.98 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.84-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1)  
5.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-2.25 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
44 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.46-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-3.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.23-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-3.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.23-5.08  
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.17  
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.08-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-3.83 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.83 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-4.92 
Convergência Valorizante Divergência Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.08-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-4.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-4.67  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-4.67  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.88 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.89-2.89 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-2.89  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-2.89  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-4.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.61-4.21 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.80-2.80 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-3.61 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-2.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.21-3.61 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-2.80  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-4.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-3.25 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.50 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.50-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
45 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.96-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.96-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.92-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.96-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.96-5.92 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.92-5.92 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.92-5.69 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.58-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.58-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-4.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.50 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-3.41 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50-3.41 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.41-4.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-3.14 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.38-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-4.33 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
46 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.69-5.69 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.26-5.26 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-4.92 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-5.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.62-4.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
3.86-3.90 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.86-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.86-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.90-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.33-4.33 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.75-2.75 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.88-2.88 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-2.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-2.88 
Convergência Desalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-3.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-2.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-2.88 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.00-3.38 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.80-5.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.00 
Divergência 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
47 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.31-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.31-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.85-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.31-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.49-4.58 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.52-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.49-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.52-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.16-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.16 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.16-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.16 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
2.88-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.88-3.63 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.85-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.22-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.85-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.22-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.30-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.30 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.30-5.33  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.30 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-2.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-2.75 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.69-4.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.23-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.69-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.85-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-3.92  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.08-5.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-4.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-2.33  
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.33-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-3.25 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.25  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-3.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-5.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-5.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.80 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.40-5.40  
Divergência 
4.00-5.60 
Convergência Valorizante 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-5.40  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.75  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
49 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-5.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.31-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.31-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.69-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.59-5.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-4.67  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-5.33  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.17  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-5.33  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-5.33  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-5.33  
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.88-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-2.88 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.88-2.88 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-2.88 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.88-3.50 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.22-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.22-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.56-4.89 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.67-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
5.83-5.50 
Convergência Valorizante 
4.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-4.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
50 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.54-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.62-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.62-5.15 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.83-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.33 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.50  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.88-5.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.88-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.88-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.00-3.75 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.67-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.89-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
5.83-5.83 
Convergência Valorizante 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-5.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-2.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.75-3.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.00-4.75 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
51 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.46-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-4.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.46-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.62-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.64 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.64 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.64 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.64-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.89-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.89-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.40 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.24-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
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52 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.77-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-5.38  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.77-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.77-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.15-5.38  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.77-5.38 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-3.68  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.08-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-3.68 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.17 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-4.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
4.25-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.11  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.40 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-3.60 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.75-2.75 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.25 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-2.75 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-3.25 
Convergência Valorizante Divergência Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-2.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.25 
Divergência 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-4.62 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.23-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.23-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.23-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-4.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-5.17 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.100-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.20 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.20 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
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54 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.38-4.69 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.46-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.46-4.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
1.50-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.50 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.00-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
1.50-3.00 
Convergência Desvalorizante 
3.17-3.67 
Divergência 
3.00-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.35 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.56-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.56-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.89 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.00 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.60 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
55 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.69-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.69-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.69-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-5.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.42-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
4.75-4.42 
Convergência Valorizante 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.22-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.17 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.33 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-5.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
56 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
1.54-6.00 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.77-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-1.54 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.69-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.69-5.08 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
3.58-5.42 
Convergência Valorizante 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-3.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.42-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.83-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-2.75 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.13-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
2.38-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-2.38  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.13-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.38-4.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.73-2.38 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.13-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.50-4.38 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-6.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-6.00 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.78 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.78-5.22 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-6.00 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-6.00  
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-6.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
57 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.85-5.15 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.54 
Convergência Valorizante 
5.85-5.38 
Convergência Valorizante 
5.54-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-4.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.42-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.42-4.67 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-4.67 
Divergência  
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.33-3.50 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-4.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
3.88-4.25 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.53 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.11-5.22 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.57-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.80-4.32  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.32 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.29 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.29-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.31-3.31 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.77 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-3.31 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-3.31 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.77-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-3.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.42-4.17 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3,67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.83-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.54-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.25-4.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.75 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.54-4.38 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.54-4.38 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.38 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.44-3.56 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.52 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.56-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.44-4.56 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.45-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.56-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.52-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.78-4.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.43-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.43-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.01-3.01 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.01-5.60 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.01-5.60  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.32-4.31 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.25 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
59 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.15-3.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.15-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.69-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.31-5.08 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.42-5.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-3.67 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.00 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.83 
Divergência Divergência Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.63-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-3.25 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-3.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
60 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-3.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.85-4.92  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.77-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.77-5.15 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-3.33 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.67 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-4.37 
Convergência Desvalorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.13-3.75 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.13-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.22-3.11 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.22-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.11-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.76 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.26 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-4.67  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.76-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.26-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
61 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.46-4.62 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.54-5.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.83 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.50 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.17-5.17 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-4.67  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-4.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.63-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.63-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.22-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-3.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.59 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.06-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.59-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.59-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-3.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-3.80  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-3.40  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
62 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.09-4.62 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-3.09 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-5.084  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-4.62 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-4.78 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.46-5.08 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.16-4.15 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.16-4.42  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.52-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.42-3.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.15-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-3.33  
Divergência 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.33-3.83 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3,54-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.33-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.54-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-5.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-3.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.66-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-3.38 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.44-4.22 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.52 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.44-4.78 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.45-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.52-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.00-4.33 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-2.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.43-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-2.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.03-4.23 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-3.02 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.23-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-3.40 
Divergência 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.25-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-2.25  
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.69-5.69 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.85 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.69-5.69 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.77-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.69-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.77-5.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.83-5.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-5.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.83-5.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-5.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-2.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.83  
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-3.63  
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.22-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-5.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.90-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.90-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
64 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.92-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.54-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-4.31  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.08-5.54 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-4.31  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.38 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.83  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.38-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.38-5.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.13-4.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.44 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.56-5.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.09 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.56-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.06-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.59-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.09-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
4.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
65 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.62-5.62 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.85-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.85-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.85-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.85-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.77-5.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.63-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.38-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.38-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.56-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.56-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
5.20-4.40 
Convergência Valorizante 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.22-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.22  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.22-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
66 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.32-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-4.23 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.46-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.08-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-4.46 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-3.08 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.92-3.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.08-3.58 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-3.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-3.83 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-5.13 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.13-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.25 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.44 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.78 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.06-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.26 
Convergência Valorizante 
4.92-4.67 
Convergência Valorizante 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
2.60-4.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.60-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.60-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.60-4.20 
Divergência 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
1.75-2.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-2.00 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.00-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
1.75-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.25-2.75 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.00 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
67 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.31-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.31-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-5.38 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.58 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.83-5.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.38-2.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.63-2.63 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.22-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.73-4.76 
Convergência Valorizante 
4.56-4.92 
Convergência Valorizante 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.73-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.76-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.24-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
68 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizantes 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.38-5.46 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-5.23 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.46 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.85-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.46 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.46-5.85 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.17 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-4.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.00-4.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.12-3.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-5.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
5.89-5.00 
Convergência Valorizante 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.89 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.59-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.59-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-5.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-5.50  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
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69 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.38-4.46 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.62 
Convergência Valorizantes 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-4.77 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.77-4.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-4.77 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-4.38 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.42-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-3.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.63-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-4.63 
Convergência Valorizante 
4.38-3.63 
Convergência Valorizante 
3.63-3.13  
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.73-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.73-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3)  
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.25 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-6.00 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.25 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
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70 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.77-3.08 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-3.77 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.77 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-3.08 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.77 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.42 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.42-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
5.13-5.13 
Convergência Valorizante 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
4.38-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.13-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.13-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.56-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.56-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.56-5.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.90-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.90-3.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.90 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-3.90 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.20-2.80 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.20-5.60 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.80-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-2.80  
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante DIvergência Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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4.92-4.23 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.38 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.92 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.92 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.62 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.23-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.38-4.92 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-4.62 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-3.83  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-1.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-2.67 
DivergÊncia 
4.50-2.50 
DivergÊncia 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-1.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3)  
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-5.75  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.88  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-3.88 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.22 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.44-3.67 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-3.44 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.22-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.26-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.40 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.00-2.00 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante Convergência desvalorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-2.00 
DIvergência  
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-2.00  
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.75-4.25 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-2.75 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-2.75 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.00-3.50 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.75-4.00  
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
72 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.62-5.77 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.62-5.62 
Convergência Valorizantes 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.85 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.82-5.62 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-6.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.85-6.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.82-5.77 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-6.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.42-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.17 
Convergência Valorizante 
5.42-5.08 
Convergência Valorizante 
6.00-5.42 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-4.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.17  
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.63-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.88-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.88 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.89-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.78-5.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.78-5.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.44  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.78-5.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.89-6.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.73-5.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.73-5.00 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-6.00 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.26-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.42-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
6.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-6.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
73 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.69-4.78 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizantes 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.38-5.92 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-4.69 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.92 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.38-5.85 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-4.78 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.92 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.92-5.85 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.53 
Convergência Valorizante 
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
4.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-3.67  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50.3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.33  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.63-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.78-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.53 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-5.22 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.22 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.57 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.59 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.57-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.59-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.83-4.50  
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.80-4.32  
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.80-5.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.32-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.29 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-5.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.75-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.57-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.29-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
74 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.77-4.69 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.08 
Convergência Valorizantes 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.69-5.31 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.69-4.77 
Convergência Valorizantes 
5.31-4.08  
Convergência Valorizante 
4.69-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.31-4.08  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.31-5.00 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.92-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
4.17-4.25 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.83-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.83-2.83 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.50 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.13-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.13-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.13-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.11 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-3.78 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.44-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.11-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.44-4.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.96-4.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.09 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.96-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.76-3.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.20-2.20 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.80-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-3.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.20-3.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.60-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-3.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.20-3.80 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.60-3.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.75-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
75 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.62 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-4.69 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.85-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.85-5.00 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.69-4.62 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.31-5.85 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.85-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.31-4.69 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.00-2.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-2.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-2.00  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.25 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.13 
Convergência Valorizante Divergência Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-4.13 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.44-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.56 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.56-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.20  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.60-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.20  
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.75-2.75 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-2.75 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-2.75 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-4.00 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
76 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.15-5.69 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.15 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-5.15  
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-5.38 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.69-5.15 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.08-5.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-3.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
2.83-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.83-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-2.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.83-3.83 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.50 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.50 
Divergência Divergência Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-5.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.89-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.44-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-4.44  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-4.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.90-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.90-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.42-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.00  
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.20-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
77 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.77-5.68 
Convergência Valorizantes 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.46 
Convergência Valorizantes 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-4.54 
Convergentes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-5.40 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.54 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-4.92 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.68-5.40 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-4.54 
Convergência Valorizantes 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.54-4.92 
Convergência Valorizantes 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.57-5.48 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.58-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.57-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.58-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.48-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.08-3.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.33-2.33 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.00 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.83 
Convergência Desvalorizante Convergência Desvalorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-2.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-2.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.88-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.67-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.67 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.56-5.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-3.76 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.06-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.59-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.76-5.00  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-4.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.25 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-3.25  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
78 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.46-3.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-3.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.54-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.46-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.08-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.46-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.69-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.85-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.46-4.85 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.17-3.92 
Divergência  
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.17 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.92-4.00 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.17-3.92 
Divergência Convergência Valorizante Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.92-3.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-4.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.89-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.73-3.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.90-4.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.73-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.90 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.76-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-3.00 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-5.20 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-2.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-2.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-2.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-2.50 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
79 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.85-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.12-4.26 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.38-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.12-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.38-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-5.85 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.26-4.12 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.62-5.23 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.42-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.42-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-4.17 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.88-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-5.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.78-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.67-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.67-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.89-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.22-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.83-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.83-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1)  
5.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.80-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-3.50 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
80 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.92 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
4.92-4.77 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.31 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1)  
5.31-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.85-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.77-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-5.31 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-2.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
3.33-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.33-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-2.88 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-4.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.88-4.25  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.88 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.56-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.76 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.76-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.84-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.84-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-4.84 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.84 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-3.00 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-5.50 
Convergência Valorizante 
3.00-4.00 
Divergência 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
81 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.38-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.85-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.38-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.85-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.69-4.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.52-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-4.58 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.36-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.36-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.54-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.17-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.93-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.93-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.89 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.45-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.56  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.89-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-5.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.43-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
4.58-4.75 
Convergência Valorizante 
4.25-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
82 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.54-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.08 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.93-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-5.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.08 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-5.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.67-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.25-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.89-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.22-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-3.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.90-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.90 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4-09-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.80-4.40 
Convergência Valorizante 
4.40-3.60 
Convergência Valorizante 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-3.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
83 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.46-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-5.23  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.69-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-4.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.85-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.69-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.85-4.92 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.83-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.63-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.22-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56.4.44 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.11-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.22-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 6.00-
5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-5.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.09-5.50 
Convergência Valorizante 
5.33-4.76 
Convergência Valorizante 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.40 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
84 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.15-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.92-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.69-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.69-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.15-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.08-4.69 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.58 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.58-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.65-4.65 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.65 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.65 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 4.38-
4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.38-4.50 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.11 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
4.50-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
85 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.15-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.23-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.15-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.23-5.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.86-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.86-4.52 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.86-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.00-3.00 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.17-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.54-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.99-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.63-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.63-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-3.63 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1)  
5.11-5.11 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.45-4.67 
Convergência Valorizante 
5.56-5.11 
Convergência Valorizante 
5.00-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.56-5.11 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.56-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.90-4.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.43-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.90-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.92-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.25-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
86 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-5.31 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.77-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.46-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.77-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.69-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.69-5.46 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-5.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.83-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.15-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.06-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-4.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.13 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.25-4.13 
Convergência Valorizante 
4.13-3.63 
Convergência Valorizante 
3.63-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.57-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-5.09 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.83-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.83-5.06 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.42-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.67-5.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.20-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.50 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-5.25 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.50 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-5.25  
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
87 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.31-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.77-5.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.77-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.77-5.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.23-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.23 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.42-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.17-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.21 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-4.21 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-2.67 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-4.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.67-4.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-3.17 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
2.50-2.50 
Convergência Desvalorizante 
4.83-4.69 
Convergência Valorizante 
4.13-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-2.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.88-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.75-4.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-2.50  
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.88-2.75 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.59 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-5.09 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.06-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.59-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.00 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.40 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-3.00 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4,75-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
88 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-4.85  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.62-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.62-6.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.86-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4-52-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.11-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.54-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.11-4.86 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.33-4.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.33-3.54 
Divergência 
4.67-4.50 
Convergência Valorizante 
3.33-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.13-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.38-4.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.38-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-3.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.88-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.88-3.13 
Divergência 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.53 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.78-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.45-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-5.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-5.09 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.43 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.06-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.60-4.60 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.60-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-5.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-4.31  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.31  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
89 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.15-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.92-4.23 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.92-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.23-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.92-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.92-4.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.23-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.23-5.31  
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.92-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.92-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.67 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.00 
Convergência Valorizante 
3.17-3.67 
Divergência 
3.67-4.75 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.50 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.33-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.00-4.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-2.50 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.83-3.33 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.63-2.63 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
2.63-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.63-4.38 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.63-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
2.63-3.13  
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.23-2.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.63-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
2.63-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.11-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-4.22 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.44-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.11-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.56-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.44-4.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.90-4.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.90-4.50 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.06-3.67 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-5.17 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.76-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.09-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.67-5.17 
Divergência 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.20-3.20 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.20-5.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.20-3.20 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-3.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-5.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.20-3.20 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.40-3.20 
Convergência Desvalorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.25-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
90 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.69-5.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.15-5.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.69-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.77-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.15-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.46-5.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.77-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.77-5.31 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.33 
Convergência Valorizante 
4.52-4.53 
Convergência Valorizante 
5.25-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.52-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.75 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.54-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.94-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
3.00-3.88 
DivergÊncia 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.94-3.00 
DivergÊncia 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.88-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.38-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.00-4.00 
DivergÊncia 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.00-4.25 
DivergÊncia 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.78-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.53 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.44-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.45-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.44-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.44-5.44 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.53-5.44 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.44-4.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.40-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.57 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.43-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.42-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.57-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-4.32 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.80-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.80-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.31-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-4.00 
Convergência Valorizante 
  Triádica Inter-Geracional (G1/G2/G3) 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.29 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.29-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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5.85-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.54 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.62-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-5.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.62-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-5.31 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.08-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.08-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.08 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-3.33 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.63-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.13-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.13-4.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.13-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.88-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.88-3.75 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
5.56-5.33 
Convergência Valorizante 
4.44-4.56 
Convergência Valorizante 
5.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.44-5.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.78-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-5.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.90-5.26 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.90 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.76-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.20-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-6.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-6.00 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-6.00 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-6.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
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4.85-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.84-4.62 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.77-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.77-4.84 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.46-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.77-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.77-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.46-4.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.42-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.52-4.42 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.52-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.33-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-3.92 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.54  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.54-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.83-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.63-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.93-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-4.13 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-2.63 
Divergência 
4.13-3.93 
Convergência Valorizante 
3.38-3.75 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.93 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.38-4.13 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.89-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.45-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.44-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.89-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.44-4.45 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.44-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.44-4.78 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.43-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.43-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-3.40 
Divergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.31-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.31-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-3.75 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.58-4.00 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.58-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
93 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.85-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.62-1.92 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.85  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.77-4.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.46-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.46 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1)~ 
4.77-1.92 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.46-4.77 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.39-4.72 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-2.17  
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.39-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.72-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-2.17  
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.50 
DIvergência 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-2.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.67 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-4.00 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-3.67 
Convergência Valorizante 
2.33-4.00 
DIvergência 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.88-2.88 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.88-3.63 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.88 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.88-3.67 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.78-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.22-1.67 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.56-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.78-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.22-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.22-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-1.67 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.22-4.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.56-4.59  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-2.26 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.56-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.23-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.83-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.59-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.26-4.33 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.80-1.80 
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-3.80 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.80-4.20 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-4.80 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-4.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-1.80 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.80-4.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.29-4.37 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-2.25  
DIvergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-3.25 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.29-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1)  
3.50-3.25 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.00-4.25 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.37-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1)  
2.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.25-3.00 
Convergência Desvalorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
94 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.01-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.85 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.46-4.86 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.86-4.01 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.46-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.86-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.86-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.46-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.46-5.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.12-4.16 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.42-4.12 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.58-4.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.16 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.58-4.00 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
3.18-3.22 
Convergência Desvalorizante 
3.50-3.50 
Convergência Valorizante 
4.00-3.17 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.18 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.17 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.22 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3 DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.17-3.17 
DIvergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.10-3.11 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.95 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.10-3.95 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.38-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.95-3.11 
DIvergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.13-3.95 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.99-4.02 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-4.78 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.99-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.02-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.78-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.73-3.76 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-5.09 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-3.73 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.76-4.50 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.09-4.00  
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-4.67 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-3.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-4.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-4.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.40-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.40-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.25-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
95 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.54-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.62-4.92  
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.46-5.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.46-4.54  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.62-3.62 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.77-5.46  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.69-5.46  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.62-4.92  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.77-5.62  
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.17-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Avó (G1) Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.17-4.00 
Convergência Valorizante 
5.42-4.00 
Convergência Valorizante 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.33  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.82-5.42 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.42-4.83 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.68 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-4.17 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-4.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.68-4.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.00-3.33 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.13-3.38 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.38-5.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.11-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.11-3.33 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.11-4.89 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.11-4.89 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.89 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-4.89 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.78-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.40-4.42 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-5.26  
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-4.83 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.23-5.67 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3) 
5.17-4.83 
Convergência Valorizante  
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.42-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.26-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.60-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.80-4.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.80-4.60  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-3.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.60-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-3.60 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.50-3.00 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.50-3.00 
Divergência 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
96 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.15-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.77-4.69 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.77-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.77-4.15 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.77  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.54-4.77 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Avô (G1) Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.77-4.15 
Convergência Valorizante 
5.00-4.69  
Convergência Valorizante 
5.54-5.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-4.67 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.17-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.17-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.67-4.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.83-5.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-4.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.50-2.63 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.88-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
2.88-4. Divergência 
Convergente 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.50-2.88 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.88-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-2.88 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
2.63-2.88 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-4.38 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.89-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.78-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.22-5.44  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.89-4.22 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.78-5.44 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.89-4.22 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.44 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.89-5.44 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.73-4.09 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.83-4.67  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.73-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.83-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.09-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.83-4.67 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.20-3.20 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.00-3.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.20 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.40-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.20 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.80-5.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-4.00 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.75-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.75-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.50-3.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
97 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) Diádica Intra-Geracional (G1)  Diádica Intra-Geracional G2 
5.31-4.69 
Convergência Valorizante 
4.31-5.00 
Convergência Valorizante 
5.54-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-5.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.54-4.31 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.38-5.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-4.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.54-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.38-5.54 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.08-4.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.08  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.92-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.92-5.33 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.83-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.33-4.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.00-3.33 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-3.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.00-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-4.33 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.26-4.27 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.25-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.25-4.26 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.13-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.27-4.25 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.13-4.25 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.13-4.13 
Convergência Valorizante Convergência Valorizante Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.89-5.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-5.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.22 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.56-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.23-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.33-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.23-5.17 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 5.33-
4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.17-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.17-5.00 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.80 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.20-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.80-5.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.60-5.20 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.50-4.25  
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
98 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.69-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.85-4.31 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-5.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.38-4.85 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.77-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.38-4.31  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.77-5.38 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.75-4.33 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.75-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.33-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-3.33 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.33-2.50 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.33-3.83 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.67-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.33-3.50 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.83  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.67-3.83 
Convergência Valorizante 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.50-3.50 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.38-3.38 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.75-3.25 
Convergência Valorizante Convergência Desvalorizante Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.50-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.38-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.38-3.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.75-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.00-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.33-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.89-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.33-5.33 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.89-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-4.89 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.33-3.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.78-5.33 
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.06-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.06-4.56 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.50-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.06-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.06-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.50 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.20-3.20 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
4.40-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.40-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.00-4.20 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.80-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.20-4.40 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-3.20 
DivergÊncia 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.00-4.80 
Convergência Valorizante 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.75-4.25 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.25-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.50-5.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.25-5.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.75-5.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5,50-5.50 
Convergência Valorizante 
Nº 
Familia 
Dimensões Linha materna Linha Paterna Linha Comum 
99 Relacional  Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.38-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.69-5.92 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.08-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.08-4.38 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-5.69 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.85-5.08 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.08-4.54 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-5.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.85-6.00 
Convergência Valorizante 
Tradicional Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.67-3.92 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.33-5.50 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.67-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.33-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.75-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.92-3.50 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.50-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.75-5.83  
Convergência Valorizante 
Aventura  Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.67-3.17 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
2.83-2.83 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.50-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
2.67-3.50 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.17-2.83 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.00-3.50 
Divergência Convergência Desvalorizante Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.50-3.17 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.17-2.83 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.17-5.00 
Divergência 
Poder Social  Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.25-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.13-3.25 
Convergência Desvalorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
3.13-3.63 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.25-3.13 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.63-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
4.00-3.13 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.13-3.25 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.63-3.25 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
3.63-4.00 
Convergência Valorizante 
Eq. Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.11-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.67-5.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
5.67-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.11-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.67-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.67-5.78 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.22-4.22 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.00-5.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
4.22-5.  
Convergência Valorizante 
Realização Pessoal Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.90-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
5.23-4.56 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional G2 
4.67-5.83  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 3.90-
4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.23-5.83 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.33-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-4.67 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.56-5.83  
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.33-5.83 
Convergência Valorizante 
Preocupação Social Diádica Intra-Geracional (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.60-4.60 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
5.40-5.80 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
5.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
3.40-5.40 
Divergência 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
3.40-3.40 
Convergência Desvalorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
5.80-4.60 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
5.80-3.40 
Divergência 
Espiritualidade Diádica Intra-Geracional (G1) 
4.50-4.25 
Convergência Valorizante 
Diádica Intra-Geracional (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
 Diádica Intra-Geracional G2 
6.00-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
4.50-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avó (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Mãe (G2/G3)  
5.75-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
4.25-4.75 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Avô (G1) 
6.00-6.00 
Convergência Valorizante 
Diádica Inter-Geracional Pai (G2/G3) 
6.00-4.75 
Convergência Valorizante 
 
 
Apêndice IV – Tabela de frequências da convergência valorizante, convergência 
desvalorizante e divergência para cada dimensão de valores 
 
Dimensões Classificação Nºs das Famílias 
Total 
 
Percentagem 
% (N=97) 
Relacional Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N= 92 
 
94.85 % 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=90 
 
92.78% 
 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=97 
 
100% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
N=94 
 
96.91% 
 
54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 67, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=94 
 
96.91% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=94 
 
96.91% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=91 
 
93.81% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=96 
 
98.97% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=96 
 
98.97% 
Convergência Desvalorizante intra G1 58 N=1 1.03% 
maternos  
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
44 N=1 
 
1.03% 
Convergência Desvalorizante intra G2  0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos 
0 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
 0  
Divergência intra G1 materna 39, 43, 56, 62 N=4 
 
4.12% 
Divergência intra G1 paterna 4, 7, 9, 11, 70, 93 N=6 
 
6.19% 
Divergência intra G2   0  
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
56, 58, 62 N=3 
 
3.09% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
39, 43, 58 N=3 
 
3.09% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
7, 11, 44 N=3 
 
3.09% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
6, 9, 44, 70, 71, 93 N=6 
 
6.19% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
4 N=1 
 
1.03% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
4 N=1 
 
1.03% 
Tradicionalismo Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=95 
 
97.94% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=91 
 
93.81% 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=96 
 
98.97% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=94 
 
96.91% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=95 
 
97.94% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
N=93 
 
95.88% 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=94 
 
96.91% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=93 
 
95.88% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
N=94 
 
96.91% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
 0  
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
44, 70, 89 N=3 
 
3.09% 
Convergência Desvalorizante intra G2  0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
 0  
Convergência Desvalorizante  0  
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
 0  
Divergência intra G1 materna 39, 62 N=2 
 
2.06% 
Divergência intra G1 paterna 7, 15, 93 N=3 
 
3.09% 
Divergência intra G2  78 N= 1 
 
1.03% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
62, 70, 78 N=3 
 
3.09% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
39, 78 N=2 
 
2.06% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
7, 15, 44, 89 N=4 
 
4.12% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
44, 89, 93 N=3 
 
3.09% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
4, 15, 62, 78 N=4 
 
4.12% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
4, 15, 62 N=3 
 
3.09% 
Aventura Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 
34, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 63, 64, 66, 
67, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 97 
N=50 
 
51.55% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 81, 83, 
84, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96 
N=58 
 
59.79% 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 
93, 95, 97, 98 
N=71 
 
73.20% 
Convergência Valorizante Intergeracional 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, N=46 47.42% 
Avó G1/MãeG2 maternos 33, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 63, 64, 66, 67, 
68, 69, 70, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 90, 91, 97 
 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 
37, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 
62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 90, 
91, 93, 95, 97 
N=55 
 
56.70% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 
51, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 
75, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96 
N=61 
 
62.89% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 
53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 98 
N=66 
 
68.04% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 
31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 
97, 98, 99 
N=70 72.16% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98 
N=81 83.51% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
12, 13, 19, 25, 28, 32, 36, 39, 40, 42, 44, 52, 54, 58, 59, 60, 
65, 75, 77, 80, 81, 82, 87, 92, 94, 95, 96, 98, 99 
N=29 29.90% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
7, 9, 15, 25, 27, 30, 31, 36, 40, 49, 52, 56, 59, 71, 76, 77, 78, 
80, 82, 85, 89, 93, 98, 99 
N=24 24.74% 
Convergência Desvalorizante intra G2 28, 89 N=2 2.06% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
12, 13, 14, 19, 28, 29, 32, 54, 65, 73, 80, 82, 96 N=13 13.40% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
12, 13, 19, 28, 32, 54, 65, 80, 82, 96 N=10 10.31% 
Convergência Desvalorizante 6, 28, 31, 57, 89, 99 N=6 6.19% 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
31, 89, 99 N=3 3.09% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
 0  
Divergência intra G1 materna 1, 5, 7, 14, 16, 29, 33, 43, 48, 49, 57, 61, 62, 68, 71, 72, 73, 
93 
N=18 18.56% 
Divergência intra G1 paterna 6, 13, 28, 29, 44, 48, 50, 54, 57, 66, 70, 79, 91, 95, 97 N=15 15.46% 
Divergência intra G2  4, 6, 12, 14, 15, 19, 29, 31, 32, 34, 35, 46, 54, 57,65, 73, 76, 
80, 82, 85, 88, 94, 96, 99 
N=24 24.74% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
4, 5, 7, 15, 25, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 75, 76, 77, 81, 85, 87, 88, 89, 92, 
93, 94, 95, 98, 99 
N=38 39.18% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
1, 4, 14, 15, 16, 25, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 52, 58, 59, 
60, 68, 73, 75, 76, 77, 81, 85, 87, 88, 89, 92, 94, 98, 99 
N=32 32.99% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
7, 9, 15, 25, 27, 29, 30, 36, 40, 44, 49, 52, 54, 56, 59, 66, 70, 
71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 93, 94, 95, 97, 98 
N=30 30.93% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
6, 7, 9, 13, 15, 25, 27, 28, 30, 36, 40, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 
59, 71, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 91, 93, 94 
N=28 28.87% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
4, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 54, 63, 65, 69, 73, 
74, 76, 80, 82, 85, 87, 88, 89, 95, 96 
N=27 27.84% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
6, 7, 13, 14, 28, 31, 46, 57, 63, 69, 74, 87, 89, 94, 95, 99 N=16 16.49% 
Poder Social Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 
91, 93, 97, 98 
71 73.20% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 
77 79.38% 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 
67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97 
75 77.32% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97 
66 68.04% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 
93, 97 
69 71.13% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 48, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97 
72 74.23% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
91, 92, 94, 95, 96, 97 
72 74.23% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 
78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 97 
65 67.01% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 
51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 
73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 
69 71.13% 
97, 98, 99 
Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
3, 16, 28, 36, 40, 46, 68, 82, 87, 92, 94, 95, 96, 99 14 14.43% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
7, 29, 31, 36, 40, 44, 46, 56, 77, 80, 89, 98, 99 13 13.40% 
Convergência Desvalorizante intra G2 7, 28, 43, 56, 74, 96 6 6.19% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
7, 28, 29, 68, 74, 82, 96, 99 8 8.25% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
28, 34, 39, 68, 74, 82, 96, 99 8 8.25% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
6, 7, 28, 31, 46, 56, 89 7 7.22% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
7, 31, 46, 56, 89 5 5.15% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
28, 32, 74, 89 4 4.12% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
28, 29, 74, 89 4 4.12% 
Divergência intra G1 materna 7, 11, 13, 29, 34, 35, 39, 44, 48, 56, 60, 74 12 12.37% 
Divergência intra G1 paterna 6, 15, 28, 42, 48, 66, 93 7 7.22% 
Divergência intra G2  3, 6, 29, 31, 32, 34, 42, 58, 65, 68, 75, 82, 90, 96, 98, 99 16 16.49% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
3, 11, 16, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 65, 
87, 89, 92, 94, 95, 98 
23 23.71% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
3, 7, 13, 16, 29, 32, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 58, 65, 87, 89, 92, 
94, 95, 98 
20 20.62% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
3, 15, 29, 36, 40, 42, 43, 44, 49, 66, 74, 75, 76, 77, 80, 90, 98, 
99 
18 18.56% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
3, 6, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 48, 49, 66, 74, 75, 76, 77, 80, 90, 
93, 98, 99 
20 20.62% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
7, 13, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 42, 43, 47, 50, 56, 59, 62, 65, 66, 
67, 68, 69, 77, 82, 87, 88, 92, 96, 98, 99 
28 28.87% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
3, 6, 7, 13, 25, 26, 32, 35, 43, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 67, 
69, 75, 77, 87, 88, 90, 92 
24 24.74% 
Equilíbrio Pessoal Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
96, 97, 98, 99 
87 89.69% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 
90 92.78% 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
97 100% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 96, 97, 98, 99 
89 91.75% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 
92 94.85% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
91 93.81% 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 
93 95.88% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
96 98.97% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
96 98.97% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
25, 60, 95 3 3.09% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
15, 44, 95 3 3.09% 
Convergência Desvalorizante intra G2  0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
39  1 1.03% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
 0  
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
 0  
Convergência Desvalorizante  0  
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
 0  
Divergência intra G1 materna 7, 28, 39, 58, 62, 71, 78 7 7.22% 
Divergência intra G1 paterna 7, 25, 71, 93 4 4.12% 
Divergência intra G2   0  
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
7, 25, 28, 58, 60, 62, 78, 95 8 8.25% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
25, 60, 71, 95 4 4.12% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
7, 15, 25, 44, 71, 95 6 6.19% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
15, 44, 93, 95 4 4.12% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
4 1 1.03% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
4 1 1.03% 
Realização Pessoal Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
91 93.81% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
93 95.88% 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
97 100% 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
92 94.85% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
94 96.91% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
94 96.91% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
96 98.97% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
95 97.94% 
Convergência Valorizante Intergeracional 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 95 97.94% 
Pai G2/Filho G3 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
58 1 1.03% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
   
Convergência Desvalorizante intra G2    
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
   
Divergência intra G1 materna 39, 44, 60, 62, 64 5 5.15% 
Divergência intra G1 paterna 7, 40, 42, 93 4 4.12% 
Divergência intra G2     
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
44, 58, 60, 62, 64 5 5.15% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
39, 58, 62 3 3.09% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
7, 40, 42 3 3.09% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
93 1 1.03% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 4, 74 2 2.06% 
G3 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
4, 74 2 2.06% 
Preocupação Social Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98 
81 83.51% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99 
79 81.44% 
Convergência Valorizante intra G2 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
92 94.85% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 
60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 
97, 98 
85 87.63% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 
98 
84 86.60% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
82 84.54% 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99 
80 82.47% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 
90 92.78% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 
89 91.75% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
25, 58, 74, 94, 96, 99 6 6.19% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
5, 7, 15, 27, 30, 44, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 89 13 13.40% 
Convergência Desvalorizante intra G2    
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
96, 99 2 2.06% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
96, 99 2 2.06% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
7, 66, 89 3 3.09% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
7, 8, 66, 89 4 4.12% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
8, 89 2 2.06% 
Divergência intra G1 materna 28, 39, 48, 51, 52, 56, 62, 73, 78, 92 10 10.31% 
Divergência intra G1 paterna 3, 8, 29, 93, 98 5 5.15% 
Divergência intra G2  5, 7, 8, 66, 89 5 5.15% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
5, 15, 28, 48, 56, 58, 62, 73, 74, 94 10 10.31% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
5, 15, 39, 51, 52, 58, 61, 74, 78, 92, 94 11 11.34% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
5, 8, 15, 27, 29, 30, 44, 70, 71, 74, 77, 78 12 12.37% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
3, 5, 15, 27, 30, 44, 70, 71, 74, 77, 78, 93, 98 13 13.40% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
4, 5, 8, 15, 62, 89, 99 7 7.22% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
4, 7, 15, 62, 66, 99 6 6.19% 
Espiritualidade Convergência Valorizante intra G1 
maternos 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 
84 86.60% 
Convergência Valorizante intra G1 
paternos 
1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
77 79.38% 
Convergência Valorizante intra G2 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 
87 89.69% 
96, 97, 98, 99 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/MãeG2 maternos 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99 
89 91.75% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Mãe G2 maternos  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99 
86 88.66% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avó G1/Pai G2 paternos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 
84 86.60% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Avô G1/Pai G2 paternos 
 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
74 76.29% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Mãe G2/Filho G3 
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 
81 83.51% 
Convergência Valorizante Intergeracional 
Pai G2/Filho G3 
1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 
77 79.38% 
 Convergência Desvalorizante intra G1 
maternos 
20, 46, 66 3 3.09% 
Convergência Desvalorizante intra G1 
paternos 
7, 8, 15, 20, 44, 52, 75 7 7.22% 
Convergência Desvalorizante intra G2    
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/MãeG2 maternos 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Mãe G2 maternos  
42, 66 2 2.06% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avó G1/Pai G2 paternos 
7, 20 2 2.06% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Avô G1/Pai G2 paternos 
7, 20, 42, 50, 66, 71, 93 7 7.22% 
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Mãe G2/Filho G3 
   
Convergência Desvalorizante 
Intergeracional Pai G2/Filho G3 
93 1 1.03% 
Divergência intra G1 materna 1, 7, 12, 13, 14, 39, 42, 43, 44, 71 10 10.31% 
Divergência intra G1 paterna 3, 6, 13, 24, 26, 30, 50, 66, 71, 77, 79, 80, 93 13 13.40% 
Divergência intra G2  2, 7, 20, 33, 42, 50, 66, 75,78, 93 10 10.31% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Mãe 
G2 
2, 7, 14, 20, 42, 46, 66, 71 8 8.25% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Mãe 
G2 
1, 2, 12, 13, 20, 39, 43, 44, 46 9 9.28% 
Divergência Intergeracional Avó G1/Pai 
G2 
8, 15, 26, 33, 44, 50, 52, 66, 75, 78, 93 11 11.34% 
Divergência Intergeracional Avô G1/Pai 
G2 
3, 6, 8, 13, 15, 24, 30, 33, 44, 49, 52, 75, 77, 78, 79, 80 16 16.49% 
Divergência Intergeracional Mãe G2/Filho 
G3 
2, 4, 6, 13, 15, 25, 27, 42, 47, 52, 58, 62, 71, 87, 93, 95 16 16.49% 
Divergência Intergeracional Pai G2/Filho 
G3 
4, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 25, 33, 47, 50, 52, 58, 62, 66, 71, 75, 78, 
95 
19 19.59% 
Apêndice V – Tabela de frequências das famílias totalmente convergentes 
valorizantes, totalmente convergentes desvalorizantes e totalmente divergentes nas díades 
inter-geracionais da Geração I, II e III  
 
Domínio 
Totalmente Convergente Valorizante (GI/GII/GIII) Totalmente Divergente (GI/GI/GIII) 
Famílias Total % Famílias Total % 
Relacional 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
83 85.57%  0 0% 
Tradicionalismo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
86 88.66%  0 0% 
Aventura 2, 3, 8, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 
37, 38, 41, 47, 51, 53, 55, 64, 67, 69, 83, 84, 
86, 90 
27 27.84%  0 0% 
Poder Social 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 45, 51, 52, 53, 
45 46.39% 43 1 1.03% 
54, 55, 57, 61, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 
81, 83, 84, 85, 86, 91, 97 
Equilíbrio 
Pessoal 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 
83 85.57%  0 0% 
Realização 
pessoal 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
85 87.63% 
 
 0 0% 
Preocupação 
Social 
1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 
57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 
97 
62 63.92%  0 0% 
Espiritualidade 5, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 
57 58.76%  0 0% 
 
 
 
 
Apêndice VI – Tabela de frequências da 
categorização das famílias totalmente convergentes 
valorizantes tendo como critério o número de 
dimensões de valores 
 
Categorização por 
Número de Dimensões 
Famílias totalmente 
convergentes valorizantes 
Total % 
Até 2 Dimensões 4, 15 2 2.06 
De 3 a 5 Dimensões 3, 6, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 
42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 
60, 66, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 
80, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 
99 
34 35.05 
De 6 a 8 Dimensões 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 
45, 47, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 
61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 
73, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 88, 90, 91, 97 
55 56.70 
 
 
Apêndice VII – Tabela de frequências da 
categorização das famílias totalmente convergentes 
valorizantes tendo como critério o domínio a que 
pertencem as dimensões de valores 
 
Categorização por 
Domínio 
Famílias totalmente 
convergentes valorizantes 
Total % 
Hedonismo > 
Colectivismo 
 
2, 3, 4, 8, 24, 27, 30, 33, 51, 
52, 66, 70, 71, 78 
14 14.43 
Colectivismo > 
Hedonismo 
13, 19, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 
35, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 
50, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 
67, 68, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 
81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
47 48.45 
Hedonismo = 
Colectivismo 
1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 26, 37, 38, 
41, 43, 47, 53, 55, 56, 61, 64, 
73, 76, 77, 83, 84, 86 
31 31.96 
 
 
 
Apêndice VIII – Tabela de frequências das famílias com convergência 
valorizante intra-geracional na Geração I e convergência (valorizante e desvalorizante) 
ou divergência intra-geracional da Geração II 
 
Domínios 
Convergência Valorizante G1 (intrageracional 
materna e paterna) + Convergência 
Valorizante G2 
Convergência Valorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Convergência Desvalorizante G2 
Convergência Valorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Divergência G2 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 
95, 96, 97, 98, 99 
84 86.60%       
Tradicionalismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 
88 90.72%    78 1 1.03% 
67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 
Aventura 2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 
41, 47, 51, 53, 55, 63, 64, 
67, 69, 74, 83, 84, 86, 90 
29 29.90%    34, 35, 46, 88 4 4.12% 
Poder Social 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 
41, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 
64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 
76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 
86, 88, 91, 97 
55 56.70% 43 1 1.03% 4, 32, 49, 58, 65, 
75, 90 
7 7.22% 
Equilíbrio Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 
96, 97, 98, 99 
84 86.60%       
Realização Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37,38, 41, 43, 45, 
88 90.72%       
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82,83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 
Preocupação 
Social 
1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 72, 75, 76, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 91, 95, 97, 98 
65 67.01%    78 1 1.03% 
Espiritualidade 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74, 76, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 
97, 98, 99 
67 69.07%    2, 33, 50, 78 4 4.12%  
 
 
Apêndice IX – Tabela de frequências das famílias com convergência valorizante 
intra-geracional na Geração I e convergência (valorizante e desvalorizante) ou 
divergência inter-geracional entre a Geração I e II  
 
Domínios 
Convergência Valorizante G1 (intrageracional 
materna e paterna) + Convergência 
Valorizante G1/G2 (intergeracional materna e 
paterna) 
Convergência Valorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Convergência Desvalorizante G1/G2 
(intergeracional materna e paterna) 
Convergência Valorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Divergência G1/G2 (intergeracional 
materna e paterna) 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
94, 95, 96, 97 
83 85.57% 98, 99 2 2.06%    
Tradicionalismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 
86 88.66%       
60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
94, 95, 96, 97, 98, 99 
Aventura 1, 2, 3, 8, 11, 16, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 
41, 46, 47, 51, 53, 55, 63, 
64, 67, 69, 74, 83, 84, 86, 
90 
30 30.93%       
Poder Social 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 
41, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 
73, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 
85, 86, 88, 91, 97 
56 57.73%    43 1 1.03% 
Equilíbrio Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 
97, 98, 99 
83 85.57%       
Realização Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
88 90.72%       
35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 
Preocupação 
Social 
1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 
55, 57, 59, 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 72, 75, 76, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 90, 91, 95, 97 
63 64.95%       
Espiritualidade 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 
96, 97, 98, 99 
68 70.10%       
 
 
Apêndice X – Tabela de frequências das famílias com convergência valorizante 
intra-geracional na Geração II e convergência (valorizante e desvalorizante) ou 
divergência inter-geracional entre a Geração II e III 
 
Domínios 
Convergência Valorizante G2 + Convergência 
Valorizante G2/G3 (intergeracional materna e 
paterna) 
Convergência Valorizante G2 + 
Convergência Desvalorizante G2/G3 
(intergeracional materna e paterna) 
Convergência Valorizante G2 + 
Divergência G2/G3 (intergeracional 
materna e paterna) 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92,93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99 
96 98.97%    4 1 1.03% 
Tradicionalismo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
93 95.88%    4, 15 2 2.06% 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99 
Aventura 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 
77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 
90, 91, 92, 93, 97, 98 
64 65.98%    7, 13, 74, 87, 95 5 5.15% 
Poder Social 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 
48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
60, 61, 63, 64, 70, 71, 72, 
73, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 
84, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 
97 
59 69.82%    13, 25, 26, 35, 47, 
50, 59, 66, 67, 69, 
87, 88 
12 12.37% 
Equilíbrio Pessoal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
96 98.97%    4 1 1.03% 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99 
Realização Pessoal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
94 96.91%    4 1 1.03% 
Preocupação 
Social 
1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98  
88 90.72%    4, 15, 62, 99 4 4.12% 
Espiritualidade 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 
17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
73 75.26%    4, 6, 15, 25, 47, 
58, 62, 95  
8 8.25% 
44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 
98, 99,  
 
 
Apêndice XI – Tabela de frequências das famílias com convergência 
desvalorizante intra-geracional na Geração I e convergência (valorizante e 
desvalorizante) ou divergência intra-geracional da Geração II 
 
Domínios 
Convergência Desvalorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Convergência Valorizante G2 
Convergência Desvalorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Convergência Desvalorizante G2 
Convergência Desvalorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Divergência G2 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional          
Tradicionalismo          
Aventura 25, 36, 40, 52, 59, 77, 98 7 7.22    80, 82, 99 3 3.09 
Poder Social 40, 46 2 2.06    99 1 1.03 
Equilíbrio Pessoal 95 1 1.03       
Realização Pessoal          
Preocupação Social          
Espiritualidade          
 
 
 
 
 
Apêndice XII – Tabela de frequências das famílias com convergência 
desvalorizante intra-geracional na Geração I e convergência (valorizante e 
desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração I e II 
 
Domínios 
Convergência Desvalorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Convergência Valorizante G1/G2 
(intergeracional materna e paterna) 
Convergência Desvalorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Convergência Desvalorizante G1/G2 
(intergeracional materna e paterna) 
Convergência Desvalorizante G1 
(intrageracional materna e paterna) + 
Divergência G1/G2 (intergeracional 
materna e paterna) 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional          
Tradicionalismo          
Aventura       25, 36, 40, 52, 59, 77 6 6.19 
Poder Social       40 1 1.03% 
Equilíbrio Pessoal       95 1 1.03 
Realização Pessoal          
Preocupação 
Social 
         
Espiritualidade          
 
 
 
 
Apêndice XIII – Tabela de frequências das famílias com convergência 
desvalorizante intra-geracional na Geração II e convergência (valorizante e 
desvalorizante) ou divergência inter-geracional entre a Geração II e III 
 
Domínios 
Convergência Desvalorizante G2 + 
Convergência Valorizante G2/G3 
(intergeracional materna e paterna) 
Convergência Desvalorizante G2 + 
Convergência Desvalorizante G2/G3 
(intergeracional materna e paterna) 
Convergência Desvalorizante G2 + 
Divergência G2/G3 (intergeracional 
materna e paterna) 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional          
Tradicionalismo          
Aventura       28, 89 2 2.06 
Poder Social    28, 74, 89 3 3.09 43, 56 2 2.06 
Equilíbrio Pessoal          
Realização Pessoal          
Preocupação Social          
Espiritualidade          
 
 
 
Apêndice XIV – Tabela de frequências das famílias com divergência intra-
geracional na Geração I e convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência 
intra-geracional da Geração II 
 
Domínios 
Divergência G1 (intrageracional materna e 
paterna) + Convergência Valorizante G2 
Divergência G1 (intrageracional 
materna e paterna) + Convergência 
Desvalorizante G2 
Divergência G1 (intrageracional 
materna e paterna) + Divergência G2 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional          
Tradicionalismo          
Aventura 48 1 1.03    29, 57 2 2.06 
Poder Social 48 1 1.03 74 1 1.03    
Equilíbrio Pessoal 7, 71 2 2.06       
Realização Pessoal          
Preocupação Social          
Espiritualidade 13, 71 2 2.06       
 
 
Apêndice XV – Tabela de frequências das famílias com divergência intra-
geracional na Geração II e convergência (valorizante e desvalorizante) ou divergência 
inter-geracional entre a Geração II e III  
 
Domínios 
Divergência G2 + Convergência Valorizante 
G2/G3 (intergeracional materna e paterna) 
Divergência G2 + Convergência 
Desvalorizante G2/G3 
(intergeracional materna e paterna) 
Divergência G2 + Divergência G2/G3 
(intergeracional materna e paterna) 
Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % Nº das Famílias Total % 
Relacional          
Tradicionalismo          
Aventura       14 1 1.03% 
Poder Social 58 1 1.03       
Equilíbrio Pessoal          
Realização Pessoal          
Preocupação Social          
Espiritualidade          
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Anexo A. Questionário Sócio-Demográfico 
 
 
  
 
  
 
Anexo B. Questionário de Valores Pessoais 
Readaptado 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
